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d e f e n s a a g r a r i a 
Tn A s o c i a c i ó n de defensa a g r a r i a , 
. leemos en u n a rev i s ta e c o n ó m i c a es-
gun . . . : J . „ i n ^ K i o r n n u n a ms-
"tancia 




^ ' " ' ' ¡ n ' l a s ú l t i m a s consignadas, las 
^ T en l a que se formulan determina-
pet ic iones , que por coincidir con otras 
d! e iormente inser tas en estas m i s m a s 
jas y por estar insp iradas en p n n -
í réemos d ignas de propaganda y comen-cjpi0S 
c 
tario. 
cg nide en p r i m e r t é r m i n o que se cons-
l luva un minister io de A g r i c u l t u r a en 
FcnVña, a cuyo frente figure persona es-
necializada y en contacto con la gente del 
campo. Se espera, s in duda, que por la 
y i s l i t u c i ó n de un departamento m i n i s -
terial exc lus ivamente dedicado a l a A g r i -
cultura se considere a é s t a , como debe 
serlo en E s p a ñ a , la base de la prosperi-
dad general e c o n ó m i c a de la n a c i ó n y, 

























































ración en las resoluciones que adopten 
Us Gobiernos e s p a ñ o l e s . 
Se reconoce por la c i tada A s o c i a c i ó n l a 
gran importancia que tiene el movimien-
to cooperativo a g r í c o l a , manifestado es-
pecialmenle en E s p a ñ a en los Sindicatos 
ca tóücoagrar io s . H a c e constar l a c r í t i c a 
situación de a lgunas Cooperat ivas agra -
rias, y pide que los ingenieros a g r ó n o -
mos "informen urgentemente sobre l a s 
causas y remedios, de suerte que tengan 
verdadera eficacia l a s ú l t i m a s disposicio-
nes sobre c r é d i t o a g r í c o l a . 
Asimismo reconoce la m i s m a entidad 
la gran importanc ia que puede tener, a 
estos efectos, la labor de los c u r a s p á r r o -
cos y maestros de p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
proponiendo que se otorguen premios y 
recompensas a los que sobresa lgan en la 
organización, d i r e c c i ó n , auxi l io y servi -
cios que presten ambos a los Cooperati-
vas a g r í c o l a s , s iendo é s t e el mejor pro-
cedimiento para e s t imular l a a s o c i a c i ó n 
agraria. Todos los que conozcan l a ad-
mirable labor del cloro r u r a l en pro del 
movimiento cooperativo agrar io no po-
drán menos de e s t i m a r que la a c e p t a c i ó n 
de la demanda menc ionada s e r í a el re-
conocimiento oficial de los m é r i t o s y a 
contraídos por dicho clero. 
Pide la citada A s o c i a c i ó n que se c u m -
pla rigurosamente la ley sobre S indica-
tos agrícolas de 1906 y su reglamento, 
otorgando las exenciones t r ibutar ias con-
cedidas, y que se re s tab lezca la franqui -
cia poslal para comunicarse los S indica-
tos agrícolas entre sí . E s t a p e t i c i ó n l a 
hemos visto f ormulada en la « P á g i n a 
Agrícola» de este m i s m o diario. 
O t r a de las peticiones se refiere a que 
se den facilidades p a r a la d i f u s i ó n de l a 
' p e q u e ñ a propiedad rura l . Sabido es que, 
con r a z ó n , se e s l ima el mejor a n t í d o t o 
contra las convulsiones provocadas por 
los agentes comunistas, la ex i s tenc ia en 
una n a c i ó n de u n a n u m e r o s a c lase de la-
bradores-propietarios. De l a fuerza de re-
sistencia de la m i s m a contra l a s agita-
ciones revolucionarias es la mejor prue-
ba el hecho de que el soviet ismo ruso 
no ha podido en l a p r á c t i c a conseguir la 
abol ic ión de la propiedad p r i v a d a de los 
campos, que era uno de sus principios , 
formulado en su n o v í s i m a l e g i s l a c i ó n c i -
vil. Nada, pues, m á s na tura l que por los 
que deseen el mantenimiento de l a paz 
y el orden social se desee la d i s t r i b u c i ó n 
de t ierras en p e q u e ñ a s parce las , favore-
ciendo la a d q u i s i c i ó n de su propiedad por 
los mismos cult ivadores. Con frecuencia 
se han publicado en estas co lumnas noti-
cias sobre repartos y adquisic iones de es-
ta especie con l a f inal idad indicada. 
Como toda regla tiene e x c e p c i ó n , tam-
bién la tiene l a m e d i d a indicada, pues 
dad). «ay regiones e s p a ñ o l a s en las que l a d i -
misión y s u b d i v i s i ó n de parce las l l e g ó a 
| la p u l v e r i z a c i ó n de la propiedad, en tales 
términos que es a n t i e c o n ó m i c o el cult ivo 
por la p e q u e ñ e z de las parce las , neces i -
^.ndose en tal caso p r o c u r a r la agrega-
ción de las contigua:--. 
En v ista de l a presente cr i s i s v i n í c o l a , 
a la que se ha referido l a P r e n s a d i a r i a 
eslos ú l t i m o s d í a s , sol icita la a ludida 
Asociación que se apl ique a los viniculto-
res el rea l decreto referente a p r é s t a m o s ; 
Qel Estado a los agricultores , cult ivado-
res del trigo, sobre este cerea l , proce-
Q'éndose a este efecto a las adaptaciones 
Necesarias. 
Precisamente en estos d í a s se hacen 
Manifestaciones por algunos elementos 
agricolas s e ñ a l a n d o ciertos resul tados po-
co favorables de l a tasa de dicho grano, 
^ e determina la f a l l a de compradores 
esperan se derogue a q u é l l a , a ñ a d i é n -
dose que la Marga t r a m i t a c i ó n n e c e s a r i a 
Para la c o n c e s i ó n de los p r é s t a m o s so-
los trigos d i f i cu l ta , e l uso del c r é d i t o 
Porgado por el Es tado . E l prob lema v i -
Meóla es de m á s di f íc i l s o l u c i ó n que el 
^realista: equi l ibrada la p r o d u c c i ó n con 
consumo unos a ñ o s , deficiente l a p r i -
era en olrbs y con excedente de a q u é -
& los monos, b a s t a a s e g u r a r u n a ganan-
la m í n i m a al labrador , como se consi -
8 e p0r la lasai y proporcionarle c r é d i -
I j , al mismo, p a r a que tenga disponibi-
lao0• a í i n de clue c o n l i m í 0 su explo-
re,1,00 a g r í c o l a p a r a que ,el prob lema cc-
Irih a e s t é rcsuclt0- Pei,o el v i n í c o l a es-
^ especialmente en falta de mercados , 
halh Estad0- dispensador de c r é d i t o s , se 
grand13' al f ina l i zar el a ñ o v i n í c o l a 
E l C o n g r e s o c a t ó l i c o 
d e S t u t t g a r t 
o 
Un saludo de los españoles 
a los intelectuales católicos 
austroalemanes. 
Discurso de! señor Herrera 
1.A S E G U N D A S E S I O N 
S T U T T G A R T , 2 4 . — L a asamblea gene-
ral d e d i c ó s e hoy a la d i s c u s i ó n del pro-
blema de ayuda a los c a t ó l i c o s que se 
ven obligados a v iv ir entre elementos 
protestantes. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó don Angel Herre -
r a , d irector de E L DEBATE. E m p i e z a su 
d i scurso en a l e m á n , y dice que alemanes 
y e s p a ñ o l e s s a l u d á b a n s e en el siglo X V I 
con estas p a l a b r a s : somos he rmanos . 
Hoy p o d í a y d e b í a sa ludar de igual for-
ma, recordando el doble v í n c u l o , anti-
gua s i m p a t í a y la m i s m a fe. L o s ca tó l i -
cos alemanes sois dos veces hermanos 
nuestros. 
Lamenta no poder pronunc iar en ale-
m á n todo su d i scurso , si bien c o n f í a , en 
a ñ o s p r ó x i m o s , dominar por completo 
la lengua de Sch i l l er Goethe. Por otra 
parle no duda se o i rá con agrado la 
lengua m a g n í f i c a de S a n i a T e r e s a de Je-
s ú s y de C a l d e r ó n . 
Habla en nombre de lc~ e s p a ñ o l e s que 
actualmente recorren Alemania en viaje 
de estudio, y que representan una parle 
considerable de la juventud intelectual 
de E s p a ñ a , la cual desea un pueslo e n la 
lucha intelectual y moral , que cada día 
se presenta m á s grave e intensa. 
Como soldados de paz—dice—deseamos 
al is tarnos para contr ibu ir en lodo lo po-
sible al Iriunfo de la paz internacional , 
de la paz social de los pueblos y de la 
paz interior de los ind iv iduos ; pues esto 
constituye el ú n i c o fundamento s ó l i d o 
frente al avance material is ta . 
A lemania y E s p a ñ a pueden prestar un 
concurso inest imable para el triunfo de 
los pr inc ip ios de esplr i tual ismo crist iano. 
E l catol icismo a l e m á n es orgullo de la 
Ig les ia , baluarte de la c i v i l i z a c i ó n cr is -
l iana en el mundo, tanto por el n ú m e r o 
de sus adeptos como por su organiza-
c i ó n S ó l i d a , d i s c ip l ina e jemplar y rique-
Se crea en Italia el ministerio 
de Aeronáutica 
Interinamente lo desempeñará 
Mussolini 
(SEBVICIO ESPECIAL DE E l i D E B A T E ) 
ROMA, 25.—En el Consejo de ministros 
se ba creado el nuevo ministerio de Ae-
r o n á u t i c a a s u m i é n d o l o interinamente Mus-
so l in i .—/ )a / / ¿na . 
M E J O R A L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 25.—En el Consejo de ministros, 
el ministro de Hac ienda expuso l a situa-
c ión financiera, manifestando que c o n t i n ú a 
la afluencia del p e q u e ñ o ahorro h a c i a la 
a d q u i s i c i ó n de bonos ordinarios del Te-
soro y de bonos postales, siendo cada vez 
G r a n a c t i v i d a d e n e l f r e n t e f r a n c é s 
• C E 
Esta tarde es esperado en Madrid el Rey. Cuatro aviones bombardean el 
campo rebelde de Alhucemas. El «Alfonso X l l h regresa a Algeciras 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en la zona del Protectorado. 
E l R e y l l e g a r á hoy a Madrid 
Hoy por l a tarde se espera llegue su ma-
jestad el Rey , procedente de Santander; 
h a r á el viaje en a u t o m ó v i l . 
* * • 
S A N T A N D E R , 25 .—Mañana , a las diez, 
s a l d r á en auto el Rey para Madrid, acom-
p a ñ a d o de sus ayudantes. 
Intenso bombardeo a é r e o de Alhucemas 
M E L I L L A , 25 (a las 21,30).—Durante todo 
el d í a de hoy 40 aparatos de A v i a c i ó n , en-
tre ellos varios hidros, bombardearon in-
tensamente el campo rebelde de Albuce-
mayores los d e p ó s i t o s en l a C a j a Postal . I mas, causando grandes d a ñ o s e infligiendo 
Los cambios reflejan la mejor s i t u a c i ó n 
de l a Hacienda y del c r é d i t o del Estado. 
Se e j e r c e r á severa v ig i lancia para l a de-
fensa de la l i r a y se a p l i c a r á n nuevos 
medios de control si fuesen necesarios. 
E l balance del mes de judio establece 
un ingreso de 1.518 millones, o sea 198 
millones m á s de lo que se calculaba. P a -
r a agosto se espera resultado i d é n t i c o . 
E l ministro del Interior d e c l a r ó que l a 
s i t u a c i ó n era de c a l m a absoluta en todo 
el p a í s , continuando l a afluencia de pe-
regrinos a R o m a sin registrarse inciden-
tes. 
un duro castigo al enemigo. 
E l « A l f o n s o XII I» regresa a Algec iras 
A L G E C I R A S , 25.—De regreso de Alhuce-
mas, donde h a bombardeado la costa, h a 
fondeado el acorazado Alfonso X I I I . 
Barcos a Mel i l l a 
M E L I L L A , 25.—Esta m a ñ a n a z a r p ó el cru-
cero Re ina Regente. Actualmente se h a l í a n 
en el puerto los c a ñ o n e r o s Canalejas y 
Dato, el torpedero 16, cuatro guardacostas 
y los vapores A l h a m b r a y Gandía . 
Han llegado a l a p laza dos banderas del 
Tercio , el b a t a l l ó n del regimiento de Mc-
E n cuanto a los episodios de v io lenc ia ! l i l l a y el de I n f a n t e r í a de Marina, 
surgidos e s p o r á d i c a m e n t e af irmó que se- j — L a s noticias que se reciben de Alhuce-


















Habrá Consistorio en otoño 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 25.—La Agencia C o r r í s p o n d e n z a 
confirma la noticia del Consistorio del 
p r ó x i m o o t oño . Declara, sin embargo,, no 
confirmados los nombres de los nuevos 
Cardonales. 
E n los Círculos autorizados se cree que 
el Pont í f i ce c o n f e r i r á solamente el capelo 
a los .dos Cardenales e s p a ñ o l e s creados en 
el ú l t imd Consistorio.—D(7//ma. 
P E R E G R I N A C I O N D E B E L L O 
H O R I Z O N T E 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 25.—Ey Arzobispo de Bello Hori-
zonte ha llegado a R o m a con u n a pere-
g r i n a c i ó n . Ofrecerá al Pont í f ice , en nom-
za de virtudes sociales, y a quien Dios ¡ bre de las autoridades civiles, preciosos 
p u r i f i c ó con las aguas de la t r i b u l a c i ó n , presentes, entre ellos cuatro grandes pepi-
E s p a ñ a es c a t ó l i c a ; no puede dejar de 
serlo s in dejar de ser E s p a ñ a , como lo 
demuestra una his tor ia gloriosa, que no 
s a b r á i n t e r r u m p i r , pues ha de cont inuar 
su o b r a de defensa y propaganda de la 
c o n c e p c i ó n c r i s l i a n a de la vida, y a quien 
Dios p r e m i ó , c o n c e d i é n d o l e ganar para 
la c i v i l i z a c i ó n un nuevo continente, don-
de la autoridad moral de E s p a ñ a se 
acrecienta m á s cada día . 
A l u d i ó d e s p u é s a la neutral idad obser-
vada durante la g r a n g u e r r a , con la cual 
pudo E s p a ñ a actuar con s ingu lar efica-
cia, en favor de la paz y r e c o n c i l i a c i ó n 
de los pueblos. 
T e r m i n a su d i scurso hablando en ale-
m á n , y dice que para esta empresa de 
paz y de amor c o n f í a en que ambos paí-
ses i rán s iempre unidos, considerando 
como propios sus trabajos , que espera 
bendiga Dios , y se felicita de haber sido 
testigo de la labor del Congreso. 
E l p ú b l i c o p r e m i ó el d iscurso del se-
ñ o r H e r r e r a con una gran o v a c i ó n , dan-
do vivas a E s p a ñ a y a los c a t ó l i c o s espa-
ñ o l e s . 
C r a m e r Kle l t contesta agradeciendo 
las frases del s e ñ o r H e r r e r a , y encarga 
a é s t e salude a los e s p a ñ o l e s en nombre 
de los c a t ó l i c o s alemanes. 
E l Congreso c o n t i n ú a sus trabajos con 
gran entusiasmo y act ividad, siendo m á s 
de 20.000 las personas que a él asisten. 
tas de oro y u n a placa de oro con un 
brillante incrustado y u n a dedicatoria.— 
Daffina. 
-Hoy regresaron a M á l a g a l a v iuda y 
los hijos del coronel Monasterio. E l jueves 
se c e l e b r a r á un funeral, costeado por la 
media brigada que mandaba el finado. 
Sanjurjo en e l P e ñ ó n de A lhucemas 
M E L I L L A , 25 (a las 0,25).—Toda l a tar-
de y la noche del s á b a d o p e r m a n e c i ó an-
te el campo rebelde de Alhucemas el aco-
razado Alfonso X l t l , bombardeando inten-
samente las alturas de Morro Nuevo, Qui-
lates y L o m a Rocosa, donde existen ba-
ter ía s enemigas. 
Un «hidro», pilotado por el c a p i t á n 
Franco , y llevando a bordo a S a n j u r j o y 
al coronel S á n c h e z O c a ñ a , se t r a s l a d ó a 
las proximidades del acorazado, a l que 
transbordaron, presenciando luego desde 
el buque todo el bombardeo, que s imul tá -
neamente real izaban las escuadril las de 
«hidros» , los aeroplanos y varios buques 
de guerra. 
E l acorazado Alfonso X I I I se a c e r c ó a 
poca distancia de l a costa, causando enor-
mes d a ñ o s . E l bombardeo m e r e c i ó gran-
des elogios del general Sanjur jo . D e s p u é s 
el acorazado f u é a fondear a poca distan-
c ia de l a plaza, d i r i g i é n d o s e S a n j u r j o a 
la is la, donde su presencia c a u s ó gran 
a l e g r í a entre todas aquellas bravas fuer-
zas. C o n f e r e n c i ó extensamente con el co-
mandante de l a plaza, s e ñ o r Aguilar, 
quien le i n f o r m ó ampliamente acerca de 
lo ocurrido, a s í como de las noticias re-
cibidas del campo enemigo. Luego Sanjur-
jo r e v i s t ó los destacamentos, los hospita-
les y d e p ó s i t o s , prodigando a todos frases 
de f e l i c i t ac ión . 
Desde el acorazado hasta l a is la , el ge-
neral Sanjurjo u t i l i z ó u n a barcaza de l a 
c o m p a ñ í a de Mar. 
E l general p e r m a n e c i ó en l a i s l a m á s 
de dos horas, regresando de madrugada 
al acorazado. 
Durante el domingo c o n t i n u ó el bombar-
deo contra l a costa y sus alturas. 
Dos jefes rebeldes muertos 
M E L I L L A , 25.—Las mehallas establecie-
ron emboscadas ' en Midar y A i n Kert, 
sorprendiendo unas partidas rebeldes que 
pasaban contrabando. 
—Los bombardeos a é r e o s han incendiado 
varios aduares de la cabila de Metalza, 
ocasionando l a muerte de los jefes ene-
migos Mohamed Chauas y Miz i ian Ali Ha-
lat. 
— H a n sido enviados a Ceuta cinco su-
jetos indeseables. 
I n d í g e n a s recompensados 
M E L I L L A , 25 (a las 0,10).—Una camio-
neta atropello, m a t á n d o l e , al soldado de 
Africa A n d r é s Marcos. 
E n Tafers i t se e n t r e g ó a los i n d í g e n a s 
Regulares de Alhucemas l a paga extraor-
d inar ia que h a concedido el Gobierno a 
los que estuvieron en l a c a m p a ñ a de Ye-
bala. E l teniente coronel, s e ñ o r Serrador 
p r o n u n c i ó con este motivo un p a t r i ó t i c o 
discurso. 
Luego, el director de los servicios de Fo-
mento en el Protectorado, don Alfonso 
A n t e l a h o r a c r í t i c a 
Lo que la opinión pública de España 
debe saber y lo que debe presumir 
Por R U I Z A L B E N I Z 
Hemos a c o m p a ñ a d o al presidente del 
Directorio y general en jefe de nuestrp 
e j é r c i t o de A f r i c a en su v ia je de Algeci-
r a s a M a d r i d ; le a c o m p a ñ a r e m o s de nue-
vo, de a q u í a dos o tres d í a s , cuando re-
torne a t i erras de moros p a r a l levar a 
la p r á c t i c a los planes que el Gobierno h a 
acordado y que responden con real idades 
a las conversac iones que los delegados 
franceses y los e s p a ñ o l e s sostuvieron en 
fecha reciente en Madrid . 
Natura lmente , el recorrido entre Alge-
c i r a s y M a d r i d h a sido aprovechado por 
nosotros p a r a conocer el modo de enjui-
c iar el problema de M a r r u e c o s del g e n é -
r a l P r i m o de R i v e r a , y t a m b i é n p a r a co-
nocer, en lo que ello fuera posible, el d é -
talle de l a fu tura a c c i ó n a desarrol lar . 
Nuestro v ia je por la zona francesa , las 
conversac iones que hemos celebrado du-
rante n u e s t r a es tanc ia en el la con los ele-
mentos direct ivos m á s significados, cu-
y a s s í n t e s i s y a son conocidas de nuestros 
lectores, nos permit ieron adquir i r u n a 
o r i e n t a c i ó n s ó l i d a sobre el inmediato por-
ven ir de las ((cosas de Afr i ca» ; f a l t á b a n o s 
el complemento, y ese s ó l o p o d í a propor-
c i o n á r n o s l o el general P r i m o de R i v e r a -
De a h í nuestro i n t e r é s en entrev is tarnos 
con él . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a de E s p a ñ a tiene de-
recho a saber v a r i a s cosas, que s i n t é t i -
camente nos creemos capacitados p a r a 
exponer, sobre todo d e s p u é s de sernos 
conocida la o r i e n t a c i ó n que. se da a nnes-
t r a a c c i ó n en el Norte de A f r i c a . 
H a quedado evidenciado h a s t a la s a -
ciedad qne E s p a ñ a , como F r a n c i a , lejos 
Rojo, v i s i t ó los poblados cuyas v í a s de sent ir u n fervor imper ia l i s ta y poner 
n l a c i m a d e l e s f u e r z o u d e l é x i t o 
E B • ^ 
No creo que se pueden p r e s e n c i a r en 
el mundo muchos e s p e c t á c u l o s como el 
que presentan a la v i s t a los Docks lon-
dinenses. 
Suponeos en l a s m á r g e n e s c a r n o s a s del 
T á m e s i s . E l r ío se des l iza pausado y tur-
bio h a c i a el m a r . Desde el puente de 
L o n d r e s , que e s t á a ú n dentro de la capi-
tal y que es donde comienza realmente el 
puerto de é s t a , h a s t a la desembocadura 
del T á m e s i s , h a b r á alrededor de los cien 
k i l ó m e t r o s . P u e s las dos fajas para le las 
de t i erra que e m b a l s a n el r ío , a n c h a s y 
l i sas , e s t á n mater ia lmente cubiertas en 
toda su e x t e n s i ó n de a lmacenes y bode-
gas, de m á q u i n a s y g r ú a s . C o r r é i s l a s ca -
lles de e s a c iudad enorme, que es v e r d a -
dera f a c t o r í a , y el asombro os ap lana . 
L a s pieles y las m a d e r a s , los toneles, los 
sacos y los paquetes de lodo g é n e r o se 
api lan a vuestros lados en cantidades fa-
bulosas . No p r e t e n d á i s reduc ir las a guar is -
mos, porque n e c e s i t a r é i s meses . S e r í a pre-
das horas ve entrar y s a l i r de él no son 
sino los t e n t á c u l o s con que su m a d r e pa-
tr ia a b r a z a a la t ierra , al r e v é s de todos 
los mares . 
Y viendo t a m b i é n ese movimiento mer-
cant i l me h a parecido m á s descentrada y 
obtusa la impulsabi l idad verdaderamente 
soc ia l i s ta con que T o u g a n - B a r a n o w s k i 
a t a c a a l capital is ta , b a s á n d o s e en la 
t r a n s f o r m a c i ó n que é s t e h a hecho pade-
cer a L o n d r e s y a su río. Cierto que 
é s t e es sucio y a q u é l l o h u m o s a y poco 
agradable , merced al d e s a í r ó i l o que la 
indus tr ia y el comercio h á n adquirido en 
s u s m á r g e n e s y seno, respect ivamente; 
pero ¿ n o vale l a pena de hacer l a v i d a m á s 
d u r a y a u n menos resistente el dar ori-
gen a u n a m a r a v i l l a e c o n ó m i c a , como la 
que nos ocupa? ¿ P a r a q u é s i rve l a vida, 
s ino p a r a prodigar la en esfuerzos creado-
res, p a r a hacer la , con obras, m á s per-
manente e in tensa de lo que es en el es-
pacio y en el tiempo? Comprendo que las 
m e r m e l a d a s y embutidos se enc ierren en 
con 
no h.n8 c a n { ^ e s de vino, p a r a e! que 
a l iar ía comprador n i el prestamista 
y ! Prestatario, 
lo Z Ú1.timo' contiene la solicitud obje-
Meml . s l í n c a s l a m G n c i ó n de un m-o-
fa 'an[elacionado con toda l a Agr icu l fu-
c e s - V (qUe herrios a n d i d o diferentes vc-
^ n d c ^ L é X O d 0 Óe 103 Can!¡)OS ^ las 
es cada ? " S' Cn ,as que la s i t u ^ i ó n 
A s t r i ñ í Pe0r por c l paro forzoso in-
el P . ^ Í P ^ c u r a n d o retener obreros en 
l n ú al f ¡ n a l de ¡a ^ c o i u m n a 
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—«o»— 
p a o v i W C I A S . — I-a Comisión de Higiene 
de la Sociedad de las Naciones vis ita Oli-
renza.—Reunión de Ayuntamientos de Viz-
caya en Bilbao.—Recogida de obras por-
nográficas en Barcelona (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — M a r r u e c o s : Actividad en 
todo el frente como preludio de operacio-
nes importantes (página 1).—Las conversa-
ciones de Londres van por buen camino. 
Ha terminado la evacuación de Dussel-
dorf.—La revuelta de S ir ia continúa.— 
Sucida sigue sitiada (página 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial .)—Tiempo probable para 
hoy: bueno en toda J-Jspaña. L a tempera-
tura máxima de ayer cn Madrid fué do 
23 grados, y la mín ima , de 12. En pro-
vincias la m á x i m a ha sido de 32 grados 
én Murcia y Málaga. 31 en Alicante y 30 
en Córdoba! y la mín ima, 8 en Soria, Avi-
la Sogovin y Cuenca y de 9 en León, V a -
llado! id y Teruel 
m á s en todo s u sabor y eficacia nutr ien-
tes; pero la v ida no debe c o n s e r v a r s e 
ciso m a n e j a r a destajo por m u c h o tiempo tarros tecf pers i s tan 
las tab las de Queipo de L l a n o p a r a calcu- _ x * ^ \ J _ 
l a r l a s m e r c a n c í a s que a l a ire l ibre veis. 
Y é s t a s son u n a P ^ t e n a d a m á s de las & ]a ^ como 
que en los d e p ó s i t o s yacen. E l c a f é , e l a z ú - la c u { í c u l a de l a ^ dé 
car , el tabaco, el t é el aceite el ^ n o y J d u l z o r a d o z u m o z a a l ^ ^ 
las h a r i n a s a c u m u l a d a s aqu í b a s t a r í a n menes de sereg nuevos a v a r i c i ° s a í 
p a r a sostener a la h u m a n i d a d entera du- retrae a l a e x p a n s i ó n v i d a que h a m c . 
r a n t c a lgunas s e m a n a s . Todos los p a í s e s nester p a r a sostenerge de c r e m a s Jecho. 
del orbe vienen a d e s c a r g a r en este trozo sas 0 compUestos de yodo es p a r á l i s i s y 
de t i erra inglesa s u s frutos natura les y i n o foco de actividad- v i v i r de ese modo 
las producciones de s u indus tr ia por me- j solamen(e ]o pueden desear los que se 
dio de esa incontable m u c h e d u m b r e de tr í i r ían y rezongan cuando 
no tienen 
barcos , que forma en l a s aguas d e n s a s ! b icn t razada l a Iíriea del p a n | a l ó n i 
del T á m e s i s u n bosque movedizo de pa- E s l o y de ^ ^ 
v i r i l y mente s a n a s e n t i r á a l a v i s t a de 
los y ch imeneas . Y todos los p a í s e s con-
tr ibuyen a m o v i l i z a r esas descargas in-
Z S e í ^ r R é n e r o s porqUeTa hormi- **<™ grandiosos docks ,a p a u p é r r i m a 
a icuiauies ^C11C' > ^ y s e n s a c i ó n de a n i m a l atemorizado que s n-
;ueante muebedumore UÓ T o u g a n - B a r a n o w s k i en los d í a s y a al-
E l baber tratado y a anteriormente ele 
osle toma en estas m i s m a s co lumnas \ 
el ex ig ir medidas m u y n u m e r o s a s l a con-
st ( IK ion del indicado fin nos re levan do 
todo c o m e t a r i o concerniente al úUirjic 
extremo de la solicitud referida. 
"Cmilio M I Ñ A N A 
c 
gue 
v a es un tablero de ajedrez por el pig-
mento del cutis y u n a torre b a b é l i c a por 
el lenguaje. E u r o p a y la I n d i a , C h i n a , la 
Niger ia y el Eg ipto otorgan generosos 
s u s brazos , d e s p u é s de h a b e r hecho do-
n a c i ó n de s u s productos p a r a poner u n 
s i l lar cn este g r a n monumento h u m a n o 
que se dice, s in h i p é r b o l e , l a G r a n B r e -
taña . 
A l v e r este movimiento mercant i l , que 
e n t u s i a s m a y sobrecoge, mc h a n venido 
a la mente "las bri l lantes m e t á f o r a s con 
que los v identes de J u d á ponderaban Jas 
r iquezas y l a h e g e m o n í a de aquellos rei -
nos diminutos del Oriente , que tan honda 
huel la h a n dejado en l a historia . ¡ Q u é po-
bres, o s i q u e r é i s , q u é e x h a u s t a s de s ig-
nificado m c b a n parecido!. . . ¡ Y q u é in? 
significante la grandeza que con trazos 
m a g n í f i c o s de luz y color p o é t i c o s descr i -
b í a n ! . . . Porque en c o m p a r a c i ó n del impe-, 
rio i n g l é s , personif icado parc ia lmente en 
esc emporio e c o n ó m i c o - del puerto londi-
nense, el de Ale jandro , tan pujante y glo-
rioso, representa poco m á s que el s e ñ o -
1Í0 de los reyezuelos actuales de Afr i ca , 
mensurable con u n a s imple a b e r t u r a de 
l i o r n a s . No me e x t r a ñ a que, s e g ú n nues-
Iro excelso Donoso C o r t é s , los ingleses 
juzguen un honor p a r a los pueblos l ibres 
ol de poderse cob i jar bajo la b a n d e r a de 
la U n i ó n . A l i n g l é s se le puede discul-
p a r el orgullo. Con s ó l o a s o m a r s e a este 
merlo le es l í c i to erguir , arrogante , la i 
•abeza y decir: soy c iudadano del uni-j 
verso. L o a c ú ó t p s de buques que a lo-
go lejanos en que se f r a g u ó la actual re-
v o l u c i ó n de s u patr ia . ¡ S i e n t o yo menos 
a t r a c c i ó n que él, por p r o f e s i ó n y por gus-
to, a las r iquezas y a l p o d e r í o , y, s in 
embargo, no puedo s u s t r a e r m e a l senl i -
miento admirat ivo que l a v i s ta de es ta in-
gente c r e a c i ó n de r iqueza y poder provo-
ca!^.. S e refiere que volviendo de R o m a 
cl g r a n N e w m a n , d í a s antes de conver-
tirse, a l e n t r a r por este puerto, v i é n d o l o 
e s p l é n d i d a m e n t e i luminado y s i n t i é n d o s e 
ansioso de l a s i luminaciones soberanas 
de l a V e r d a d , se h i n c ó de rodil las y mo-
d u l ó s u m a g n í f i c o soneto a l a luz, que 
es uno de los mejores de l a l i teratura in-
glesa. S i yo hubiese sido hoy poeta tam-
b i é n h a b r í a entonado u n h imno entusias-
ta a la gloriosa eficiencia del trabajo y 
del genio cr i s ta l izados en esta o b r a mag-
n a del pueblo i n g l é s . Porque siento, ¡ o h 
A l b i ó n ! , v i v a s en m i c a r n e las her idas 
que cn el correr de l a h is tor ia h a s abier-
to e n el cuerpo adorado de m i patr ia , y 
en m i rostro se d ibuja a cada paso el ru-
bor que en el de el la h a s encendido m u -
c h a s veces, con ofensas que no pueden 
o lv idarse; pero ante la grandeza que on 
no pocos aspectos descubres mc olvido 
un instante de que he nacido bajo el ra-
dioso sol que dora las co lumnas de Hér -
cules y, d e s c u b r i é n d o m e respetuoso, te 
digo con el poeta: 
I n g l é s te aborrec í , héroe 1c admiro. 
P . Bruno I B E A S 
L o n d r e s a 16 de agosto de 1925. 
de c o m u n i c a c i ó n se propone mejorar, con-
virtiendo on carretera l a pista de Cabo de 
Agua a aZio, y creando u n a escuela de 
c e r á m i c a h i s p a n o a r á b i g a en Narinna. 
Llegaron l a esposa y los hijos del coro-
nel Monasterio. 
E s t a tarae se veri f icó el acto de conducir 
al muelle el c a d á v e r del teniente de Inge-
nieros s e ñ o r Pineda. 
A n c i a n o indultado 
M E L I L L A , 25.—Se ha recibido l a noticia 
de haber sido indultado el anciano .José 
Berna l Ruiz , condenado a cadena perpe-
tua por haber dado muerte a un moro en 
Monte Arruit , al enterarse del asesinato dé 
su hijo. 
L a esposa del condenado e n t r e g ó al mar-
q u é s de Este l la en el ú l t i m o v iaje que 
hizo a é s ta un memorial , solicitando el 
indulto, que ahora ha sido concedido. 
C u n d e el desaliento en el campo rebelde 
T A N G E R , 25 (a las 15).—Los yebalas, te-
miendo el avance de las tropas e s p a ñ o l a s 
por el río L u c u s , se retiran hac ia el monte 
santo de Rubacen, frente a X a u c n , no ad-
v i r t i é n d o s e movimiento en el resto de las 
tribus de A n y c r a , Yebala y Ajmas, 
—Los yebalas y anyeras , poco entusias-
mados para la lucha, piensan que Abd-el-
K r i m no p o d r á resistir el empuje de las 
dos naciones, e s p e r á n d o s e que a la pri-
mera derrota las tribus se rindan a dis-
c r e c i ó n al Ejérc i to e s p a ñ o l , pues e s t á n 
grandemente desalentadas por l a d i f í c i l si-
t u a c i ó n en que se encuentran, como lo re-
vela el hecho de venderse el kilo de sal a 
tres pesetas e s p a ñ o l a s ; muchos habitan-
tes se ven precisados a comer hierba y no 
pocos mueren de hambre. 
E l territorio de T s u l h a c a í d o todo él 
en poder de los franceses, habiendo he-
cho acto de s u m i s i ó n numerosas familias 
de aquellas cabilas y cundido el desalien-
to entre las d e m á s , donde cada vez es ma-
yor el n ú m e r o de i n d í g e n a s dispuestos a 
pedir el a m á n . 
Miser ia en e l campo rebelde 
T E T U A N , 24 (a las 19,40) . - E n las prime-
ras horas de l a m a ñ a n a de ayer, un gru-
po rebelde, compuesto por unos 200 hom-
bres, y algunas mujeres, avanzaron hasta 
Kas ida , con objeto de segar los restos de 
la cosecha del poblado de H a u m a , que no 
h a b í a n podido recoger cuando abandona-
ron el mencionado lugar, por temor a los 
insistentes bombardeos de las escuadril las 
a é r e a s de T e t u á n . 
P a r a impedir que pudieran l levar a ca-
bo sus p r o p ó s i t o s , a v a n z ó u n a «idala» 
adicta, que puso en d i s p e r s i ó n a los re-
beldes, que vieron frustrados sus propó-
sitos y tuvieron a d e m á s tres bajas , que 
abandonaron en el campo con armamento. 
Fuerzas de l a I n t e r v e n c i ó n mi l i tar de 
Beni Mexuar establecieron u n a p e q u e ñ a 
emboscada en las inmediaciones de l a po-
e ic ión de T a l a a k r a , c u y a g u a r n i c i ó n sos-
tuvo un p e q u e ñ o tiroteo con un grupo de 
rebeldes que intentaban pasar un convoy 
por l a zona insumisa , r e c h a z á n d o l o s y po-
n i é n d o l e s en d i s p e r s i ó n . 
Los' mehaznfes de l a I n t e r v e n c i ó n del 
Bórch hicieron u n a audaz i n c u r s i ó n , en 
la madrugada ú l t i m a , por l a zona insu-
misa de dicho sector, a p o d e r á n d o s e de 
treinta cabezas de ganado c a b r í o , perte-
necientes a los rebeldes. Estos mismos 
m e h a z n í e s establecieron en l a noche últ i -
ma una emboscada en las inmediaciones 
de Ain Guenen, sorprendiendo u n convoy 
enemigo, que h u y ó , dejando en nuestro 
poder algunas cargas con v í v e r e s y dos 
vacas. 
E n el sector de Regaia y en las inme-
diaciones del blocao de Sidi A i x a , f u é dis-
persado otro convoy, dejando en nuestro 
poder un asno cargado con varios ar t í cu-
los y otros efectos, y, finalmente, en el 
blocao P e ñ a s , del sector de Ain Guenen. 
t a m b i é n fué interceptado otro convoy re-
belde, que f u é igualmente puesto en dis-
pers ión , abandonando numerosos efectos. 
E s t a persistencia de los rebeldes en in-
tentar pasar los convoyes demuestra l a 
g r a v í s i m a escasez de v í v e r e s y municio-
nes por que atraviesan actualmente. 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
El conflicto de la metalurgia 
en Bélgica 
Intervendrá el ministro del Trabajo 
B R U S E L A S , 25.—Wauters, ministro de l a 
Industria y del Trabajo , h a decidido inter-
venir personalmente en el conflicto de l a 
metalurgia belga para intentar poner de 
acuerdo a patronos y obreros m e t a l ú r g i c o s . 
Se espera que esta i n t e r v e n c i ó n ponga fin 
al conflicto e nbreve plazo. 
a su serv ic io u n esfuerzo b é l i c o sin medi-
da, h a n querido establecer u n a paz só l i -
da, duradera , eficaz con los rebeldes n -
f e ñ o s , l legando a concesiones ampl ia s que 
nn v io laban los Tra tados , a u n cuando pa-
r a entrar dentro de su l e tra hubiesen de 
hacerlo m u y a l sesgo. L o que no se po-
día consent ir e r a la c r e a c i ó n de un pe-
q u e ñ o E s t a d o r i f e ñ o . s i n m á s g a r a n t í a s 
p o l í t i c a s y efectivas que contar el que 
h a b í a de ser s u jefe con el apoyo de co-
m u n i s t a s y bolcheviques; y que, a c a m -
bio de ello, se p r e t e n d í a no menos que 
b u s c a r el apoyo de la Sociedad de l a s 
Naciones , s i n duda p a r a a s e s t a r por l a 
e spa lda a este organismo de paz la pu-
ñ a l a d a del desprestigio, que p a r a él lo 
s e r í a el hecho de que un nuevo Es tado , 
creado a s u a m p a r o y con su apoyo, se 
trocase en v e r d a d e r a capi ta l y foco de 
la s ideas m á s a n á r q u i c a s y disolventes, 
en un todo incompatibles con el progreso 
y la paz m u n d i a l . 
Como c o n t e s t a c i ó n a los f irmes deseos 
de paz de E s p a ñ a y F r a n c i a . A b d - e l - K r i m 
a r r e c i a en s u s ataques y e x t r e m a s u s 
golpes audaces . T a l el real izado ú l t i m a -
mente, por sorpresa y atropellando u n 
t á c i t o acuerdo de « s t a t u q u o » , con n u e s t r a 
p laza de A l h u c e m a s . 
D u r a n t e l a r g a s s e m a n a s los propagan-
distas de la c a u s a de A b - e l - K r i m . y é s t e 
m i s m o en s u s c a r t a s a s u s secuaces y 
s impat izantes , negaba terminantemente 
l a posibil idad de que F r a n c i a y E s p a ñ a 
l legasen a u n acuerdo, a una v e r d a d e r a 
intel igencia, y menos a ú n a u n a colabo-
r a c i ó n mi l i tar efectiva. L a s operaciones 
c o m b i n a d a s sobre e l L u c u s , que termi-
n a r o n con l a o c u p a c i ó n del Y e b e l S a r - S a r 
y l a s u m i s i ó n de buen golpe de tribus de 
l a zona de U a z a n , demos traron que A b d -
é l - K r i m se e n g a ñ a b a . E v i d e n c i a d a la r e a -
l idad de l a c o l a b o r a c i ó n , el jefe rifeño, en 
lugar de tomar el prudente partido de 
tratar de la paz, a r r i e s g a a u n nuevo a l -
bur sus s u e ñ o s de prepotencia y los com-
promisos que cn E u r o p a a d q u i r i ó con s u s 
co laboradores; y creyendo, s i n duda, des-
b a r a t a r los p lanes de F r a n c i a y E s p a ñ a , 
con u n a n u e v a a u d a c i a a t a c a el P e ñ ó n 
de A l h u c e m a s , como diciendo: «Si a q u í 
v e n í s , ved c ó m o estoy p r e p a r a d o . » C o n -
ló , s in duda, con impres ionar fuertemen-
te a la o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a y france-
s a con u n gesto. 
L a o p i n i ó n debe saber que h a termina-
do def init ivamente el p e r í o d o de c a l m a , 
de espera , de prudencia , de to lerancia , 
que los dos p a í s e s protectores de M a r r u e -
cos se h a b í a n impuesto, p a r a v e r de con-
seguir que el jefe rebelde entrase c n e l 
camino de la r a z ó n . 
L a o p i n i ó n debe saber que no se t ra ta 
a h o r a de conquistar tantos o tales pun-
tos, o d o m i n a r en es ta o l a otra cabi la , 
sino de demostrar a A b d - e l - K r i m , c ó m o 
es falso todo su prestigio de famoso gue-
rrero , c ó m o é s t e s ó l o pudo apoyarse en 
indecis iones y desaciertos; pero c ó m o no 
puede subs i s t i r contra un sereno pian 
meditado y calculado de los dos p a í s e s 
colaborantes. 
L a o p i n i ó n debe saber que todo lo que 
h a y a de hacerse p a r a ases tar el golpe de 
g tar ia al prestigio de Abd, -e l -Krim se 
r e a l i z a r á inmediatamente , s in esperar a 
que el « c o r d o n a z o de S a n F r a n c i s c o » di-
ficulte las operaciones n e c e s a r i a s p a r a 
conseguir pruebas c l a r a s y rotunfias de 
l a impotencia r i f eña . 
L a o p i n i ó n debe p r e s u m i r que no se 
i r á a e s a s operaciones inmediatas pro-
c l a m á n d o l a s o d e j á n d o l a s proc lamar a 
bombo y platillo, con lo que s ó l o se con-
sigue preven ir al enemigo p a r a que a c u -
mule y act ive s u s defensas; lo que h a y a 
de h a c e r s e hoy lo ignoran todos menos 
los mandos y Gobiernos respectivos, y 
m á s y e r r a n los que con m a y o r c o n c i é n -
c i a h a b l a n o escr iben de l a forma, mo-
m c n l o y punto de l a futura ofensiva. 
Hemos llegado a Madr id , y por todas 
partes se h a b l a de lo mismo, de un des-
embarco c n A lhucemas . P a r e c e que no 
haya otro objetivo para las p r ó x i m a s 
operaciones. T ú , lector, no debes dejarte 
seduc ir por tales precis iones. Se irá a 
A x d i r cuando se deba ir , que no s e r á , 
c iertamente, cuando se proceda con nues-
tros soldado^ a modo de ojeados cone-
jos. Antes se irá a otros extremos, bus-
cando otros objetivos bien distintos que , 
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e é e , tan repet í damf ínté sefiftlado por los 
quA no í̂ e dan cuenta exacta de la irn-
ípArtanc ia qne ti6t>e tratar a la ligera 
v a voz en cuello d^ estos asuntos, en los 
"que se juega la vida de muchos, h o k b r e s 
v el i n f e r s é del pa í s . L o ¡̂ tfé \ b d ^ l - K n m 
no cons i c -» f con BU6 audacias lo pueden 
i lograr los lensruaraces con sus anuncio?, 
cuando por casual idad étiStm en sus 
vafirimos. E n m á s de. una o c a s i ó n , no 
ahora, SinO en anteriafes campanas , hu-
I f c t t t ó f .-nspfnderse o variar.^- o p « f « -
c i ó n e s a causa de estas al parecer inofen-
sivas h a b l a d u r í a s . . . 
Por fortuna, ahora p ü e a é p seguir lo? 
é i t r t t e g a s . de c a f é hablando del desem-
barco r n Alhucemas , porqtie con ello m 
nada p s r j ü d i c á n los planes del mando. T.a 
o p i n i ó n sana, la consciente, la p a t r i ó t i c a , 
atibe por el momento quedarse con estos 
conceptos s i n l é t i c o s : - P r i m e r o . Se va a 
áp«rar . Segando. Sé va a opefra* comW* 
n a d á t ó e n t é . T e r c i o . Se va a operar en 
seguida. Cuarto. Se va a operar, no pa-
rá «ane'r territorios, sino para demostrar 
la fPH-edad de ese concepto de mvencible 
qne algunos atr ibuyen a m nfehos y 
jefe, v para a b r i r los Ojos a los indi-
penas q u é se dejaron a luc inar por las 
victorias fáGÍlés del caudil lo de Axdir . 
V ja o p i n i ó n debe p r e s u m i r : P r i m e r o . 
Que no se conciertan dos p a í s e s y dos 
E j é r c i t o s pam una obra c o m ú n sin tener 
perfectamente echadas sus cuentas sobre 
1̂ pro v r l contra. Sepundo. Oue cuando 
U elicre el camino de la ofensiva es por-
q u é 66 e ü é n t a con elementos sobrados para 
6áiir triunfantes del e m p e ñ o . T e r c e r o . 
Que las operaciones m á s anunc iadas por 
!a voz p ú b l i c a no suelen í e r las m á s 
decididas por ios elementos directivos, que 
aun no teniendo necesidad de contar con 
la s o r t ^ s a para tr iunfar en sus planes. 
t á m t ó o S los dejáríaf i pregonar d ía y noche 
para facilitar el contragolpe enemigo. 
Entendiste lo que e icr i to queda, lector 
amigo? 
I t i n e r a r i o d e l v i a j e d e 
B a r r e r a p o r C a t a l u ñ a 
B A R é É t Ó N A , 25.-E1 cap i tán general se-
ñ o r Barrera- v i s i tará é s t a tarde a las au-
toridades para despedirse con motivo flei 
viaje que emprende m a ñ a n a al Arnpur-
E l i t inerario del viaje es el s í g u í c n t é : 
D í a 26.~Sa.lida. a las nueve, visitando 
Mone l í . y por l a caretera. de l a costa a 
Pineda. " Caldas de Malabella. Agostera. 
Cassa de la Selva. Bonell a L a Bisbal . 
donde a l m o r z a r á . De L a Bisbal a F orca-
lange y S a n Fel iu de Guixols, donde per-
noc tará . ' 
P í a 27.—A las once de l a m - ^ a n a . sali-
da para P a l a m ó s , almorzando en esta po-
b l a c i ó n , marchando, a las cuatro y media, 
para Falafrugel l , donde h a r á noche 
Día 2S.—Salida por l a m a ñ a n a de P a l a -
frü¿el l para l o r r o e l l a de M o n t g r í . Moya. 
Ber'gí., vendrel l , Cervera, Cordelia y Baño-
las, y de esta p o b l a c i ó n , a las cuatro y 
media, a Terradel l , Orriols . Sauss . Venta-
íió. Clau . L a E s c a l a . Ampurias, Castillo de 
las Ampurias a Cadaques. 
Oí2 i*!.—Salida de Cadaque?. a las nueve 
de la m a ñ a n a , para F igueras y de aqu í a 
Olor, donde d e s c a n s a r á . 
Dia 3n._De Olót. a las diez de l á m a ñ a -
na, para Col! de S a n t i g o s á . S a n Tuan de 
las .Abadesas, Ripoli y P u i g c e r d á . m3r-
chando, a las cinco, a L a Seo de Urgel , 
donde se alojara. 
Día 31.—Visita a Solsona, lomand--. el 
tren de la tarde para regresar a Barcé-
lorta. 
L a recogida de obras p o r n o g r á f i c a s 
B A R C E L O N A . 2ñ.—El gobernador ha di-
cho hoy que. se h a b í a recibido . en el Go-
bierno un comunicado oficial aclarando 
el publicado hace dos meses sobre la pu-
b l i c a c i ó n de obras p o f n o ^ r á f l c a s y sobre 
la i n t e r v e n c i ó n de los Gobiernos civiles 
en la i n v e s t i g a c i ó n de obras e impresos 
d é este g é n e r o . 
L a P o l i c í a h a recogido en varios quios-
cos algunos v o l ú m e n e s y folletos. 
Acusados de delitos de lesa majestad 
B A R C E L O N A . 25.—El juez permanente de, 
causas de C a p i t a n í a general, don Cristóbal 
F e r n á n d e z V a l d é s . h a citado para que com-
p á r e z c a n ante su presencia en el plazo de 
treinta d í a s , a José Ta lavera , Franc i sco 
Mac iá . ex diputado a Cortes; .lose Mon-
ternat. Manuel Papes. Jaime García . Ga-
briel Cardona Divit, alcalde de S a n Justo 
de Embit . y Buenaventura Gasoll , ex je-
fe i-jp l a s e c c i ó n de Puer icu l tura de l a 
'Mancomunidad, acusados del delito de le-
sa majestad. 
Arrol lado por un tren 
B A R C E L O N A . 25..—En el Gobierno c iv i l 
se ha recibido un telegrama de T a r r a s a . 
en que se, comunica que. una. s e c c i ó n obre-
ra de, la l ínea del Norte ha encontrado a 
Francisco Es truch . que había sido arro-
l l á d o por un tren, ingresando c a d á v e r en 
ei hospital de aquella p o b l a c i ó n . 
E l s e ñ o r U r q u í a vuelve a G e r o n a 
B A R C E L O N A , 25.—Comunican de Gerona 
que el alcalde accidental, marijtíes de la 
Torre, ha recibido un telegrama del al-
calde, s e ñ o r Basolls. que se e n c u é n i r a en 
Madrid, en el que dice: - U r q u í a regresa 
a é s a a fines del mes. Salgo m a ñ a n a . . 
Empleado munic ipal suspenso de empleo 
y sueldo 
B A R C E L O N A . 25.—En la s e s i ó n celebrada 
hoy por l a C o m i s i ó n municipal permanen-
te se a c o r d ó , en v i s ta de un oficio del go-
bernador civi l , suspender de empleo y suel-
do ín ter in se substancia el oportuno ex-
pediente, el director del Laboratorio mu-
nicipal , señor Bal tás . 
, Se relaciona esta medida con determina-
dos descubrimientos hechos recientemente 
por la P o l i c í a . 
Sentencia aprobada 
B A R C E L O N A . 2 5 — E l c a p i t á n general ha 
aprobado la sentencia dictada por un Con-
seio de guerra, coridenái^dp al artillero Jo-
s é R o m á n a la pena dft diez y sietp áfíóa 
cuatro meses y un d í a ci^ rec í l j s íóá i como 
autor de la muerte de otro soldad'-. 
Congreso de Sindicatos l ibres 
B A R C E L O N A , 2 . V - E s t a tarde, a las r u a -
tro. d ió comienzo en ci któal de ra ctfxtfe-
d^racííSn de Sindicatos Libres el Congreso 
nacional de és tos orennismos. 
Asisten 238 delegados, que asumen la rc-
prcf-oniación de 115.000 afiliados. 
P r e s i d i ó la s e s i ó n de aprr l i i ra el s e ñ o r 
Pons. que luego do dirigir un saludo a 
los a s a m b l e í s t a s , _ hizo una breve diserta-
c ión acerca de lo que es y represeata el 
Sindicato libre. 
Seguidamenlc h a b l ó R a m ó n Sales, que 
e x p l i c ó los fines y p r o p ó s i t o s de i s tc 'Con-
greso, haciendo u n a e x p o s i c i ó n úv la la-
bor a real izar en el mismo. 
T a m b i é n hizo uso de l a pa labra ei (Jete-
gado regjppal tic V i / c a y a «eñor L a r r a -
fiaga, 
P6T úW.m. se pro,.vi i o n votar j á mesa 
df aiscu'slon. Alendo e lé^ídóS Antonio C a -
vé, presidente, y Lorenzo Mart ínez y E m i -
lio Bustos, vocales. 
C o m b a t e e n Y e b e l - A c h u k 
El mariscal Petain en Rabat 
( S I Ó Ü E D E P R I M E R A P L A N A ) 
R A B A T . 25—Reina u n a g r a n actividad 
en todo el frente, lo epie se considera como 
preludio de importantes operaciones. 
P E T A I N A R A B A T 
F E Z . ? 5 . — E l mar i sca l Peta in irá m a ñ a n a 
a Rabat. E s t a m a ñ a n a h a trabajado él solo 
y h a convocado un Consejo p a r a esta tarde. 
C O M B A T E E N Y E B E L - A C H U K 
F E Z . 26.—Doscientas famil ias á>- Zughis 
han abandonado la. dif idencia. Ayer, h a 
cía. ias cuatro de l a tarde, cerca de Ke-
le íne , l a mehal la del Baghdad h a librado 
un comiere y h a l impiado de enemigos l a 
réglón de Yebel-Achuk. E l enemigo h a su-
frido bajas m u y importantes. 
ba grupo mixto ha, avituallado el pues-
to de Ain Maatuf, despejando por conv 
pleto los alrededores del mismo, con el 
auxil io de l a Art i l l er ía y de fuerzas de 
Cabal l er ía . 
Hasta ahora pasan de 2.000 las famil ias 
«tzul» que han regresado a sus aduares 
con sus r e b a ñ o s . L a mitad de dicha tr ibu 
h a hecho y a s u m i s i ó n . 
C A L M A E N E L S U R 
C A S A B L A N C A , 25. — E l general Daugan 
que h a tomado el mando en todo el S u r 
de Marruecos, h a visitado esta r e g i ó n . H a 
declarado que re ina l a m á s completa cal-
m a en el Sur . donde las poblaciones in-
d í g e n a s se dedican a sus trabajos habi-
tuales. 
M A Ñ A N A E M B A R C A L Y A U T E Y 
P A R I S , 25.—El mar i sca l L y a u t e y h a in-
formado al presidente del Consejo que e l 
d í a 27 e m b a r c a r á para Marsel la , para en-
contrarse en P a r í s el 31, a fin de conver-
sar con el Gobierno acerca de l a s i t u a c i ó n 
en Marruecos. 
O P I N I O N D E « L ' E R E N O U V E L L E » S O B R É 
L A C O L A B O R A C I O N F R A N C O E S P A Ñ O L A 
P A R I S , 25.—La E r e Nouuelle. al hablar 
de l a c o l a b o r a c i ó n fra.ncoespa,ftola en Ma-
rruecos, dice que el arreglo que F r a n c i a 
acaba de concertar con E s p a ñ a inaugura 
u n a nueva po l í t i ca que puede e n t r a ñ a r 
hondas consecuencias. 
•E-spaña—añade—. c u y a cordura y senti-
mientos pac í f i cos son bien conocidos en 
toda Europa , h a comprendido que F r a n c i a 
aspira tan só lo a u n a paz que le permita 
restaurar dentro de su absoluta indepen-
dencia sus fuerzas e c o n ó m i c a s y sociales 
y reanudar su p o l í t i c a de humanidad y 
concordia 
Pero l a c o l a b o r a c i ó n f r a n c o e g p a ñ o l a en-
cierra—agrega l a E r a Nouvelle—otra ense-
ñ a n z a m á s , pues independientemente de 
los lazos tradicionales que aproximan a 
F r a n c i a y E s p a ñ a , tenemos con ese p a í s 
intereses comunes en el M e d i t e r r á n e o , y 
los actuales acontecimientos demuestran 
que nos conviene aproximarnos para el 
porvenir, y hasta el momento en que com-
penetradas mutuamente arabas naciones de 
su deseo de intensificar sus relaciones pací -
ficas. F r a n c i a y E s p a ñ a p e n s a r á n q u i z á en 
unirse m á s estrechamente a ú n . 
U n a de las mayores e n s e ñ a n z a s de l a ac-
i lua l guerra m a r r o q u í — t e r m i n a diciendo el 
per iód ico—es tr iba en que el M e d i t e r r á n e o 
dehe ser y debe seguir siendo un lago la-
tino.» 
E l C o n g r e s o s o c i a l i s t a 
E! delegado belga y el inglés con-
íienden enérgicamente 
M A R S E L L A . 2S.—Reunida hoy l a Comi-
s i ó n de paro forzoso del Congreso inter-
n a c i ó n a l socialista, el delegado inglfis pro-
resto f -nérg icamenie contra las reparado-
r̂ es en productos por considerarla, causa 
p r i n S p a l del paro forzoso en Inglaterra. 
E l presidente de la V o m i s i ó n . Pcrouker, 
delegado belga, pro te s tó a su vez con 
igual e n e r g í a contra el criterio del dele-
gado b r i t á n i c o y el terminar sus mani-
festaciones p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n d£l cargo. 
1,A J O R N A D A D E O C H O H O R A S 
M A R S E L L A . 25.—-El Congreso internacio-
nal social ista h a aprobado u n a r e s o l u c i ó n 
proclamando la a p l i c a c i ó n efectiva univer-
sa! de l a jornada de ocho h o r a s ; l a no 
a u t o r i z a c i ó n de horas supletorias sin cau-
sa justjfica.da. y, por ú l t i m o , declarando 
que puuede ser permit ida l a r e d u c c i ó n 
de dicho m á x i m u m de ocho horas en todos 
los oficios malsanos. 
P i d a u s t e d 
en tooas 
b u e n a s p e r f u m e r í a s 
y d r o g u e r í a s 
Choque de un velero con un 
remolcador 
La tripulación pudo ser salvada 
A M 5 T E R D A M . 25.—Un remolcador holan-
dés e n t r ó en c o l i s i ó n con u n tres palos fin-
l a n d é s a 200 mil las de Imuiden E l tres 
palos se fué a pique en diez minutos. Doce 
hombres de la t r i p u l a c i ó n pudieron ser 
salvados. 
El pago de las reparaciones 
Llega a Londres un aeroplano con 
' cargamento de oro 
—o— 
L O N D R E S . 25.—Procedente de Alemania , 
v í a Amsterdam. ha llegado hoy. a las doce 
y cuarenta y cinco del d í a , a l a e r ó d r o m o 
de Grcydon un aeroplano trimotor sueco, 
que l levaba un cargamento de oro, remi-
tido por Alemania en concepto de pago a 
cuenta de l a s reparaciones. 
El Priricipe, presidente honorario 
del S. C. Ferroviario 
E l Sindicato C a t ó l i c o de F e r r q v i á p o s 
E s p a ñ o l e s lia nombrado presidente hono-
rario cícl mismo a su alteza! el P r í n c i p e d i 
Asturias, que 5>e h a dignado aceptar ta l 
d i á i i n c i ó n . 
C o l i s i ó n e n t r e c o m u n i s t a s y 
n a c i o n a l i s t a s a l e m a n e s 
Muchos muertos y heridos y 
30 detenciones 
B E R L I N , 25,-~La Gaceta de V o s i dice que 
en Gelsenkirche se produjo u n a sangrien-
ta c o l í s i n ó entre comunistas y nacionalis-
tas, habiendo resultado siete nacionalistas 
muertos y varios comunistas t a m b i é n 
muerto?, y a d e m á s muchos heridos en am-
bos campos. L a P o l i c í a detuvo a 30 comu 
nlstas, que llevaban armas 
L A P R N S A S O V I E T I S T A C O N T R A 
E U R O P A 
R I G A . 25. --Los per lódtcns sovietistas con-
t inúan sus amenazadoras p r o f e c í a s , opi 
nando que el momento es propicio para, 
una a c c i ó n contra E u r o p a . E n efecto, esta 
a c c i ó n debe desencadenarse: 
Pr imero . Antes de que Inglaterra, gen-
darme europeo, consiga coaligar contra 
los soviets a los p a í s e s capitalistas. 
Segundo. Antes de que F r a n c i a llegue a. 
desembarazarse de su guerra de Marrue-
cos y de sus dificultades financieras. 
Tercero. ^Ahtes de que Alemania sea en-
ganchada por la Entente. 
Se cita, e l o g i á n d o l o , el discurso de un 
jefe comunista a los o ñ c i a l e s de la reser-
va, en el que di jo; 
« D e b e m o s mi l i tar izar la retaguardia del 
frente; debemos real izar la p r e p a r a c i ó n 
permanente de l a p o b l a c i ó n . » 
L O S I N D U S T R I A L E S I N G L E S E S N O 
T I E N E N G R A N C O N F I E N Z A E N L O S 
P E D I D O S R U S O S 
L O N D R E S , 25.—Los delegados de los so-
viets, que acaban de hacer una toum,ée 
por el condado de Lancaster , con la inten-
c i ó n , como y a se h a anunciado, de colo-
car pedidos por un importe m í n i m o de 
cinco millones de l ibras esterlinas, h a n 
regresado a Londres s in haber podido 
realizar ni un solo negocio. 
Los industriales ingleses se han negado 
a aceptar las condiciones que ofrecen los 
delegados sovietistas. por no merecerles 
confianza las g a r a n t í a s de pago propues-
tas. 
P a r a borrar la ma la i m p r e s i ó n caucada 
por este fracaso, los delegados de M o s c ú 
declaran ahora que los Jefes de l a indus-
tria inglesa e s tán atrasados, y que rto hay 
motivo para e x t r a ñ a r s e por que h a y a en 
la G r a n B r e t a ñ a m á s de un m i l l ó n de 
obieros s in trabajo. 
« H u b i é r a m o s querido—declaran—dar l a 
preferencia a Inglaterra; pero puesto que 
se muestran tan exigentes, los pedidos ru-
sos irán a A l e m a n i a . » 
E L V I E R N E S M A N I F E S T A C I O N C O M U -
N I S T A E N P A R I S 
P A R I S . Z S . — L ' H v m a n m anuncia para el 
viernes p r ó x i m o u n a m a n i f e s t a c i ó n comu-
nista, que desf i lará ante l a E m b a j a d a de 
Polonia, en s e ñ a l de potesrta contra l a 
e j e c u c i ó n de tres comunistas polacos. 
D I S T U R B I O S E N P A R I S 
P A R I S . 25.—Esta tarde, a las cinco, u n 
grupo integrado por unos cien j ó v e n e s co-
munistas que hablan llegado por u n a de 
las estaciones del Metropolitano, p r ó x i m a 
al edificio donde e s tá instalado el Consu-
lado de Polonia, en l a cal le de Téf l lo 
Gauthier. desfilaron ante é l corriendo y 
profiriendo diferentes gritoa. 
Los guardias que prestaban servicio de 
v ig i lancia en el Consulado salieron inme-
diatamente al mando de su jefe, saliendo 
en p e r s e c u c i ó n de los j ó v e n e s comunistas, 
pero antes de que pudieran darles alcan-
ce se dispersaron y desaparecieron. 
Este ligero incidente, que h a durado tre-
yfsimos insranles, h a pasado desapercibi-
j do en el barrio. 
i Por otra parte, h a y que s e ñ a l a r que l a 
\ P o l i c í a , en p r e v i s i ó n de posibles incidert-
, tes, h a b í a montado un servicio de vigi lan-
c ia y seguridad en los alrededores de las 
! distintas Embajadas , Legaciones y Consu-
lados de los p a í s e s contra los cuales rea-
l izan los comunistas u n a c a m p a ñ a estos 
d ías . 
E í " l o c k - o u t " a l e m á n 
d e l a c o n s t r u c c i ó n 
El ministro del Trabajo se ofrece 
como mediador 
B E R L I N , 25.—El ministro del Trabajo del 
Reich h a ofrecido su m e d i a c i ó n a patro-
nos y obreros de la. e d i f í c e a i ó n con objeto 
de evitar el lock-out anunciado para el d ía 
28 del comente , que a f e c t a r í a a m á s de 
100.000 obreros de la industr ia de l a cons-; 
t r u c c í ó m 
L A S N U E V A S L E Y E S A D U A N E R A S E N -
T R A N E N V I G O R E L l D E S E P T I E M B R E 
B E R L I N . Un comunicado del Gobier-
no a n u n c i a que las leyes aduaneras vota-
das reciem.-'inente por el Reichstag entra-
rán en vigor a partir del 1 de septiembre 
E n dicha fecha FC p e r c i b i r á n los nuevos 
derechos fijado? sobre el trigo, productos 
de molinería, el m a í z , l a carne fresca y 
el a z ú c a r . 
Lafi nupvsr. tarifas sobre la i m p o d a c i ó n 
de vinos s ó l o se a p l i c a r á n a partir del 16 
de octubre p r ó x i m o . 
L O S E M P L E A D O S D E B A N C A P E D I R A N 
A U M E N T O D E S U E L D O 
B E R L I N . 25.—Se a n u n c i a que el personal 
de los Bancos va a pedir, a partir del 1 de 
septiembre p r ó x i m o , un aumento de fuol-
dos proporcionado a l creciente aumento 
del coste de l a vida. 
E X P U L S I O N D E O P T A N T E S A L E M A N E S 
Y P O L A C O S 
B E R L I N . 25.—Se anunc ia que. en vista de 
que Polonia J ia expulsado en estos últi-
mos tiempos unos 50 optantes alemanes, 
que t o d a v í a no h a b í a n abandonado el te-
rritorio polaco, el Gobierno prusiano, de 
acuerdo con el Gobierno del Re ich . h a da-
do instrucciones a los prefectos para PX-
pulsar inmediatamente un n ú m e r o igual 
de optantes polacos. Los d e m á s optantes 
polacos que t o d a v í a e s t á n en Alemania se-
r á n expulsados media y en las mismas 
condiciones que lo v a y a n siendo los op-
tantes alemanes en Polonia . 
E l P r í n c i p e en ASturiaslUna v o t a c i ó n de los oW 
metalúrgicos ' •" e 
E l p a c t o d e s e g u r i d a d 
El Gobierno alemán estudia la nota 
francesa 
B E R L I N , 25.—El Gabinete del Imperio 
h a celebrado u n a r e u n i ó n esta m a ñ a n a 
para enterarse, de l a respuesta de F r a n c i a 
a la nota a lemana re la t iva al pacto de 
seguridad, respuesta c u y a t r a d u c c i ó n fué 
hecha durante l a noche. 
E l Gabinete ha. dejado para otra re-
u n i ó n , que se c e l e b r a r á m a ñ a n a por l a 
tarde, la d i s c u s i ó n de algunos puntos de 
detalle. 
E n los centros autorizados se cree que 
el Gobierno a l e m á n l l e g a r á a la conclu-
s i ó n de que no existe y a o b s t á c u l o alguno 
para que Alemania tome parte en u n a Con-
ferencia acerca del pacto de seguridad. 
S i n embargo, no s e r á hecha p ú b l i c a nin-
guna d e c i s i ó n formal hasta que sea pu-
blicada 1?. nota. 
Ei Cardenal Dubois a favor 
del emprés t i to 
P A R I S , 25.—El Cardenal Dubois h a es-
crito, con motivo del e m p r é s t i t o d , u n a 
. C a r t a a un c a t ó l i c o de P a r í s » , en l a que 
dice.' entre otras cosas: 
. <'Se trata, ante todo, de servir a F r a n -
c ia , y da ^a casualidad de que el patrio-
tismo se. encuentra en este caso de acuer-
d ó c ó h el in terés personal. L a c u e s t i ó n 
no es dudosa. Que el e m p r é s t i t o no tenga 
é x i t o y - un nuevo ministerio, socialista es-
ta vez, t o m a r á el Poder. Y esto s e r í a el 
principio de u n a d e s o r g a n i z a c i ó n social 
y religiosa cuyos desastrosos efectos son 
imposibles de prever .» 
E3-
ESPAÑA 
J A E N , 24.—En el Seminario se verificó la 
entrega de insignias a los nuevos explcrado-
res. As i s t ió numerosa concurrencia. Hicieron 
uso de la palabra, los señores Maestre y Ca-
ballero. Finalmente, los exploradores reali-
zaron diversos ejercicios. 
G R A N A D A . 24.—ED la carretera de E a n -
jarón un automóvi l , propiedad de don Ma-
nuel López Luque, volcó al tomar una curva, 
resulta.ndo heridos el dueño, su esposa y 
una hija, así como el chófer. 
ASAQ«3f 
H U E S C A , 25—Se encuentra «n esta ciudad, 
hospedándose en el palacio episcopal, el Obis-
po de Cafarnaus y Vicario Apostól ico de Ca-
ranafe ^Cciombia), fray Santos Ballestei-os, 
agustino. 
—Ha llegado en viaje do inspección a las 
Aduanas de los Pirineos el director general 
de Carabineros, general Echagüe. 
B A Z i B A S U S S 
P A L M A . 25—En la carretera de Benalb'i-
fal volcó, al hacer un viraje, un «auto», ca-
yendo a un precipicio. A consecuencia del 
accidente resultaron heridos graves dos de 
los ocupantes, entre ellos el chófer, y dos 
leves. 
E X T n s a C A D U B f t . 
BADA-TOZ. 25 — E n el pueblo de Navas uñ 
perro hidrófobo mordió a la n i ñ a de onr« 
años Isabel Benitez y a .Tu»n Corchado. E l 
animal huyó , sin conseguirse matarlo. 
VTGO. 24 —Para tratar del Congreso anti-
tuberculoso que va a celebrarse en la Toja, 
se reunió el Cuerpo médico del distrito en 
Vigo bajo la prendeucia del doctor G i l Casa-
res, nombrándose una Comisión encargada de 
la organización de dicho Congreso 
Esta mañ^ua liegrt una caravana automo-
vilista portuguesa, ron vanos excursionistas 
de la vecina repúblicn, que pasaron el día 
en ésta. 
JNffTIKCIA 
A L R A C ' F / r B . 24.—El gobernador civi l , señor 
L a r a , h a diricido una circular a los alcaldes 
de la provincia, es t imulándoles para que ins-
truyan los oportunos expedientes de c icac ión 
de escuelas, a fin do lograr el número de 
ellas que determina la ley do Moyano. 
V A L E l f C I A 
A L I C A N T E , 24—Ka .lijona y con motivo 
do una capea celebrada para festejar a la 
Pal roña, resultaron heridos por loa toros que 
«e lidiaron Juan Morán Martínez, do veinti-
PPÍR aíios. y Vicente l ' lanoürs . de treinta y 
Reis. Después do curados de primera inten-
ciiin pasaron a su domicilio en grave pefa(.i0 
A L I C A N T E , 24.-Se ha celebrado cor, gran 
• a u a a c i ó n U batalla de ñores , acudiendo al 
paseo de los Mártires, numerosos carruajes 
ar t í s t i camente engalanados. Llamaron la aten-
ción nueve preciosas carrozas, pertenecientes 
a Soceidades y particulares. E n general, la 
batalla resultó desanimada. 
VASCONGADAS 
B I L B A O , 25.—En l a estación de Santander 
el mozo de equipajes Jacinto Renedo Alva-
res, de ve in t i s é i s años, cuest ionó esta tarde 
con el guardia de Seguridad Jacinto Fuerte, 
de treinta y ocho años, que prestaba sus ser-
vicios en dicha estación, haciendo tres dis-
paros de pistola, contra és te , produciéndole 
heridas de carácter grav í s imo. Inmediata-
mente el maletero vo lv ió el arma contra sí, 
disparándose otro tiro, produciéndose una le-
sión, de la que murió poco después. 
E l guardia es casado y tiene cinco hijos. 
SAN S E B A S T I A N . 2 ó . - H a llegado una Co-
mis ión de técnicos representantes del Gobier-
no en e! asunto de la reversión al Estado 
del puerto de Pasajes. 
SAN S E B A S T I A N . 25.—En el teatro Victo-
ria Eugenia debutó Fleta , con «Rigoletto». E n 
el primer acto hubo divis ión de opiniones. E n 
el segundo, g u s t ó ; la romanza del tercero, 
entus iasmó, y en el cuarto se repit ió la «don-
na o mobile» tres veces. L a Beina l lamó al 
palco al debutante para felicitarle. 
Fleta tuvo después que cantar, a petición 
del público, varias granadinas. 
EXTRANJERO 
FJl -AKCIA 
P A K I P . 25.—Se han recibido en ' Villacou-
blay, con resultado completamente 6a.t.isfac-
torio, las pruebas del aeroplano con el cual 
los aviadores Coli y Tarascón van a intentar 
la travesía del At lánt i co . 
B U R D E O S , 25,—La fragata argentina cPre-
sidente Sarmientos salió anoche de este puer-
to para San Sebast ián . 
POSVUOAZ. 
L I S B O A . 25—El ministro d» Estado portu-
gués ba preparado un segundo •rLibro blanco», 
referente a l a parte que tomó Portugal en 
la Ruerra. 
Se espera que Hirho libro podrá publicarse 
ames de la próxima reunión de la Liga de 
las Naciones. 
C r u c e r o i t a l i a n o a p i q u e 
R O M A , 25.—Dicen de T r a p i n t que un cru-
cero l ipcro italiano, el D a r i , que partici-
p a b a . e n las maniobras navales i tal ianas 
se l ia ido a pique en la b a h í a de^Castc-
l lan.ar , cuando se p r o c e d í a al dnipado de 
minas. K l Dar i es u n antiguo crucero de 
guerra a l e m á n de 4.320 toneladas, que ha-
b í a sido, atribuido a I taha . 
Q u i o s c o ' d e E L D E B A T E 
C A X L f c D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
filALATRAVAS 
Se suspenden por la lluvia varios 
actos públicos 
—.-o— 
El automóvil de la Feria de Muestras 
(DE NlTESTRO ENVIADO ESPEC1.M..) 
GIJON, 24. 
E n Esparta no hubo hasta hoy u n a po-
l í t ica comercial que pautara y reglamen-
tara desde la Caceta, por medio de su 
ó r g a n o correspondiente — ministerio del 
Trabajo—, la c e l e b r a c i ó n de las Fer ias ofi-
ciales. L a pugna, en efecto, de las diver-
sas ciudades dentro de u n a n a c i ó n , cuan-
do no ta e x p a s i ó n de los intereses par-
ticulares, d i s frazándose , con l a s i m u l a c i ó n 
y r e p r e s e n i a c i ó n de los colectivos, h a b í a 
multiplicado en tal forma l a coincidencia 
de muestras de productos dentro de u n a 
pob lac ión , siempre determinada, que l a 
multiplicidad de Ferias , antes d a ñ a b a que 
f a v o r e c í a los fines que pretenden conse-
guir. E n t e n d i é n d o l o as í , el Directorio, ade-
l a n t á n d o s e con ello a Iniciat ivas que lue-
go hablan de adoptar, entre otros Gobier-
nos, los de F r a n c i a e Ital ia , l i m i t ó a dos 
ias Fer ias I n i e r n a c i o n a l e » que anualmente 
pueden celebrarse en los á m b i t o s de l a 
n a c i ó n . Valenc ia y Gi jón fueron las c iu-
dades elegidas; pero aun esta m i s m a de-
s i g n a c i ó n , promulgada por decreto de 27 
de marzo de 1024, se hizo con determina-
dos requisitos y g a r a n t í a s encaminadas 
a delinear con la mayor exactitud posi-
ble el radio de a c c i ó n de uno y otro cer-
tamen, con objeto de que no so cstorba-
-ran reciprocamente. Asi , por d i s p o s i c i ó n 
oficial, a l a segunda F e r i a Internacional 
de Muestras que ahora se celebra en esta 
ciudad del Cantábr ico , no han podido con-
curr ir las naciones m e d i t e r r á n e a s . 
E n tanto el P r í n c i p e recorre Asturias, 
el certamen de Gijón, que su alteza clau-
s u r a r á a principios del mes entrante, con-
t i n ú a d e s e n v o l v i é n d o s e felizmente, a pesar 
de que el tiempo no es propicio a l a vida 
de r e l a c i ó n , no y a entre diversas localida-
des, sino entre las gentes de un mismo 
pueblo. L a a n i m a c i ó n en Gijón se polari-
za, d í a tras d ía , en su F e r i a de Muestras. 
Nosotros no asistimos a l a anterior y pri-
mera, cuyo aniversario coincide exacta-
mente con l a c e l e b r a c i ó n de la segunda. 
Conocemos, empero, el lugar donde se em-
plazó , y l a cantidad y cal idad de exposi-
tores que entonces acudieron. Modesta-
mente, el C o m i t é organizador cal i f icó de 
ensayo aquel campamento f er ia l ; un en-
sayo en l a p laza púb l i ca , al aire l ibre, y 
en medio del cual unos cuantos comer-
ciantes arrojados afrontaron la m i r a d a de 
las autoridades y los comentarios del pú-
blico. A u n dentro de tan reducido marco, 
los resultados cupieron en u n a a f i r m a c i ó n 
luminosa, esperanzada: la. F e r i a de Mues-
tras Internacional de Gijón tenia un fe-
cundo porvenir. 
Y henos, al cabo de doce meses, ante l a 
re i t erac ión del suceso. L a mudanza pri-
mordial que advertimos de u n a a otra 
fecha es que la F e r i a p e r d i ó aquel aire 
verbenero, de kermesse, que c a r a c t e r i z ó 
su origen. Ahora semeja u n a p l a n t a c i ó n 
corpulenta cuyas r a í c e s se ahincaron a 
varios metros de profundidad. Los nuevos 
bazares, que m á s bien parecen pabellones 
de recreo, c u y a esbelta arquitectura no 
empece a la solidez de cimientos y de la 
t r a b a z ó n de materiales, se alzan en u n a 
finea de los Campos E l í s e o s , adquir ida 
para edificio permanente de la F e r i a . E s -
ta finca, que anta í ío fué teatro, m á s bien 
parece construida expresamente para los 
menesteres que tan holgada y vistosa-
mente real iza ahora. Sobre que posee to-
d a v í a un espacioso parque enarbolado 
espejeado por aguas de surtidores que 
vierten el l í q u i d o en los estanques, entre 
| espumas y con bullicioso rumor. E n este 
j a m é n o y deleitoso'lugar, que a todas bo-
i r a s amenizan m ú s i c a s de organillo, de 
j banda y de sexteto,' se aposentan, distri-
! buidos en ar t í s t i cas casetas, los a r t í c u l o s 
¡ que pueden desafiar impunemente las 
! perturbaciones a t m o s f é r i c a s . E n el edificio 
¡ quedan otros stands no menos curiosos 
ni seductores. 
E n uno y otro lugar, marcas de ferrete-
ría, maquinar ia a g r í c o l a , m a q u i n a r i a de 
guerra—ias f á b r i c a s de armas de Oviedo 
y T r u b i a h a n enviado u n a primorosa ex-
h i b i c i ó n , un alarde magnifico de esta 
industria nac ional—; industrias automo-
vilista, conservera, papelera, de sombre-
ros, de cristal , de s idras , licores y alco-
holes, e t c é t e r a ; se suceden discretamente 
separadas entre sí, flanqueadas por u n a 
mult i tud que ambula, á v i d a y curiosa, 
d e t e n i é n d o s e en las casetas que definen 
sus preferencias. E n medio del parque 
— ¡ e f i c a z rec lamo!—una Sociedad cons-
tructora de casas baratas h a levantado 
u n a a u t é n t i c a vivienda, modelo 16.000 pe-
setas. 
L a s ventajas y provechos que el Comité 
organizador h a obtenido de este emplaza-
miento estriban no s ó l o en su c a r á c t e r de-
finitivo, permanente, que e v i t a r í a desem-
bolsos para l a i n s t a l a c i ó n en a ñ o s sucesi-
vos, sino en los ingresos que recibe—una 
peseta por persona—la entrada del públ i -
co. Durante los tres primeros d í a s se re-
caudaron por este concepto alrededor de 
cinco mi l pesetas. M a ñ a n a , tarde y noche, 
a t r a í d o s no solamenie por el panorama fe-
riante, sino por las comodidades y distrac-
ciones que brinda el recinto, desfilan, apar-
te del vecindario de Gijón, los vecinos de 
toda Asturias y los forasteros que llegan 
de paso o a veranear en los balnearios 
de la costa. 
Observamos seguidamente la sensible al-
t e r a c i ó n que establecen entre la pr imera y 
la segunda feria, el n ú m e r o y la calidad 
de los expositores. S i n duda, este es el 
dato' que conviene impulsar , el s í n t o m a 
que mejor g r a d ú a la vi tal idad del certa-
men y sus posibilidades de e x p a n s i ó n . Ad-
vertimos que se ha duplicado la concu-
rrencia , que u n a industria de billares tra-
jo esta vez el doble n ú m e r o de mesas que 
el pasado a ñ o , alentada por las operacio-
nes de venta que entonces hizo, y, sobre 
todo, que l a a p o r t a c i ó n de alguna n a c i ó n 
como N o r t e a m é r i c a — m a q u i n a r i a e l é c t r i c a 
y a u t o m ó v i l e s — h a acudido en p r o p o r c i ó n 
no inferior al 10 por 100 de los doce mi-
llones en que se .ca lcu la el valor de lo ex-
puesto. 
Otros aspectos como la a p a r i c i ó n de ca-
sas extranjeras, que n u n c a se h a b í a n ex-
hibido en E s p a ñ a — t a l u n a f á b r i c a alema-
n a de l á m i n a s de cinc y papel miniado 
corroboran el triunfo cabal, rotundo de l a 
F e r i a . E s claro oue é s t a necesitaba al 
frente de su o r g a n i z a c i ó n personas que, 
como el secretario del Comité , don Ro-
mualdo A l v a r g o n z á l e z , reunieran, no y a 
aquellas elementales dotes de competen-
c ia y e n e r g í a , sino el voto de confianza 
de la o p i n i ó n . Danza estos d í a s por los 
precipicios y valles de Asturias , trepando 
a las c imas y bordeando la costa, un au-
t o m ó v i l que porta en l a delantera de la 
paft la, a guisa de reclamo y salvoconduc-
to, un letrero que dice: F e r i a de Mues-
ycHS Dentro van, en efecto, el s e ñ o r Alvar-
g o n z á l e z y un operador de «cine», aferra-
dos en la tarea de hacer u n a p e l í c u l a de 
Asturias , que se e x h i b i r á en Madrid y 
A m é r i c a . Esto «auto» se adelanta en oca-
¡ s i o u e s al del Príncipe, , otras se rezaga, 
¡ c u a n d o no se desvia, coritraviniendo capri-
I cfeOfeajnéhte la vigi lancia do las carreteras, 
en gracias a su m i s i ó n . Este n ú m e r o cen-
j trifugu e improvisad''» de la F e r i a no será 
ciertamente el que menos i n f í u v a en el nú-
(Cont inúa a l f inal de la 6* columna) 
^bilbaínos 
Hay mayoría para aceptar la 
fesíación favorable a la J?Con' 
a S0iución 
R I I . B A O , 2 5 . - E I Comité de 
puesto se hic iera hov una v i ? e a ha dk 
se h a celebrado de diez a c > ^ 
a cinco en los pueblos donrie * ^ \ 
factor ías m e t a l ú r g i c a s v s iden ír l Can la 
l .a v o t a c i ó n ha tenido por SCa8-
los obreros huelguistas aprobaban Ver «1 
chaza han la actitud del Sindica/r. 0 re-
cir si se acetpaba la so luc ión n 68 
por las autoridades acerca del 
miento de una C o m i l ó n de, . • jrhitrr .0^-
definitivo arreglo de l a cuestión 36 Para 
Se puede afirma^ que la votación 
vorable a la s o l u c i ó n adoptada nnr ?S fa-
dicato, y c u y a f ó r m u l a ha sido t« ^ 
aceptada por la clase patronal blíl 
E s t a noche regresa a Madrid "el ^ 
do del ministerio de Trabajo ^ ñ n r lP8a• 
cada, que h a realizado con éxito ia ^ 
tienes, en u n i ó n del gobernador 6es-
B a i l a r í n . ' 89iior 
E n t i e r r o de S c s ú m a g a 
B I L B A O , 25.—Con gran concurrencii. . 
aficionados se ha celebrado esta tarrt e 
entierro del famoso jugador internfiri! ^ 
F é l i x S e s ú m a g a . Cl01* 
H a n a c o m p a ñ a d o al c a d á v e r Kasta ei 
mentevio todas las sociedades denortt 
de V i z c a y a y representaciones de otraí 
gionos. constituyendo u n a verdadera ' 
n i f o s t a c i ó n de duelo y de homenaje al Sa' 
logrado deportista arenero. 
L a s exacciones municipales 
B I L B A O , 2 5 . - H o y se h a celebrado en ii 
D i p u t a c i ó n u n a r e u n i ó n de. representan^ 
de la provincia para tratar del estiSf 
del proyecto de exacciones munlciDai? 
acordado por el real decreto, que vmt 
el estatuto municipal . 
Han asistido 02 Ayuntamientos y 600 r». 
presentantes, y se a c o r d ó nombrar un 
C o m i s i ó n , compuesta de cinco alcaldesa 
cabeza de partido y de otros varios Avun 
tamientos de 200.000 y 5.000 habitantes Z 
en u n i ó n de los representantes de la nj 
p o t a c i ó n , e s t u d i a r á n el asunto. 
Roban 2.280 pesetas de la 
caja de un Ayuntamiento 
B A D A J O Z , 25.—Violentando una venta 
na, varios desconocidos penetraron el sá-
bado por l a noche en el Ayuntamiento 
de Higuera de-Llererya, . y después de íor 
zar l a ca ja de caudales y la mesa del al 
calde, se l levaron 1.880 pesetas que conte-
n í a l a pr imera y 400, l a mesa. 
L a Guard ia c iv i l parece ha encontrí-
do u n a pista para descubrir a los ladro-
nes. 
L a C o m i s i ó n d e H i g i e n e 
e n O l i v e n z a 
B A D A J O Z , 25.—Anocne l l egó a Olivenza 
l a C o m i s i ó n de Higiene de la Sociedad 
Naciones, siendo recibida por las autori 
dades, entidades locales y numeroso pú 
¡ blico que les tr ibutó aplausos, teniendo 
que sal ir a saludar desde los balcones del 
Ayuntamiento. 
Este les o b s e q u i ó con un lunch, visitan-
do d e s p u é s la parroquia de la Magdalerm, 
de gran m é r i t o ar t í s t i co . 
A las diez de la noche, la ComisVm ¿v 
n i tar ia de la provinc ia les agasajó con 
un banquete en l a q u i m a de San Juan, 
a l que asistieron 60 comensales, terminan̂  
do con un baile a l que concurrió lo más 
selecto de l a p o b l a c i ó n . 
Hoy vis i tan l a e s t a c i ó n sanitaria de la 
ciudad p a r a estudiar los focos palúdicos 
y los procedimientos con los hospitaliza-
dos, regresando por l a noche a Badajoz, 
donde el presidente de la Diputación y el 
alcalde les ofrecen un banquete. 
J O R N A D A R E G Í A 
S A N T A N D E R , 25.—El Rey. acompañado 
del duque de Miranda, v i s i t ó hoy el Co-
legio Cántabro , dirigido por los padres 
agustinos. 
L a Re ina sale esta tarde en auto para 
Bilbao, y m a ñ a n a m a r c h a r á n por ferro-
c a r r i l los infantitos d o ñ a Beairiz, doña 
Cris t ina , don Juan y don Gonzalo. 
» * * 
B I L B A O . 25.—A l a c a í d a de la tarde ha 
llegado, procedente de Santander, la rei-
n a d o ñ a Victoria, que se propone estar 
unos c u a i í t o s d í a s en Bilbao. 
r,: * S: . 
SAN S E B A S T I A N , 2 5 — M a ñ a n a llegaran 
los Infantes, procedentes de Santander. 
* * * 
S A N T A N D E R , 24.^-En el palacio de la 
Magdalena se reunieron las damas Q 
componen el Ropero de Santa Vict l ¡" | 
presididas por la Re ina . T a m b i é n asisa 
l a infanta Beatriz. L a secretaria ál0 
tura de la Memoria del ú l t imo 
l a que acusa un aumento consîeratra 
de famil ias socorridas, lo mismo de e-
capital que en los pueblos inmediatos. . 
L a Re ina f e l i c i tó a las damas por a 1 
bor rea l izada y se d e s p i d i ó de ellas na» 
el a ñ o p r ó x i m o . 
L a s e g u n d a d e f e r i a eí^ 
A l m a g r o 
C I U D A D R E A L . 2 5 . - S e verif icó ^ f 
d a corr ida de Almagro, con toros de ^ 
chez Buenabarba p a r a Carmcento. 
da y Vi l l aUa . capa 
Carnicerito en el primero ^ r e 0 ̂  fae-
a d o r n á n d o s e . Con la muleta ;'z0 inlineies 
n a valiente, con pases por ^ITO. moi 
y de cabeza a rabo; pero con 1̂ ^ m 
m e t i ó al toro cinco pinchazos >J10' iloS. 
tos de descabello, oyendo puchos P ^ ^ 
E n el cuarto hizo u n a huena f a e n ^ 
capote y t e r m i n ó con dos estocadas . 
" L a l a n d a en el ^ ^ 0 ' i T ^ 
anis t icas faenas. P * f P ^ ' l * f aumu> 5e 
con u n a estocada colosal ^n el q c0ll 
por tó como pudo, d á n d o l e l a boiex 
gran rapidez. rtx brava-
Vi l la l ta en sus dos toros ' P ^ c a s . ce-
mente, con pases de toda* las rna cn a]T1. 
mero de turistas y expos i toreá q ^ 
r ias atraiga en a ñ o s ^ ^ ^ ^ ^ A S 
O V I E D O , 2 5 . - A causa del ma ! 
han sido suspendidos t ^ ' V p;lra l ' ^ 
aire l ibre que h a b í a P ^ f ^ pcipe de As 
cn honor de su alteza el I rmc ^ 
^ T a m b i é n han sido s u s p e n d i d o s ^ ^ ^ 
vamente por l a misma causa 
del principo a L u a r c a y . 1 1 ' p oiitoi^' 
-Su alteza s a l i ó a mrdind a n . ^ ^ re-
vil , llegando hasla r.aldas " « m ^ J : 
grrsando \ - , r ^ ni holel |'' . ,0 a C?g 
Esta lardo. ;! las sois. 1,3 " ( ' 
de dori Luis Mo.néndoz LUa l0 
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U n a r é p l i c a a 
R o m a n o n e s 
rvf.víl es que digamos q u é ju ic io nos 
V U n quinientas p á g i n a s de « U n 
T D S n e u t r a l » , en r é p l i c a al conde de 
A n o n e s sobre « L a s responsabihda-
' ? 0 l l antiguo r é g i m e n » , s i n que nues-
cr í t ica alcance a los sucesos mismos 
tra. Sus hombres , que por ser cosas y 
y ® ñas p o l í t i c a s propende el cntendi-
P >nto al e jercer esa facultad al subje-
rJismo aunque del iberadamente s e a otra 
• in tenc ión . E l autor, que ocultando mo-
L A S F I E S T A S D E F U E N T E R B A B I A 
i3 intenc 
HesUmente su nombre , ha robado a pe-
torias ocupaciones nuestras unas ho-
a- d e l e i t á n d o n o s , a b a r c a en su alegato 
¡oda la a c c i ó n p o l í t i c a de los partidos y 
fobiernos anteriores al 13 de septiembre, 
v enfocando en conjunto su labor, con-
Lna la tesis del conde de Romanones , 
e al decirse abanderado de ellos y de-
L c o r del l lamado viejo r é g i m e n h a b í a 
onclm'do, que de sus males, m á s que los 
políticos^ e r a E s p a ñ a m i s m a la respon-
pesimista en d e m a s í a la a f i r m a c i ó n del 
.•efe l iberal , debe reconocerse lo gal lardo 
¿e su act i tud, llevando la voz de las en-
mudecidas i zquierdas m o n á r q u i c a s . « U n 
español n e u t r a l » , con sano opt imismo es-
peranzador y p a t r i ó t i c o , cu lpa del desas-
tre po l í t i co , no al pueblo solamente, sino 
a gus dirigentes—gobernantes y part i -
dos t que no sup ieron despertar en é l 
con sus actos o p i n i ó n eficazmente c iuda-
dana; cu lpa , no al" r é g i m e n m o n á r q u i c o 
constitucional, s ino a s u falseamiento par-
lamentario cac iqu i l , a l viciado y vicioso 
sistema del sufragio.. 
E n suma, entiende c l i n e s p a ñ o l n e u t r a l » 
que es responsable del antiguo r é g i m e n 
la o l i g a r q u í a de los partidos, y que be-
neficiará a u n futuro p o l í t i c o cuanto h a 
yenido a des tru ir la . 
A p r e s ü r é m o n o s a cons ignar a l l evanta-
do e s p í r i t u insp irador de l a o b r a de « U n 
español n e u t r a l » l a s e r e n a e x p o s i c i ó n de 
su sentido c r í t i c o , l a cu l tura e r u d i t í s i m a 
que se descubre en s u autor, l a s bellezas 
de su prosa, no exenta de ratos de apasio-
nada y v ibrante e locuencia. Todo ello ha-
cen deseable tal fiscal, aunque malparado 
salga el conde de Romanones del deta-
i ladís imo enjuic iamiento , que, aduciendo 
textos suyos y de otros jefes de partido, 
hace el acusador p a r a formar u n comple-
tísimo pliego de cargos contra la ver-
güenza electoral de los pasados d í a s l la-
mados « d e m o c r á t i c o s » y el recuerdo que 
gonroja de un par lamentar i smo verbol is-
la y jaranero. E r r o r del autor de la « R é -
plica al conde de R o m a n o n e s » es la s u -
posición de que nadie antes del 13 de 
septiembre combat iera esa s i s t e m á t i c a im-
penitencia. E j e m p l o s hay de hombres , en-
tre los que modestamente me cuento, que 
habiéndose asomado al hemiciclo del C o n -
greso, y procurando hacer honrada y efi-
caz labor, a b s t u v i é r o n s e de c o n c u r r i r a 
é l ; como rechazaron el v e h í c u l o electo-
ral mientras no se reformase debida y 
adecuadamenle, propugnando t a m b i é n u n a 
justa, moderna y d e m o c r á t i c a constitu-
ción para el Senado. E i e n e s t á condenar 
la incompetencia y frescura de muebos 
ministros del viejo r é g i m e n , pero h a de 
destacarse y elogiarse, en cambio, el alto 
ejemplo -que dieron otros de solvencia in -
telectual, aun en carteras donde la vuel-
ta no era acostumbrada, como la de Ins -
t rucc ión p ñ b l i c a , persistiendo en la im-
plantac ión de principios que se e n t e n d í a n 
salvadores para la cultura p a t r i a ; o de 
excepcional competencia, cual se recuerda 
en Fomento, de un hombre cuyo pensa-
miento de haber plasmado en obras , a l -
guna felizmente inaugurada, el ferroca-
r r i l a Vil labl inp, b a s t a r í a n a promover 
con p r á c t i c a eficacia la r e c o n s t r u c c i ó n 
patria. 
Disconformidades de mayor e x t e n s i ó n 
¡que é s t a ' mantenemos con « U n e s p a ñ o l 
¡peutra!» al l legar al c a p í t u l o en que trata 
Inuy ingeniosamente de motivar la acti-
tud de E s p a ñ a en la pasada contienda, 
Jpnes fuimos tan a l i a d ó f i l o s como germa-
^lófilo es el autor; pero n i esos ni otros 
lapartamientos en el juic io impiden que 
•confesemos y aplaudamos los muchos 
«c i er tos , las tremendas verdades que en 
«sas p á g i n a s se han escrito con tanta co-
í r e c c i ó n de forma como respeto para las 
cosas y personas enju ic iadas . 
Siempre es provechosa lectura que avi-
!te la memoria sobre hechos p o l í t i c o s que 
son Ja verdadera his tor ia . L a enumera-
iciónide lo restaurado, como el inventario 
¡de lo ^destruido, a b r u m a n menos que el 
índice de que queda por hacer. T a m b i é n 
•esa-virtud t ienen las p á g i n a s de « U n es-
pafiol n e u t r a l » . Desp i er tan la conc ienc ia 
¡de la re sponsab i l idad que ant ic ipadamen-
te debemos sent ir cuantos tengamos con-
cepto adecuado de lo que es gobernar . 
Ante todo, debemos creer en E s p a ñ a ; s in 
fcste acto de «fe en nosotros m i s m o s » mal 
«abr íamos d i r i g i r l a ; pero en la orienta-
ción l impiemos nuestro e s p í r i t u de pre-
juicios, y en la p r á c t i c a r e a l i z a c i ó n de 
^na po l í t i ca renovadora huyamos de e g o í s -
mos de clase, secta o r e g i ó n . . . , ¡ q u e tam-
•bién en este orden regional ista tal vez 
precise m a y o r ampl i tud de l a preconiza-
ba por n U n e s p a ñ o l n e u t r a l » ! 
Quizás si el ardimiento p o l é m i c o no hu-
biese encendido y apurado e l l ó g i c o r a -
tonar del autor de l l ibro que comenta-
dos, encajonando en e l marco de una dis-
cusión s u l ibre d i scurso , nadie como é l 
'Podría h a b e r trazado un amplio progra-
ma de nueva p o l í t i c a , no a la v ieja usanza 
111 uno m á s , sino u n a cordial y p a t r i ó t i c a 
•ÍTofesión de fe e s p a ñ o l i s t a que j u r á s e -
mos cuantos nos sent imos devotos de E s -
í^ña y su Rey . 
| E L C O N D E D E V A L L E L L A N O 
T e m p o r a l e s e n F r a n c i a 
j ^ A R S E L L A , 2 5 . ^ Í ^ 0 7 r E s t e y el S u r de 
tpm ia se han desencadenado violentos 
. mporalcs, que h a n causado d a ñ o s de im-
Portancia. 
Las pérd idas son de verdadera conside-
du RK en Apt (Vaucluse) . S a l ó n (Bouches 
han <?0ne) y i l le laure' donde los r íos se 
ri» desbordado, inundando gran n ú m e r o 
ue Viviendas. 
V ¡ a V a región üc Cavai l lon (Vaucluse) l a 
Dum Ca h a Q ^ d a d o cortada en diversos 
• ^ ^ S por los inundaciones. 
^ e x p l o s i ó n de un mortero 
n ^ o S ' a i25M7Íe legraf ían de Camgant 
ciC!os df. Í- qiie durante unos ejer-
^ente nn ZZ . lzo e x p l o s i ó n prematura-
^ ^ U ^ e S m a n ^ S6ÍS m < * 
Señoritas que tomaron parte en los concursos, durante un descanso 
en los jardines del Casino (Fot. Photo carie) 
FRUTA DE ARAGON 
E N T U S I A S T A ! 
— ¡ O y e , Ramoncica—le i n s i n u ó Hogazas 
a s u mujer , p o n i é n d o l e su nombre p a r a 
halagar la , en diminutivo, pues, con fines 
opuestos, s o l í a é l l l amar la Ramoncha—, 
¿ s a b e s que mi-hace gozo el dir a Zara-
goza? 
— ¡ A Zaragoza! ¿Y qué te se pierde a ti 
en Zaragoza? 
— ¡Mujer , que va*! R e y l . . . 
— j T a m i é n le s'lmporta a tú mucho del 
R e y l . . . 
—1 Es tás b l a s í e m i a n d o , Ramonc ica 1 Qu'en 
remate de cuentas, el Rey es el R e y l . . . 
— ¡ P o s , h i jo ! . . . ¿Y c ó m o has sentido (per-
cibido) la noticia? 
— ;Mujer , por los papeles! 
— ¡ A n d a ! ¡ S i n saber de le tra! 
—Pero sabe el chico, que leye m á s mejor 
que '1 mosen! 
— ¡No desageres!. . . ¡ G ü e n o ! ¿Y q u é di-
cen los papeles? 
— ¡ P u e s de unas fiestas, que se l'hace a 
uno l a boca agua: ¡ m ú s i c a s , rondallas, tra-
cas.. . , m ü c h l s m a tropa! . . . 
— ¡ P o s , h i j o ! 
—Alnego q u ' i r á n a la e s t a c i ó n a saber 
cuantismos carruajes . . . ¡ N o sé si dice mi l 
o uh m i l l ó n ! 
— ¿ P á amontar en t ó o s el R e y ? ¡ R e m u n -
do! ¡ Q u é mundo é s t e ! ¡Y nosotros a ca-
ballo en l 'a lpargata! 
— D e s p u é s , a la noche, lo que m á s me 
gusta a m í : ¡ l a r o n d a ! ¡ S ' a j u n t a r á n t ó a s 
las guitarras, guitarros y requintos de toda 
l a redolada! | Y unos cantadores! . . . ¡ A u n 
p u é que meta yo al l í cualque c á n t i c a 1 
— - ¡ D e s c a r á u ! ¡ P a que te chuflen! 
— Y a sabes que, como cantador, poqulcos 
p u é n m o j á m e l a oreja . 
— ¡ B i e n , b ien! 
— | Y que las tropas e s t a r á n cubriendo la 
c a r r e r a ! 
—¿Y eso qu'es? 
—Pos que los s o l d á o s e s t a r á n hlciendo de 
estera p á que'l Rey pase s in marichase las 
botas. 
— ¡ P r o b e c l c o s soldaos! ¡ Y a p o d í a n poner 
unos tablones! 
• • • 
— ¡ Q u e me cuides bien el chico, porque 
y a sabes que el m o c é p á i c e e n c a n d i l á o ! — l e 
e n c a r g ó a Hogazas su mujer , cuando aqué l 
p a r t í a para Zaragoza. 
— ¡ P i e r d e c u d i á o ! ¡ L a c u s t i ó n es que s'afi-
cione a l R e y ! 
— ¡ A h í Y que no te se olvide cuando veas 
al Rey p ld í l e algo. 
—¿Y qué q u i é s que le pida? 
—¿No e s t á n las tierras hechas u n seca-
r r a l ? ¡ P o s que l lueva! . . . 
• e « 
— ¡ M a r z o . . . marcea 1—dijo Hogazas a su 
hijo al entrar en Zaragoza, en donde «rei-
naba» un cierzo helador, tan propio del 
mes de Marte... y tan t íp i co del c l ima de 
l a capital de A r a g ó n , contra el que todo 
el mundo tr ina , s i n reconocer que es ma-
ravi l losa «escoba» que barre el suelo y 
purif ica l a a t m ó s f e r a de l a c iudad ara -
gonesa. 
— ¡ R e d i e z q u é t i e m p e c l c o ! — a g r e g ó el 
muchacho—. Pero p u é que mejore, porque, 
lo qu'icen en nuestro pueblo: 
Marzo marcero, 
a la m a ñ a n a , 
c a r a de perro 
y por l a noche, 
guapo mancebo. 
— ¡ Y s i no mejora , l 'aguantaremosI ¡ T ó o 
po'l R e y ! . 
As í llegaron a l a posada, en donde, jon , 
dolor!, no h a b í a í d e m para ellos. Por bue-
nas composturas, se acomodaron en el r in-
c ó n de un pajar , donde y a h a b í a otros 
h , í oíé^se le V a hacer 1—exc lamó resig-
nadampnte H o g a z a s - . Po '1 Rey tóo pue 
V se dirigieron al P i lar , primeramente 
— ¡ n o faltaba m á s ! — , donde oyeron «dos 
m i s i c a s : una por la parienta y otra por 
el Rey . «pa que Dios nos lo conserve» . . .—di -
Jo e l buen baturro. 
Cuatro horas mortales l levaban a pie firme 
«nues tros h é r o e s » — ¡ n u n c a mejor dicho! — 
esperando la l legada del monarca, cuando 
u n a a l g a r a b í a e s t r u e n d o s a - c a ñ o n e s . cam 
panas a vuelo, bandas de m ú s i c a ; s i l -
bidos del t r e n - d e n u n c i a b a n la llegada deV 
Rey E n e l p ú b l i c o se d e s a t ó u n a verda-
dera tempestad de v í t o r e s y aplausos. Ho-
gazas, que aunque no h a b í a podulo pene-
trar en el a n d é n , h a b í a llegado hasta la 
m i s m a puerta, a p l a u d í a a rabiar Y no 
contento con esto, le gritaba a su h i j o : 
— ¡ H a l a ! ¡ R e p a i n e t a l ¡ P a l m o i e a mas 
ajuerte! , , , 
Luego, mientras se h a c í a n las obligadas 
presentaciones al Monarca, y és te pasaba 
revista a l a c o m p a ñ í a que le hizo los hono-
res, hubo un silencio, que se a p r o v e c h ó 
para que u n a rondalla, dispuesta al efec-
to, obsequiasce a.l Rey con algunas coplas 
que un cantador de c a l z ó n corto d i jo : 
«Hago el saludo a mis Reyes, 
n i en c iv i l n i en mil i tar. 
porque es saludo baturro. 
que es rudo, pero es cordia l .» 
— ¡ B i e n ! | R e m o ñ o ! — g r i t ó Hogazas, dan-
do nn codazo, ciego de entusiasmo, a un 
su a d l á t e r e que p r o t e s t ó de ello. 
— ¡Usted d c s i m u l e ! — d i s c u l p ó s e Hogazas. 
¡ Q u e el Ray no viene tóos los d í a s ! 
De nuevo el cantador: 
«Los acordes de la jota, 
de la jota de A r a g ó n , 
son para expresarte amores, 
latidos del c o r a z ó n . » 1 
Mucho p ia jo . i—gri tó nuestro baturro. 
Y e c h ó a andar l a comitiva.. . A l hacerlo, 
se reanudaron los ¡ v i v a s ! , los aplausos 
y el gr i t er ío . L a muchedumbre a c o g í a a l 
R e y con entusiasmo... Desde los balco-
nes, a r r o j á b a n l e flores las s e ñ o r i t a s . . . L a s 
bandas ejecutaban, estruendosas, l a Mar-
cha Real . . . E l Rey contestaba sonriente y 
satisfecho ,al p ú b l i c o enardecido... Pero 
quien m á s lo estaba era el bueno de 
Hogazas, que daba ¡ v i v a s ! hasta enron-
quecer y a p l a u d í a hasta romperse las ma-
nos. ¡ Q u é fervor! ¡Qué entusiasmo! Z a -
ragoza dispensaba al Mnoarca un reci-
bimiento, como pocas veces. 
E l buen Hogazas se mostraba s incera-
mente orgulloso de haber contribuido a 
ello como el que m á s . 
E l programa de fiestas reales h a b í a s e 
cumplido totalmente, y nuestros baturros 
regresaron al pueblo. 
— ¿ Q u é tal, q u é tal por Zaragoza?—pre-
g u n t ó a Hogazas su mujer, cuando a q u é l 
l l e g ó a casa. 
— ¡ M u c h o b ien! ¡ A q u e l l o h a sido l a glo-
r i a ! 
— ¿ Y que tal el R e y ? 
— ¡ M u c h o majo ! ¡Y m á s rocero [llano, 
afable)] . . . Como que en l a ronda l ' iché 
esta c á n t i c a : 
«Cuando vayas a Madrí , 
expresiones a tus chicos 
de parte de mi parienta, 
de l a m í a y de mis crios.» 
— ¿ Y qué dijo el R e y ? 
— ¡ T o m a ! ¡ P u e s que te degolviera las 
expresiones! 
* « * 
Acer tó a llegar entonces a l a casa u n 
vecino que t a m b i é n v e n í a de Zaragoza y 
que c o m p l e t ó el relato de las fiestas s eña -
lando—con dejos de reproche—los fervo-
res y entusiasmos demostrados por Hoaa-
zas. 
—Porque, f r a n c a m e n t e — a g r e g ó — , no era 
para tanto. 
— ¡ O t r a que D i o s ! — r e p l i c ó a q u é l — ¿Eso 
le paice a us t é mucho?. . . ¡ P u e s si m'hu-
b i á us t é visto el d í a que entró en Zara-
goza S a l m e r ó n ! . . . 
I m p r e s i o n e s y 
r e f l e x i o n e s 
Arte español en París 
No sabemos lo que tenemos: tal ea 
la idea que l lena mi e s p í r i t u en presen-
cia de un e s p e c t á c u l o a todo lujo a que 
. isisto en P a r í s , en el que se pone a 
c o n l r i b u c i ó n cuanto pueden dar de sí 
luz, color, Itclleza y a r m o n í a , y en el 
que no hay, a pesar de lodo, s ino tres 
mpmentps de e m o c i ó n ; es decir, los Ires 
n ú m e r o s de artistas e s p a ñ o l e s . 
A mi lado asiste un s e ñ o r , con pinta 
de inlelectual , que, como yo, ve pasar 
sin gran entusiasmo los pr imeros cua-
dros de la revista, hasta el momento que 
pisa las labias una danzarina , l lamada 
/ I .ol i ia Ossorio. Mis expansiones, algo Ila-
. mal ivas, a la vista de aquella bocanada 
de ar l e e s p a ñ o l que sacude el r i tmo ener-
vante de los n ú m e r o s precedentes, esti-
mulan la c a m a r a d e r í a de mi vecino, el 
de la pinta intelectual, y me d i c e : — S e 
conoce que es usted e s p a ñ o l . — S í , se-
ñ o r — l e r e s p o n d o . — ¿ Y conoce usted a 
don Sabino A l v a r e z G e n d i n ? — S í , se-
ñ o r — l e vuelvo a contestar—; y a d e m á s 
conozco por experiencia que el mundo 
es un p a ñ u e l o , s e g ú n dicen al lá los Q u i n -
tero ; unos paisanos m í o s . Porque , ¡ mire 
usted que el sitio donde vengo a encon-
trar quien me pregunta por A l v a r e z G e n -
din I Y o he visto a A l v a r e z Gend in s iem-
pre en las bibliotecas, en las U n i v e r s i -
dades, en los c í r c u l o s de estudio; pero 
se conoce que t a m b i é n tiene amigos en 
estas latitudes fr ivolas . — ¡Oh! , no — 
me interrumpe m i interlocutor—. U s t e d 
j u z g a mal. Y o soy c a t e d r á t i c o de Dere-
cho Const i tuc ional de la Un ivers idad de 
P a r í s . Y o he escrito en mult i tud de re-
R E G A T A S E N 
Los ganadores de la primera eliminatoria de las regatas de traineras en 
las que tomaron parte lanchas de toda la provincia (Fot. Akú.) 
E l c o n f l i c t o m i n e r o e n 
I n g l a t e r r a 
Las personas que integren la Comi-
sión investigadora tendrán máxima 
autoridad 
L O N D R E S , 25. — E l nombramiento de l a 
C o m i s i ó n regia encargada de informar so-
bre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a industr ia 
v i s tas ; he dado cursos de historia de la j del c a r b ó n h a sufrido un nuevo aplaza-
m ú s i c a ; tengo medalla de oro, como'inif!nto- E n ^ caso actual las diflcullades 
a p i c u l t o r ; ejerzo la a b o g a c í a , y este es 1 ^ i ^ 5 6 ^ 0 0 1 0 ' 1 son mayores ante l a necesi-
el p r i m e r d í a de mi vida que he U t ^ l í f i ^ J ^ ^ ^ S ^ f ' i ÍS-
, . •, , • 1 ^ i ca la confianza completa del publico y el 
un c o c h - t a i l j la p r i m e r a vez que entro rpsp(.to de los propitr,ani,s de minas y de 
en u n « m u s i o - h a l b ) — . M e quedo perplejo ¡ ioS obreros. L a n a c i ó n inglesa desea que el 
ante mi s u p e r h o m b r e ; tal vez pensando informe de l a nueva C o m i s i ó n , sobre el 
que h a b í a perdido muchos a ñ o s de su ¡ c u a l se b a s a r á e l Gobierno para adoptar 
r a n c e s a 
vida, y é l pros igue de esta m a n e r a : — H e 
preguntado a usted por A l v a r e z Gend in , 
porque acabo de leer un libro suyo, Teo-
ría general de las fuentes de Derecho , y 
verdaderamente, me ha llamado la aten-
decisiones, sea de tal naturaleza que l a 
o p o s i c i ó n a é l de cualquiera de las dos par-
tes litigantes tropezara con l a repulsa vio-
lenta de todo el pa í s . 
Suenan muchos nombres; pero lo cierto 
es que el departamento de Minas s ó l o h a 
c i ó n la solidez y madurez de pensamien- hecho trabajos de e x p l o r a c i ó n con objeto 
lo que el joven profesor e s p a ñ o l revela de comprobar si ciertas personalidades que 
en su trabajo. E s un estudio que honra figuran en l a l ista que obra en su poder 
la l i teratura j u r í d i c a e s p a ñ o l a . | a c e p t a r á n o no el cargo. Los resultados son 
Y o me b a ñ o en agua de rosas ovendo 1 tan h-ntos. (jue seguramente no p o d r á lia-
de labios tan autorizados estas a laban- ^1:se ™ n g " n . « n u n c i o oficial antes de fin 
del mes comente . zas del tan sabio cuanto modesto amigo, ¡ U n a vez nombrada l a C o m i s i ó n , se tra-
Achi l l e Mestre. 
Nuestro d i á l o g o fué interrumpido b r ú s -
camente (y perdonen las fuentes de De-
recho y Alvarez Gendin) por la a p a r i c i ó n 
en la escena del t r ío G 6 m é z : dos batu-1 
rros y una baturra , que levantan en • i io ' 
con su jota aragonesa y e s p a ñ o l i s n n a , 
(¡uo suena a gloria a q u í en ei ex tr in je -
ro , como Si fuera la voz de la patria , 
c.irg&da de esencias h i s t ó r i c a s , y f o i . ú a -
Dr. Q. O A B C I A - A B I S T A Y R I V E R A , 
R e c o n s t r u c c i ó n d e l p u e r t o 
d e A n t o f a g a s t a 
S A N T I A G O D E C H I L E , 25.—El Gobierno 
chileno h a acordado l a r e c o n s t r u c c i ó n del 
puerto de Antofagasta, y h a pedido y a pre-
supuestos a var ias firmas constructoras. 
e r r u c a 
R O S A R 
y pregunto a mi conversante su nombre, ' ̂  (ie s i . ] a i n f o r m a c i ó n h a de ser públ i -
cou la i n t e n c i ó n de ponerlo en letras de ca y de si s e r á obligatoria la p r e s e n t a c i ó n 
molde al pie de sus manifestaciones. ¿ S u de documentos y l a p r e s t a c i ó n de jura-
nombre? E s t a b a hablando con el doctor , m e n t ó . 
E s lamentable, en vista de lo que cues-
ta el subsidio concedido a l a industr ia 
carbonera, que no pueda procederse m á s 
r á p i d a m e n t e ; pero l a rapidez es asunto se-
cundario comparado con l a necesidad de 
que l a C o m i s i ó n quede investida de l a m á -
x i m a autoridad y dotada de todos los ele-
mentos p a r a l lenar sus deberes responsa-
bles. 
Hasta los ñ l t i m o s d í a s del p r ó x i m o mes 
de septiembre no p o d r á facilitarse infor-
da por mil ecos de gloriosas sugestiones. 1 1 ™ ^ ' " n inguna referente al verdadero cos-
AI . . ^ » ; ^ ^ o « KrTt te de la s u b v e n c i ó n . P a r a entonces el de-
A ret irarse os baturros n o t é que yo de M ¡ n a s t e m l r á eil su poder 
estaba sudando a chorros , como si mis fos datos necesarios que le permitan co-
r n ú s c u l o s acabaran de hacer el trabajo m u n l c á r lo que ha costado a l Tesoro in-
de los tres aragoneses juntos. A tal pun- g l é s e l subsidio durante el mes de agosto. 
lo es verdad que el trabajo nervioso ex-: • 
cede al trabajo muscu lar . E s t a era la se-1 T e l e g r a m a d e l T C y J o r g e ü l 
p r e s i d e n t e A l v e a r 
B U E N O S A I R E S , 25.—El presidente de l a 
R e p ú b l i c a Argentina, s e ñ o r Alvear, h a re-
cibido un telegrama del rey Jorge de I n -
glaterra, d á n d o l e las gracias a é l y a l a 
n a c i ó n argentina por la r e c e p c i ó n tribu-
tada al Pr inc ipe de Gales. 
E l Jockey Club de Buenos Aires h a re-
galado a l Pr inc ipe var ias jacas escogidas 
para el Juego de polo. 
i m p o n í a . Mo hay n a d a — d e c í a el p ú b l i c o 
a una voz—como esa jota. Y , s in embar-
go, a ú n fallaba el trueno gordo, que es-
laba reservado para el final. F a l t a b a ver 
y o í r a Raque l Meller. 
E s un hecho, digno de comentario, que 
en el c o r a z ó n de P a r í s pueda sostenerse, 
noche tras noche, con é x i t o entusiasta, 
una artista e s p a ñ o l a , que canta en espa-
ñol , que habla de m a n ó l a s , chisperos , 
violeteras y Madri les , y que crea con su 
m á g i c o aque l un ambiente e s p a ñ o l tan 
denso, que llega uno a su fr i r la suges-
t i ó n de que al sa l i r de la sa la se v a a en-
( . m i r a r en la Puerto del Sol . P A R I S . 2 5 . - E n el ministerio de l a Gue-
No sabemos lo que tenemos. ¡Ay, s i r r a se h a recibido u n despacho de Beyruth, 
p u s i é r a m o s m á s ahinco en explotar el ' confirmando que la a g r e s i ó n rea l izada por 
f i lón de nuestro arte popular! ¡ Q u é m i - ! los drusos en los territorios que se extien-
na de p o e s í a hay en esa variedad reg io - ' den h a c i a Damasco h a sido rechazada por 
nal que E s p a ñ a e n c i e r r a por q u e r e r ' d e l fuerzas de Caba l l er ía y A v i a c i ó n france-
L a r e v u e l t a d e S i r i a 
Sueida continúa cercada 
Cielo! Solamente desde este punto de 
vista a r t í s t i c o merece el regionalismo un 
profundo respeto, y es obra profunda-
mente p a t r i ó t i c S i n c u l c a r eh las concien-
cias aquel bello verso de S á n c h e z de 
C a s t r o : 
-Que el Betis es el Betis y el Miño el Miño-
M . H E R R E R O G A R C I A 
P a r í s , agosto, 1925. 
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sas, no habiendo sufrido esas fuerzas baja 
alguna. 
Por otra parte, el general S a r r a i l comu-
nica que la g u a r n i c i ó n de Sueida c o n t i n ú a 
cercada por los rebeldes, a ñ a d i e n d o que, 
a pesar de ello, h a n llegado y a a Damas-
co mujeres y n i ñ o s de s ú b d i t o s franceses 
naturalizados, que se h a b í a n refugiado en 
aquella plaza, y han logrado sal ir de el la 
y atravesar las l í n e a s de los rebeldes. 
N O H A N P A S A D O D E 800 L A S B A J A S 
F R A N C E S A S 
P A R I S , 25.—Comentando u n a i n f o r m a c i ó n 
publ icada por el Dailij Mai l con referencia 
a la r e b e l i ó n del Yebel Druso, y s e g ú n 
l a cual el n ú m e r o de las p é r d i d a s sufridas 
por las tropas francesas se e l e v a r í a a 2.000 
el Matin dice que, s e g ú n referencias del 
ministerio de l a Guerra, comprobadas por 
los telegramas y correspondencias del ge-
neral S a r r a i l y por l a r e l a c i ó n nominal de 
bajas, é s tas no han pasado de 800. como se 
a n u n c i ó a l dar cuenta detallada de lo ocu-
rrido en S i r i a . 
C O M B A T E C E R C A D E D A M A S C O 
D A M A S C O . 25.—Un grupo de rebeldes, 
en irtunero de 1.500, que se d i r i g í a h a c i a 
Damasco, ha sido atacado por nuestra A r -
t i l l e r ía y los aviones, c a u s á n d o l e impor-
tantes bajas y r e c h a z á n d o l e h a c i a Yebel-
Druso. 
El leopardo fugado de su jaula del Bois de Boulogne, de París, momentos 
después de ser muerto por la Policía. En la fotografía aparecen también 
las dos crias que la fiera dejó abandonadas 
A g a s a j o s a l o s e s p a ñ o l e s 
e n V i e n a 
Leemos en l a Prensa de V i e n a que en 
el Ayuntamiento de aquel la c iudad se h a 
celebrado una r e c e p c i ó n en honor de nues-
tro director, don Ange l Herrera , y de nues-
tros c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s L u i s D í a z ( R . ) , 
M a r t í n - S á n c h e z y G i l Robles, que real izan 
un viaje de estudio por el centro de E u -
ropa. A l acto a s i s t i ó t a m b i é n el teniente 
de alcalde de S a l a m a n c a don N i c o l á s A l -
bertos, que con el s e ñ o r G i l Robles se de-
dica a estudiar el funcionamiento de los 
principales Munic ipios extranjeros. 
Nuestros compatriotas h a n sido admira-
blemente atendidos por e l Ayuntamiento 
de V i e n a , que les h a dado toda clase de 
facil idades p a r a real izar su m i s i ó n . E n co-
ches oficiales, a c o m p a ñ a d o s por concejales 
y t é c n i c o s del Ayuntamiento , han visitado 
detenidamente los diversos servicios m u -
nicipales. L o s expedicionarios c o n t i n u a r á n 
(Fot. Vidal.) su vi3!6 de estudio a Salzburgo, Stuttgart 
Comentarios a las conversaciones 
de Londres 
P A R I S , 25.—Los diarios comentan satis-
factoriamente l a a t m ó s f e r a de cordial idad 
en que se desenvuelven las conversaciones 
entre Ca i l laux y Churchi l l , con r e l a c i ó n 
a l asunto de las deudas. 
E l corresponsal londinense del Petit P a -
r i s i é n , recogiendo los rumores que sobre 
estas conversaciones circulanv dice que 
parece cierto que Inglaterra reduce a 15 
millones de l ibras el pago a n u a l p a r a sal-
dar la cuenta francesa, en tanto que 
F r a n c i a solamente ofrece un pago anual 
de lá millones. Como l a cantidad que se 
fije finalmente h a de sal ir de los pagos 
establecidos en el plan Dawes, el corres-
ponsal del Petit P a r i s i é n est ima que tan-
to l a cant idad que parece exigir Inglate-
r r a como l a que a l parecer ofrece F r a n -
c ia , tienen solamente un valor de aproxi-
m a c i ó n y permiten comprobar que l a dis-
tanc ia entre las tesis francesa y b r i t á n i c a 
se reduce considerablemente. 
B U E N A I M P R E S I O N 
L O N D R E S , 25.—Al almuerzo celebrado en 
l a E m b a j a d a de F r a n c i a h a n asistido 
Chamber la in y Houghton. 
L a i m p r e s i ó n , de conjunto, d e s p u é s de 
estos dos d í a s de negociaciones, es que 
Chamber la in no d e j a r á m a r c h a r a su co-
lega ^francés s in que, por lo menos se h a y a 
llegado a un acuerdo de principio. 
C A I L L A U X , O P T I M I S T A 
L O N D R E S , 25.—La entrevista entre C a i -
l l aux y Chamber la in h a sido bastante bre-
ve, y, como las precedentes, se h a desli-
zado en los t é r m i n o s de la mayor cordia-
l idad. 
D e s p u é s de celebrada d icha entrevista, 
Ca i l laux h a recibido esta tarde a los pe-
riodistas en l a E m b a j a d a de F r a n c i a . E l 
ministro de Hacienda f r a n c é s h a calificado 
de absurda l a i n f o r m a c i ó n publ icada por 
los p e r i ó d i c o s ingleses, s e g ú n l a cua l 
F r a n c i a e s t á dispuesta a consolidar sus 
deudas por medio de entregas anuales de 
18 millones de libras, esterlinas, de los cua-
les s ó l o seis millones' p r o c e d e r í a n de las 
entregas que Alemania haga a F r a n c i a 
con arreglo a l plan Dawes. 
— ¿ C o n t i n ú a usted siendo optimista?—le 
p r e g u n t ó u n periodista. 
—Absolutamente — r e s p o n d i ó Cai l laux—. 
Nada h s g hasta ahora que me haga des-
corazonar. 
Se considera probable que Cai l laux ten-
ga que aplazar su sa l ida para P a r í s hasta 
el jueves por l a m a ñ a n a , 
C A I L L A U X N O R E G R E S A H A S T A 
M A Ñ A N A 
L O N D R E S , 25.—El ministro de Hacienda 
f r a n c é s , Cai l laux , pensaba regresar a P a -
r í s m a ñ a n a por l a m a ñ a n a , y h a b í a toma-
do hoy, al efecto, todas las necesarias dis-
posiciones; pero de resultas de u n a con-
ferencia que h a celebrado esta tarde, a 
ú l t i m a hora , con su colega b r i t á n i c o 
Church i l l , h a acordado aplazar su marcha 
has ta pasado m a ñ a n a jueves. 
C O N C E S I O N E S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S A F R A N C I A 
W A S H I N G T O N , 25.—Habiendo sido fir-
mado por el presidente Coolidge el acuer-
do americanobelga se p r e v é que la deud i 
francesa con los Estados Unidos será re-
glamentada en condiciones s imilares con 
l a e x c e p c i ó n ú n i c a de que no se h a - á a 
F r a n c i a c o n c e s i ó n alguna en lo que « re-
fiere a los p r é s t a m o s c o n t r a í d o s ante; doi 
armisticio. S e g ú n informes que paret en 
de buena fuente, l a C o m i s i ó n air-.-ricana 
se- n e g a r á , en efecto, a hacer una -iistin-
cion %ntre los compromisos aquir i los an-
tes y d e s p u é s del armisticio y s e ^ i a . g a r á 
de la m i s m a manera a conceder a F r a n -
c i a un tipo de i n t e r é s inferior ul coh'cdi 
do a B é l g i c a . Se espera as í que los ¿ f i ó s 
; se prolonguen por un K f r Z é o 
de sesenta y dos a ñ o s . 
L a o c u p a c i ó n ing lesa 
en 
Se traslada de Colonia a Coblenza 
el cuartel general británico 
B E R L I N , 25.—Se anunc ia que el cuartel 
general b r i t á n i c o de las tropas de ocupa-
c i ó n s e r á trasladado de Colonia a Coblenza 
por razones e c o n ó m i c a s y a l a vez estra-
t é g i c a s . 
H A T E R M I N A D O L A E V A C U A C I O N 
D E D U S S E L D O R F 
D U S S E L D O R F , 2 5 . - H o y h a sido evacua-
da esta c iudad por las tropas francesas y 
belgas, c e l e b r á n d o s e esta m a ñ a n a con este 
motivo en el puente de Oberkassel u n a ce-
remonia, durante la cual fué arr iada l a 
bandera francesa con solemnidad y susti-
tuida por l a bandera belga, por quedar en-
tregada a l a custodia y v ig i l anc ia de dicho 
puente, que d a entrada a Dusseldorf, a las 
autoridades belgas. 
E l acto f u é presidido por e l general T h e -
venin, comandante de l a plaza de Dussel-
dorf, r indiendo honores los regimientos 
21 de Dragones y 168 de I n f a n t e r í a . 
La Comisión del Combustible 
en Gijón 
GIJON, 25—Con motivo de vis itar l a Fe-
r i a de Muestras y real izar pruebas p r á c -
ticas, hoy h a llegado en el correo la Co-
m i s i ó n del Combustible, presidida por e l 
general C a r c i . 
Durante l a m a ñ a n a v is i taron l a F e r i a , 
a c o m p a ñ a d o s del presidente y del agente 
.comerciai, 
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L a C a p i l l a I s i d o r i a n a 
Fsta honorable c a p i l l a í u é fundada 
on l m a mitigación de l entonces Obispo 
Te M a d r i d - A l c a l á , i l u s t r í s i m o % * ™ f * * ¿ 
T a eminente m u s i c ó l o g o . f fe l^Pe 
Hr^n del señor m a r q u é s de P i d a i y a-
don L u i s Bab ia , con el concurso e c o n ó -
m i c o de l a e x c e l e n t í s i m a Befiora marque , 
f a del Pozo, fa l lec ida en 1910. D.chos se-
ñ o r e s fundadores l l evaban l a r g o L e m p o 
abogando por que l a música p o l i f ó n i c a y 
canto g regor iano t o m a r a n estado e f e c t u ó 
en l a Catedra l de M a d r i d p a r a que su ac-
c i ó n e jerc iera in f luenc ia d i rec ta en las de 
m á s iglesias de l a c ap i t a l , se re f le ja ra en 
las pa r roqu ia s c i r cunvec inas y g e r m i n a . a 
u n re torno a l buen sentido, entonces, co-
m o ahora , de imper io sa necesidad. 
\n i e s de fundarse esta c a p i l l a , y po r 
v í a de n ivo p r e l i m i n a r , se ve r i f i có en 
l a Catedral duran te l a Semana Santa de 
1897 y con el nombre de A s o c i a c i ó n de 
Mnsir .a Rel ig iosa , u n a f u n c i ó n sagrada con 
obras de Pa les t r ina y de los maestros es-
p a ñ o l e s V i c t o r i a , M a t í a s Nava r ro y el va-
rano Comes, d i r i g i d a por Pedre l l , a l a 
s a z ó n profesor del Conserva tor io . O t r a se-
g u n d a a u d i c i ó n se d i ó en el mes de ju-
n i o de 1898 en l a santa ig les ia p a r r o q u i a l 
de San J o s é , con obras de C a b e z ó n , el or-
gan i s ta y c l a v i c o r d i s t a de Fe l ipe I I ; To-
m á s L u i s de V i c t o r i a , Carlos T h i e l (autor 
m o d e r n o a l e m á n ) . G u i l m a u t . E s l av a y En-
r i q u e Gouard (organis ta de A u x e r r e ) , d i -
r i g i d a p o r J o s é Vegoi l las , p r i m e r d i rec to r 
que í u é de esta cap i l l a , y que no t o m ó 
el nombre de I s i d o r i a n a has ta l a solemne 
f u n c i ó n acaecida en l a p a r r o q u i a de San 
J o s é el 10 de m a y o de 1899. 
A los dos a ñ o s escasos de ser f u n d a d a 
esta c a p i l l a y a t o m ó parte en numerosos 
concier tos bené f i cos (siempre g ra t i s ) y en 
m ú l t i p l e s funciones de r e sonanc i a ; de en-
t re ellas c i t a r é los funerales del gene ra l 
M a r t í n e z Campos, el 3 do octubre de 1900; 
f u n c i ó n re l ig iosa en l a Catedra l de A v i l a , 
concier to en el teatro P r i n c i p a l y a d m i r a -
ble conferenc ia del maestro don Fel ipe 
Pedre l l , con m o t i v o de u n a fiesta en h o n o r 
de Santa Teresa de J e s ú s , el 13 de octu-
bre de 1900. E l creciente desenvo lv imien to 
a r t í s t i c o de l a C a p i l l a I s i d o r i a n a l a o b l i g ó 
a pasar de los l í m i t e s de l a f u n c i ó n sa-
g rada a l ter reno p u r o del conc ie r to , a vo-
ces solas o con o rques t a : tales fue ron las 
audiciones dadas en el Ateneo, S a l ó n Ro-
mero , teatros de l a Zarzue la , C ó m i c o y 
Real , de M a d r i d ; Rojas, de T o l e d o ; Cal-
d e r ó n , ñf V a l l a d o l i d , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
L a C a p i l l a I s i d o r i a n a t a m b i é n t o m ó par-
to en los Congresos de M ú s i c a Sagrada 
de V a l l a d o l i d y Sev i l l a y Congreso Euca-
r í s t i c o de M a d r i d ; pero su a c t u a c i ó n mas 
t rascendenta l ha sido los v e i n t e a ñ o s con-
secutivos que l l e v ó e n c a r g á n d o s e de todos 
l o s oficios de Semana Santa on l a Cate-
d r a l de M a d r i d , lo ú n i c o verdaderamente 
serio y d igno que cu el g é n e r o sagrado 
se ha o í d o a q u í , p a r a g l o r i a suya , y que 
í i a s t a ahora no ha sirio i m i t a d o en n i n -
g ú n t emplo , salvo los padres P a ú l e s y l a 
c a p i l l a del padre I r u a r r i z a g a . 
E n el a ñ o 1900, y como fin p r i n c i p a l de 
d i v u l g a c i ó n y e n s e ñ a n z a , se e s t a b l e c i ó 
l a v o l u n t a r i a o b l i g a c i ó n de c o n c u r r i r a 
l a mi sa p a r r o q u i a l todos los domingos , 
comenzando por San J o s é y c o n t i n u a n d o 
en San L u i s , Santa Cruz y Nues t ra S e ñ o r a 
de l a A l m u d e n a ; esta c o o p e r a c i ó n , gra-
t u i t a s iempre pa ra las pa r roqu ia s , era re-
m u n e r a d ó r a para el coro, pues l a i l u s t r e 
y c a r i t a t i v a d a m a fundadora s iempre cos-
t eó sueldos, tan to de dos ejecutantes como 
del personal d i r e c t i v o y a d m i n i s t r a t i v o 
hasta su muer te , y a cuya generos idad no 
f u é ajeno n u n c a fh.1 quer ido y respetado 
a m i g o d o n Luis B a h í a , que en todo mo-
mento fué el a l m a de esta i n s t i t u c i ó n , que 
Si a ú n v ive , es por el -amor y c a r i ñ o de 
los elementos que fueron y de los que son 
a c t u a l m e n t e ; pero que, carente de protec-
c i ó n , y a no puede tener el c a r á c t e r do 
a l t r u i s m o con que s iempre se d i s t i n g u i ó . 
E l coste de su sos tenimiento representaba, 
por t é r m i n o medio , de c inco a seis m i l 
duros anuales. 
Como no ta t r i s temente cur iosa , se h a de 
deci r que hubo ig les ia donde se i n s i n u ó 
l a convenienc ia do d i s m i n u i r estas func io -
nes a r t i s t i cor rcUgiosas do los domingos , 
pa ra ev i ta r el pe r ju i c io que se observaba 
en el m e n o r ingreso p e c u n i a r i o - p o r las s i -
l las , pues los fieles h u í a n de lo que con-
s ideraban u n a l a t a pesada, l a r g a y m o n ó -
tona . En o t r a ig les ia , y po r p e t i c i ó n de 
. a l g u n a par te del clero, i n f l u i d a i ndudab le -
mente po r i a f e l i g r e s í a , so r o g ó que se 
ap l i ca r a l a l e t r a de l " C o r a z ó n S a n t o » a 
u n a c a n c i ó n v u l g a r cal le jera , de moda . a 
l a s a z ó n . E n 1901 el Cabi ldo de Toledo 
no v i o con gusto que ac tuara l a C a p i l l a 
I s i d o r i a n a , a legando que no era pos ib le 
desterrar a autores y obras t r ad i c iona l e s 
. tan del gusto de los fieles en las func io -
nes p r i n c i p a l e s : hubo de imponerse su 
e m i n e n c i a el Cardenal Sancha, a r g u m e n -
tando con i r r eba t i b l e l ó g i c a que en las 
fiestas re l ig iosas de l a Catedra l P r i m a d a 
no p o d í a presc indi rse n i de esta Cap i l l a 
n i de este g é n e r o de m ú s i c a . 
• De acuerdo el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , s e ñ o r Guisasola, con l a 
Cap i l l a I s i d o r i a n a , so f o r m ó un proyec to 
p a r a que con los medios que t u v i e r a n las 
p a r r o q u i a s poder rea l i za r en las fiesta'? 
p r i n c i p a l e s solemnidades musica les a ñ a 
d iendo elementos de l a c a p i l l a ; este pro-
vecto no e n c o n t r ó ca lor suficiente pa • i 
l levarse a cabo en el Cabi ldo de los s e ñ o -
res curas p á r r o c o s . 
A l p r i m e r d i rec to r que t u v o l a Cani l l a 
i s i d o r i a n a , don J o s é V e g u l l l a s , lo s ig 6 
d o n Juan Asensio Roca, y h o y l o es don 
S e b a s t i á n Pardo , profesor de orcSesfa S 
Tea t ro Real , m ú s i c o cu l to , qu , p ^ / s t 
en el e s p í r i t u de ve rdad y de pu reza i r ? 
puesto p o r e l «Motu P rop io* • y al e f i í r 
todos estos nombres val iosos del hermoso 
í f T * 1 4* l a Cap i l l a I s i d o r i a n a n o S 
do p r e s c i n d i r do don Leopoldo Ve la se , 
que s iempre s e c u n d ó con fe y celo i™ 
ponderables todas las i n i c i a t i v i s u r g i d ? ' 
de los elementos di rectores s T O d ^ 
El a r c h i v o m u s i c a l de esta canil)- , 
en poder de l a C o m p a ñ í a de S i ' n y 
E l a lcalde ha f ac i l i t ado a los n e r i ó d i r r , * 
u n a extensa nota sobre u n a r t í c u l o p S 
cado en una rev is ta q u i n c e n a l . 
D i c h a rev i s t a hace u n examen comnava 
ivo de lo que costaba una res en m s v 
lo que satisface ahora por Su Bacriftcld l 
ven ta en M a d r i d , aunque s in i n c l u l o 
r e l auvo a t ransportes , man i fes tando ífüe 
^ ? r e ! ? l a A ' d e p e n á ! de 105 a e r é e n o s que 
carnes. A y u n t a m i e n t o Por M a t a d o n T y 
A esto responde el conde de V a l l e l i a n o 
W te i S ? * } M - ^ P ¡ o r e c i b í a , por caSa 
« f r . K - . ? JL0S UN TOTAL dQ 6s-<* pesetas 
pe rc ib iendo en l a a c tua l i dad 67,60.1 , . cf&¿ 
representa 1.05 pt 
l i a é p o c a . S i n negi 
puestos m u n i c i p a l 
j a c i ó n del precio 
costo hay que b i u 
copié de piensos j 
tes, de los sn la r i f 
Dice, po r ú l t i m 
concer tante una i 
ganaderos empiez 
al M u n i c i p i o , ' pro 
tecedores. sobre t 
paf 
nos que en aque-
JS derechos e i m -
'"engan en l a f i -
;arne, su j n a y q r 
(Je los t nmsnor -
P r i m a s a l a n a v e g a c i ó n 
y a l a c o n s t r u c c i ó n 
E n l a Gacela so ha pub l i cado ayer u n 
real decreto-ley r egu lando l a c o n c e s i ó n de 
p r i m a s a l a n a v e g a c i ó n y a l a construc-
c i ó n n a v a l , en l a cua l ec recogen i n i c i a -
t ivas de l a Liga m a r í t i m a , A s o c i a c i ó n de 
Navieros, D i r e c c i ó n do N a v e g a c i ó n y dls-
t intos centros del m i n i a t n r i o de M a r i n a , 
entre ellos, como de m a y o r n u t o r l d a d . la 
Junta Super io r do l a ABoe iac ión . 
So ocupa en l a p r i m e r a pa r lo do «as de 
rechos arance lar ios sobre n a c i o n a l i z a d ' t i 
de buques ext ranjeros , estableciendo recar-
gos del 5 po r 100 sobre los que t ienen me-
nos de dos a ñ o s , 15 por 100 p a r a los de 
m á s de dos, 30 p a r a loa de m á s do c inco 
y 50 p a r a los de m á s de ocho. So p roh ibe 
la i m p o r t a c i ó n de los do m á s de d iéü 
a ñ o s . 
D e s p u é s se establecen las reglas p a r a 
l a n a v e g a c i ó n do cabulajo y servicios del 
puer to , m a n t e n i e n d o que los buques na-
cionales de vapo r o de m o t o r de combus-
t i ó n i n t e r n a que ret 'man las condic iones 
fijadas, d i s f r u t a r á n on todas las navega-
ciones que rea l icen , excepto en las de ca-
botaje y subvencionadas, de u n a p r i m a 
por t r a v e s í a , c u y a c u a n t í a so d e t e r m i n a 
por tonelaje y m i l l a s r eco r r idas . 
Las sumas devengadas con t r r e g l o a. 
l a f ó r m u l a establecida s e r á n bonif icadas 
por los conceptos y en l a c u a n t í a s iguionfo ; 
Por c o n s t r u c c i ó n í n t e g r a n a c i o n a l de cas-
co y aparato moto r , en u n 40 por 100; po r 
c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l del casco solo, en 
u n 20; po r t r á f i c o ex t e r io r de E s p a ñ a , 
r egu la r , en u n 25; p o r t r á f i co exte-
r i o r , eventual , en u n 15; p o r reciento cons-
t r u c c i ó n do menos do cua t ro a ñ o s , en 
un 10; po r reciente c o n s t r u c c i ó n de cua-
t ro a menos do ocho a ñ o s , en u n 5; po r 
ve loc idad , de 12 a 15 nudos, en u n 5; po r 
í d e m , de 15 a 18 nudos, en u n 10; po r 
í d e m , en adelante, en u n 15. 
Las bonif icaciones quo por d i s t in tos con-
ceptos puedan corresponder a un buque 
s e r á n acumaladas a l a s u m a devengada 
por p r i m a en cada t r a v e s í a , pero no se 
c o m p u t a r á po r el con jun to de a q u é l l a s m á s 
de u n 75 por 100 de l a p r i m a devengada. 
A p a r t i r de l sexto a ñ o de v igenc i a de 
esto decreto-loy. los coeficientes de p r i m a 
que entonces e s t é n en v i g o r se a p l i c a r á n 
a las t r a v e s í a s quo e f e c t ú e n los buques quo 
en l a fecha en que comience a r e g i r ol 
decreto-ley tengan ocho o m á s a ñ o s de 
edad, con las s iguientes reducciones a 
dosclientos : 
De u n 5 por 100 si el buque es do ocho 
0 m á s a ñ o s y de monos de diez y seis; de 
10 por 100 si el buque es de diez y seis o 
m á s a ñ o s y de menos de v e i n t i c u a t r o ; de 
u n 15 por 100 si el buque es do ve in t i cua -
tro o m á s a ñ o s y de menos de v e i n t i o c h o ; 
de u n 20 por 100 si el buque 'es de ve in -
t iocho o m á s a ñ o s y de menos de t r e i n -
ta y d o s ; de u n 50 por 100 si el buque 
es de t r e i n t a y dos o m á s , a ñ o s y de 
menos de t r e i n t a y seis. 
Los buques de t r e i n t a y seis o m á s a ñ o s 
no p e r c i b i r á n p r i m a a l g u n a t r a n s c u r r i -
dos los cinco p r i m e r o s a ñ o s de v igen -
c ia do este decreto-ley. 
Pa ra d i s f r u t a r de las p r i m a s que se o tor 
guen so r e q u e r i r á n las s iguientes cond i -
ciones : 
Que el buque nac iona l os lé c o m p r e n d i d o 
en la p r i m e r a c a t e g o r í a de l a Sociedad na-
c i o n a l de c l a s i f i c a c i ó n y reg i s t ro de bu-
ques, y hasta que esta e n t i d a d se const i -
tuya , en l a p r i m e r a c l a s i f i c a c i ó n de cua l -
qu ie ra de las s igu ien tes : L l o y d ' s Registcr . 
Bureau Ver i tas . B r i l i s h Corpora t ion , Ge-
rnanisher L l o y d . 
Que sea e s p a ñ o l a toda l a d o t a c i ó n en 
i las condic iones no rma le s de l a navega-
c i ó n , salvo caso de fuerza m a y o r , y que 
01 nav i e ro c o n t r i b u y a en p r o p o r c i ó n re-
g l a m e n t a r i a a l sos ten imiento de las ins-
j t i tuc lones b e n é f i c a s o de p r e v i s i ó n de ca-
! r á c t e r genera l que el Estado funde o fo-
! mente p a r a el personal, n á u t i c o o sostenga 
por- cuenta p r o p i a o co lec t ivamente con 
i otras ent idades o ins t i tuc iones a n á l o g a s , 
j Que e l buque a d m i t a en la med ida y 
¡ f o r m a reg lamenta r i as , s e g ú n su clase, los 
a lumnos do los In s t i t u to s n á u t i c o s oficia-
les o Escuelas especiales de i n d u s t r i a s ma-
| r í l i m a s que e s t é n en p r á c t i c a s . 
Que ver i f ique el t r anspor t e g r a t u i t o de 
i las va l i j a s de Correos entregadas y reco-
; gidas a bordo por func iona r io s del Estado, 
i E n lo referente a l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l , 
i c o n t i n u a r á n s u p r i m i d o s los derechos a ran-
; celarios pa ra l a i n t r o d u c c i ó n de los mate-
; r ia les empleados po r nav ie ros e s p a ñ o l e s 
| en l a r e p a r a c i ó n de buques nncionales ve-
, r i f i cada en el ex t ran je ro , cuando sea o r i -
; g inada por causa de fuerza m a y o r . 
Los const ructores nacionales de buques 
s a t i s f a r á n los derechos arance lar ios co-
rrespondientes po r los ma te r i a l e s que i n -
t roduzcan del ex t r an j e ro p a r a l a cons-
t r u c c i ó n , r e f o r m a y r e p a r a c i ó n de buques, 
y d i s f r u t a r á n de las p r i m a s s iguientes , 
apl icables só lo a los buques de m á s de 100 
toneladas, y en las condic iones fijadas: 
Por cada tonelada b r u t a de arqueo t o t a l 
en las embarcaciones de m a u e r a de todas 
! clases cons t ru idas p a r a navegar s i n m o t o r 
p rop io , 118 pesetas. E n caso de l l eva r mo-
tor a u x i l i a r , 130 pesetas. 
P o r cada í d e m í d e m en las m i smas em-
barcaciones cons t ru idas p a r a navegar con 
motor p r o p i o , l i ? pesetas. 
P o r cada í d e m í d e m en las embarcacio-
nes de casco de h i e r r o o acero v de cons-
t r u c c i ó n m i x t a p a r a navega r s i n m o t o r 
propio , inc luso dragas, g á n g u i l e s , a l j ibes , 
pontones y chalanas, 176 pesetas. E n caso 
de l l e v a r m o t o r a u x i l i a r , 200 pesetas. 
Por cada í d e m í d e m p a r a navegar con 
motor p r o p i o en buques de carga y do 
casco de h i e r r o , acero o de c o n s t r u c c i ó n 
m i x t a , 235 pesetas. 
Esta m i s m a p r i m a d i s f r u t a r á n los bu-
ques de casco do h i e r ro o acero con mo-
tor p r o p i o dedicados a i n d u s t r i a s nac iona-
les de pesca m a r í t i m a o servic ios de puer-
tos, s i n d i s t i n c i ó n de velocidades. 
Por cada í d e m í d e m p a r a navegar con 
motor p r o p i o en buques de carga v pasajr-
y do casco de h ie r ro , acero o c o n s t r u c c i ó u 
m i x t a , 398 pesetas. 
Por cada í d e m í d e m en buques de pasa-
je y de i g u a l c o n s t r u c c i ó n a l a an t e r i o r 
407 pesetas. 
Esta p r i m a so b o n i f i c a r á en u n 10 por 100 
de su i m p o r t e i n i c i a l en cada m i l l a entera 
de ve loc idad que en pruebnR y a med ia 
carga exceda el buque de las 16 m i l l a s 
Las re formas "que i n t r o d u z c a n los cons-
t ruc tores nacionales en buques o artefac-
tos navales que i m p l i q u e n aumento de to-
nelaje d a r á n derecho al abono de las p r i -
mas en la p r o p o r c i ó n de d i cho aumento . 
Se necesita p a r a el d i s f ru te do estas p r i -
m a s acredi ta r quo ol buque p la parte que 
en él tonga v a r i a c i ó n es do c o n s i r n c c i ó n 
n a c i o n a l , hab iendo sido dec la rado apu . por 
el m i n i s t e r i o de M a r i n a pa ra el s e n i d o 
a quo se CJedlgÜé, adenuis de que H per-
sona! cn ip loado sea espafiol, no u t i l i z a n d o 
el ex t r an je ro en p r o p o r c i ó n que exceda 
del que r e g l a r n e n t a r i a í n e n t c se nn tor ice . 
.inflar 
le ]( 
lu lo pon. 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho en el ministerio de la G u e r r a 
E l genera l P r i m o de R i v e r a d e s p a c h ó 
ayer m a ñ a n a en e l m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a con el subsecretario de Estado y el 
de l a G o b e r n a c i ó n , que i b a a c o m p a ñ a d o 
do u n a G o n ú s i ó n de B é j a r , que expuso a l 
presidente l a g rave c r i s i s po r que atra-
viesa l a i n d u s t r i a t e x t i l en aque l la ciu-" 
dad. 
D e s p u é s r e c i b i ó a l Consejo de a d m t n i í r 
I r a c i ó n de í ,a h'ócióñ. 
A los once, en a u t o m ó v i l y en compa-
ñ í a de sus l l i jós , s a l i ó e l m a r q u ó s de Es-
te l ia hac ia L a Gran ja . 
— T a m b i é n m a r c h ó a L a G r a n j a ayer ma-
ñ a n a el genera l Nouv i l a s . 
S i n noticia,1; 
Anoche no a c u d i ó a l a PrcBidencia m á s 
quo ol gene ra l G ó m e z . lo rdana p a r a cele-
bra r la d i a r i a conferencia con Marruecos , 
y t e r m i n a d a é s t a , m a n i f e s t ó a los i n f o r -
madores que no hab l a novedad a l g u n a en 
nuestra zona. 
Los per iodis tas fo l i c i l a fGn a l genera l po r 
ol g r a n c o r d ó n de l a L e g i ó n de H o n o r que 
le ha concedido el Gobierno f r a n c é s , mos-
( r á n d o s e m u y agradecido a estas manifes-
taciones el genera l Jordana . 
Condecoraciones francesas 
E l Gobierno f r a n c é s h a concedido las si-
guientes condecoraciones a los m iembros 
e s p a ñ o l e s de l a Conferenc ia sobre M a r r l í -
eos, rocientenionte ce l eb rada : 
A l presidente , genera l G ó m e z J o r d á n \ , 
el g r a n c o r d ó n de l a L e g i ó n do Honor . 
A l vicepresidente, s e ñ o r A g n i r r o de Cár-
cer, l a p laca do g r a n o f i c i a l do l a re fe r ida 
orden. 
Y a los delegados s e ñ o r e s S a n g n ó n i z , 
S e g u í , López Chao y M ú g i c a l a de o f i c i a -
les do l a L e g i ó n do H o n o r . 
G ó m e z Jo rdana a Santander 
M a ñ a n a m a r c h a r á con d i r e c c i ó n a San-
tander p a r a pasar unos d í a s a l l ado de 
su h i j a , l a marquesa de Cas t i l lo de Jara, 
ol voca l del D i r ec to r i o genera l G ó m e z Jor-
dana. 
E n la Pres idenc ia 
A y e r m a ñ a n a v i s i t a r o n en sus despa-
chos of ic ia les a. v a n o s generales del D i -
rec tor io el subsecretar io de M a r i n a y el 
s e ñ o r B e n l l i u r e . 
Regreso 
H a regresado del ba lnea r io de L a Mue-
ra y do E l g o r r i a g a el v o c a l de l D i r ec to r i o 
d o n L u i s Nava r ro , que ayer c e l e b r ó su d í a 
i o n o m á s t i c o . 
E l p res iden te en L a G r a n j a 
L A GRANJA, 25—A las doce y m e d i a de 
i la tarde l l e g ó o l presidente del D i r ec to r io , 
i a c o m p a ñ a d o de sus h i jos . Se d i r i g i ó a los 
' j a r d i n e s de Pa lac io , donde s a l u d ó a >a i n -
j fan ta d o ñ a Isabel . 
I D e s p u é s a l m o r z ó con su al teza en el A l -
c á z a r . T e r m i n a d o e l a l m u e r z o , sa l i e ron a 
. los j a rd ines , donde c o r r i e r o n las fuentes. 
i A l acto as is t ieron, a m á s de las personas c i -
tadas, el a lcalde, las d e m á s au tor idades 
: locales y muchos m i e m b r o s de l a co lon i a 
i ve ran iega . 
1 A l s a l i r su alteza y el genera l P r i m o de 
¡ R i v e r a a l a explanada , el p ú b l i c o a l l í es-
i t ac ionado les h izo objeto de u n a c lamorosa 
i o v a c i ó n . 
I E l presidente y su f a m i l i a regresaron a 
I las siete de l a tardo en a u t o m ó v i l a Ma-
| d r i d . 
I L a U n i ó n P a t r i ó t i c a en L a C a r o l i n a 
L A C A R O L I N A . 25.—Se ha c o n s l i t u í d o en 
¡ é s t a e l C o m i t é de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , n o m -
brando presidente a don Diego L ó p e z Cas-
! t a ñ o , vicepresidentes a don Francisco J i m é -
¡ nez Cappel y don Al fonso R o d r í g u e z Mar-
I t lnez i secretario a don Esteban S a l m e r ó n 
Camaoho, vicesecretar io a d o n Pedro J o s é 
Camacho Payer , tesorero a don Francisco 
Rubiales M o r a y contador a don Juan Díaz 
P in t ado B e l l ó n . 
F u é n o m b r a d o pres idente h o n o r a r i o el 
m a r q u é s de Estel la . 
A g r e s i ó n e n u n t e m p l o 
Una denuncia del sacerdote agredido 
—o— 
E n l a ig les ia de l a C o n c e p c i ó n de esta 
Corte el domingo pasado u n a m u j e r de 
t r e i n t a a ñ o s de edad a g r e d i ó en e l m i s m o 
a l ta r con el p u ñ o de una s o m b r i l l a a u n 
sacerdote cuando é s t e se d i s p o n í a a cele-
bra r el santo sacr i f ic io . 
Var ios fieles su je ta ron a l a agresora y 
l a condu je ron a i a s a c r i s t í a de l a pa r ro -
quia , donde el p á r r o c o dispuso fuera pues-
ta en l i b e r t a d . 
E l sacerdote v í c t i m a del sacri lego aton-
tado p r e s e n t ó ayer en el Juzgado de guar-
d i a l a cor respondien te denunc ia , en l a 
que parece ser que a t r i b u y e el hecho a l 
estado de a n o r m a l i d a d m e n t a l de qu ien 
l o r e a l i z ó . 
L a agresora s o l i c i t ó del a l u d i d o sacerdo-
te que l a recomendase p a r a obtener u n a 
c o l o c a c i ó n , pero enterado el denunc ian te 
do que con a n t e r i o r i d a d su recomendada 
h a b í a estado r e c l u i d a en u n a casa de sa-
l u d d e s i s t i ó de sus ca r i t a t i va s gestiones. 
Este des i s t imien to d i ó l u g a r a que l a 
in te resada se presentase v a r i a s veceá^ en 
casa, del sacerdote en f o r m a v i o l e n t a , po r 
lo que ú l t i m a m e n t e y a no se l a r e c i b í a , y 
l a ha l l evado a r ea l i za r el l a m e n t a b i l í s i m o 
acto que s i rve de base a l a d e n u n c i a j u -
d i c i a l y que tan to i m p r e s i o n ó a los que l a 
p resenc ia ron . 
L a intoxicación úrica 
.realizar en ol m á s breve p lazo l a m u n i -
c i p a l i z a c i ó n absoluta de los se rv ic ios . 
E l Vicario del Obispado del 
Cebú en Madrid 
Hemos tenido ol gusto de sa ludar a don 
l o s é M a r í a Cwerico, V l c o r l b general del 
obispado de CetfA, Cplé a ton lau icn lo nos ha 
honrado con su v i s i t a . 
F,l s e ñ o r Cuenco d i r i g e ac lna ln ie iuo el 
Bo le t í n C a t ó l i c o de aque l la c i u d a d fliliplna 
y es u n ferviente h i s p a n ó f i l o . 
Reciba nues t ra c a r i ñ o s a b i enven ida . 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F, 70,50; 
E, 70,50; D, 70,50; C, 70,50; B. 70,50; A, 
70,50; G y H , 70,50 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie E, 85! ff-
85,10; C, 85,10; A, 85,15; G y H , 86; d i -
ferentes, 85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie F, 
94.80; E, 94,90; D , 95; C, 95; B, 95; A . 
95.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E ( 1 9 1 7 ) . - S e ñ e 
D, 94,90; C, 94,75; B, 94,75; A, 94,75. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A, 
102,90; B, 102,50 (enero) ; A, 102,50; B . 
102,50 ( f eb re ro ) ; A, 102.65; B , 102,15 (abr i l ) ; 
B, lO?., ( j u n i o ) ; A , 102,50; B , 101,80 (no-
v i embre ) . 
A Y U N T A M I K X T O D E M A D R I D . — I n t e r i o r , 
94,50; V i l l a M a d r i d , 1914, 88,50; í d e m 1988, 
88,25; í d e m 1923, i):',,25. 
CAJA DE E M I S I O N E S , 8G. 
MARRUECOS, 80,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
4 p o r 100, 91,85; i ú e m 5 por 100, 101; 
í d e m 6 po r 100, 108,25; Argen t i na s , 2,86. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 582; í d e m 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 170; í d e m Río de la. 
P la ta , 56; T e l e f ó n i c a , 08,65; Explos ivos , 
432; A z ú c a r preferente , f i n cor r ien te , 109; 
M . Z. A . , contado, 358,25; f i n cor r ien te , 
358,25; f i n p r ó x i m o , 360; Nortes, contado, 
406; f i n cor r ien te , 403; M e t r o p o l i t a n o , 133; 
T r a n v í a s , 77,50. 
ORLIGACIONES.—Azuca re ra 5,50 por 100, 
98; U n i ó n E l é c t r i c a 5 por 100, 93; A l i c a n -
tes p r i m e r a , 302; í d e m segunda, 373,50; 
í d e m P. 88,50; í d e m G, 101,75; í d e m I , 
JOLGO; C iudad R e g í , 97,50; Nortes, p r i m e -
ra, 69.50; Andnhices (Robad i l l a ) , 74.25; 
T á n g e r - E e z , segunda, 95; P e ñ a r r o y a , 99,50; 
H . E s p a ñ o l a B . , 99,50; ; Chade 6 por 100, 
101,25; T r a n v í a s 6 por 100, 100,104; T rans -
a t l á n t i c a (1922), US>. . , 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos , 32,75; 
í d e m suizos, )34.70 (no o f i c i a l ) ; í d e m bol-
gas. 31.70; l i b ra s , 33,74; d ó l a r , 6,925; U-^ 
ras, 26,20; escudo p o r t u g u é s , 0,35 (no o f i -
c ia l ) : peso a rgen t ino , 2,80 (no o f i c i a l ) ; 
f l o r í n , 2,81 (no o f i c i a l ) ; coronas checas, 
20,70 (no o f i c i a l ) . 
B A K - C E L O I I A 
I n t e r i o r , 70,55; E x t e r i o r , 84,75; A m o r t i -
zable 5 po r 100, 95,10; Nortes, 80,55; A l i -
cantes, 71,65; Orensos, 17,65; Co lon i a l , 
64,25; f rancos, 32,65; l i b r a s , 33,77. 
BERXZIT 
Londres , 20,41; P a r í s , 19,73; A m s t e r d a m , 
169,32; Praga , 12,45. 
P a r í s , 103.20; Nueva Y o r k , 4,85; Bruselas, 
106,95; Ginebra , 25,08; A m s t e r d a m , 12,05; 
M i l á n , 130; H e r l í n , 20,40; Estocolmo, 18,09; 
Copenhague, 20,26 ; Oslo, 25,45 ; Viena , 34,52; 
P raga , 163; M a d r i d , 33,71; Buenos Ai re s , 
45,35. 
H O T A S I K r O E - M A T Z V A S 
Vuelve a decaer sensiblemente l a a n i -
m a c i ó n en l a Bolsa , s iendo l i m i t a d í s i m o él 
n ú m e r o de operaciones real izadas on l a 
s e s i ó n de ayer. 
E l l i u e n u r cede 15 c é n t i m o s en p a r t i d a 
y de 15 a 35 en las restantes ser ies ; el 
E x t e r i o r so mues t ra f i r m e ; ol 4 por 100 
A m o r t i z a b l e queda s in n e g o c i a r ; el 5. por 
ItO an t i guo no v a r i a en las series peque-
ñ a s y p ierde 20 y 30 c é n t i m o s en las a l -
tas y e l nuevo abandona 35 en las suyas. 
Las obl igac iones del Tesoro acusan f lo -
j edad , y exceptuando las de febrero, que 
rep i ten cambio?, las restantes se co t i zan 
en baja, equiva lente a 25 c é n t i m o s en las 
de enero, c inco en las de a b r i l y 15 en las 
de nov iembre . 
De los valores m u n i c i p a l e s el e m p r é s t i -
to de l a V i l l a de M a d r i d do 1918 cede u n 
c u a r t i l l o , y de las c é d u l a s h ipo tecar ias las 
del 4 po r 100 desmerecen cinco c é n t i m o s 
y las rcs ta iues ins i s t en en su cambio an-
t e r i o r . 
E n e l depar tamento de c r é d i t o no alte-
r a n su v a l o r los Bancos de E s p a ñ a y Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , y m e j o r a dos pesetas 
e l R í o de l a P la ta . 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en a lza de 15 
c é n t i m o s l a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l y de dos 
enteros los Exp los ivos , no v a r i a n d o n i el 
M e t r o p o l i t a n o n i los T r a n v í a s . E n cuanto 
a los f e r roca r r i l e s , los Nortes r ep i t en su 
cambio an t e r i o r y los Al ican tes abando-
• r í a n 3,25. 
j E n el c ambio i n t e r n a c i o n a l desmerecen 
10 c é n t i m o s los f rancos , c inco los belgas, 
35 las l i r a s , dos las l i b r a s y uno los dó -
j l a r e s . 
De dob le s ' so p u b l i c a n las que s i g u e n : 
i I n t e r i o r , a 0,20; Azucare ras preferentes, 
I a t 0 , 5 0 ; o r d i n a r i a s , a 0,25; Felgueras, % 
10,25; Nortes, a l a p a r ; Al ican tes , a 1,625, 
, y R í o de l a P la ta , a l a par . 
sÉn el co r ro l i b r e se hacen a f i n .'del 
co r r i en te . Al icantes , a 350; Nortes, a 
404,50; Azucareras preferentes, a 109, y 
queda pape l de o r d i n a r i a s , a 45, A f i n del 
p r ó x i m o se hace»? Al ican tes , a 3G0, y Nor-
teé, a 404,50. 
A m.ls de u n cambio se c o t i z a n : 
C é d u l a s h ipo tecar las , a l 6 po r 100, a 
108,20 y 108,25. 
>!• >!< * 
En c! cor ro ex t r an je ro se hacen las Si-
guientes operac iones : 
25.000 francos, a 32,75 
000 belgas, a 31,70. 
Dos par t idas de 25.000 l i r a s , a 26,15 y 
26,20. Cambio medio . 26.17"). 
7,000 l ib ra s , a 33,71, y 2.700, a 33,74. Cam-
bio medio , 33,718. 
5.000 d ó l a r e s , a 6,925, 
HO SX? A D O P T A L A L I B A OBO E H I T A L I A 
R O M A , 24—En los c í r c u l o s oficiales se 
desmiente c a l o g ó r i c a m e n t e l a n o t i c i a pu-
bl icada por a lgunos d i a r i o s ex t ranjeros , 
acerca do l a a d o p c i ó n de la l i r a oro, p o r 
par te do I t a l i a . 
Las moscas se cazan con pape l T a n g l e f o o t 
Intento de fuga en la o S r ' 
de ElEscoriai ^ 
Detención de dos cómplices^ 
la evasión 
«fíü 
de l d í a 21 u n s ü b d i t o i t a l i r 
ü a s t o n e Modcs . Este i n d i v i d u o ' 
na l de l robo, so h a b í a puesto de ^ 
con o t r o preso p a r a evadirse; p e r o ^ i ^ 1 
pues to c ó m p l i c e d i ó cuen ta 'del nr^i Su-
a l d i r e c t o r de l a c á r c e l , el cual sorn Î 0 
al Gastone en el m o m e n t o en nm^ n!iíó 
que ^ d i , 
barro. 
p o n í a a escalar u n a ventana , cuyos 
tes c r e í a h a b í a n sido serrados por ci 1 
preso, a q u i e n p r e v i a m e n t e h a b í a eOtro 
gado unas sierras de neln. 
L a G u a r d i a c i v i l de E l Escorial 
' aP0s. tada en las i n m e d i a c i o n e s de la cáró.
t u v o a H u m b e r t o W i t e Chamaco 
idoba ( A r g e n t i n a ) , y a A r t u r o Crauman 
Su majestad l ia firmado los siguientes de-
cretos : 
ESTADO. — líatificíUMÓn del Convenio pos-
ta l cciobrado on Estocolmo. 
MARINA.—Propues ta de ascenso del alfé-
rez do fragata don José Cíafcía Barre i ro . 
Idem ídem de í d e m de 56 guardias marinas 
de segundo a ñ o . 
Idem del maquinis ta oficial de segunda cla-
se don A n d r é s Fontenla. 
Idem dol teniente do I n f a n t e r í a de M a r i n a 
don Juan Sánchez y suboficial don Ju l io Ca-
ballero. 
HACIENDA.—Concediendo exenc ión de i m -
puesto de derechos reales por compra de \ i n 
inmueble a la Comis ión organizadora do los 
Somatenes de C a t a l u ñ a . 
FOMENTO.—Autorizando la ejecución por 
subasta de las obras del muelle de Levante 
de Cas te l lón . 
Idem ídem de las í d e m de pro longac ión del 
dique del puerto de Orio (Guipúzcoa) . 
í d e m para adqu i r i r por concurso ocho 
g r ú a s e l éc t r i ca s para el puerto de Bilbao. 
Nombrando ayudante mayor de p r imera 
clase de obras p ú b l i c a s a don Manuel M a r í a 
Sánchez Ti rado . 
Concediendo honores de jefe de Admin i s -
t r a c i ó n c i v i l al aytidante mayor de segunda 
don Juan José Moreno G a r c í a . 
a cárcel ri 
Chamacoco rl V 
. . . • e tór. 
tU' ati ai„ 
r i lan . Es te u l t i m o d i j o que es fotón-', 
pero se ha c o m p r o b a d o que su proféftWr' 
es l a de ce r ra je ro m e c á n i c o . Dichos 
jetos agua rdaban a Gastone para a u t a v 
le eti su fuga de l a c á r c e l . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
-—-o v 
A S A M B L E A NACIOl íAI . D E COian, 
C 1 A N T E S E N GIJOH 
Por l a S e o r e t a r í a do l a Confcderacií 
Gremia l E s p a ñ o l a se h a repartido a u. 
Asociaciones mercan t i l e s o industria 
p r o g r a m a de l a Asamblea nacional oijed 
be celebrarse en G i jón los d í a s 17 a| t 
de sept iembre p r ó x i m o . 
F i g u r a n en el p r o g r a m a los temas (ni» 
h a n do ser objeto do d e l i b e r a c i ó n on i 
Asamblea, todos ellos re la t ivos a piobJ 
mas de evidente i n t e r é s para las clase-
mercan t i l es e i ndus t r i a l e s . 
Todas las Asociaciones de comerciantes 
e indus t r i a l e s t i enen derecho a enviar de 
legados p a r a que i n t e r v e n g a n en las m. 
beraciones do l a Asamblea , y a cuantos de-
legados l o so l ic i ten se les facilitará pi 
opo r tuno carnet, que pe rmi te hacer el vij. 
je con g r a n e c o n o m í a on los precios de 
los bi l letes de f e r r o c a r r i l . Deben 
las Asociaciones a l a S e c r e t a r í a de la Con-
f e d e r a c i ó n G r e m i a l E s p a ñ o l a , calle de l i -
berto A g u i l e r a , 48, M a d r i d , antes del lo 
de septiembre p r ó x i m o . 
El campeonato mundial de medio fondo tras de motos lo gana 
Grassin. L a s pruebas m á s importantes en automovilismo 
EJQ 
y sus 
E l U r o m i l preparado por el 
doctor V i ñ a s me da exce len t í s i -
mos resultados en todos los ca-
sos, que son muy numerosos, 
en que el veneno úr ico es el 
productor de la dolencia. 
Doctor P. G U I K D U L A I K 
Cl ín ica , MaJlorca, 537, Barcelona 
E l á c i d o ú r i c o no es un veneno que pe-
ne t re de l e x t e r i o r en el o r g a n i s m o . ' mas 
nace en é l f o r m a n d o d i m i n u t o s cr is ta les , 
que l e n t a m e n t e se a n i d a n en los m ú s c u -
los , a r t i cu l ac iones , o b i en en los r i ñ ó n o s , 
i n t o x i c a n d o la sangre. E l l o causa e l en-
d u r e c i m i e n t o de las a r te r ias , que van per-
d i endo su e las t i c idad , p r o v o c a n d o l a se-
r i e de enfermedades denominadas A p o p l e -
j ía , Ar t e r ioesc l e ros i s , A r t r i t i s m o . R e ú m a , 
Gota , C ó l i c o s n e f r í t i c o s o M a l do p iedra , 
puyas v i c t i m a s t i e n e n lodos los i nd i c io s de 
una vejez p r e m a t u r a . 
E l o r i g e n os s i empre el m i s m o : en unos, 
la he renc ia p a t e r n a ; pero en la genera l i -
dad es y s e r á s iempre la p l i m c n t a d f i a su-
pe rabundan te , d é s p r o p o í q i o h a d a a ios ne-
cesidades del i n d i v i d u o , pues el o rgan j smo 
no des t ruye en-toncos todo H c o m b u ¿ t í h t © ¡ 
»¡n que Se c u m p l a la ley del r ecambio . 
• C o m b a t i r est i i pe l ig rosa t f n d e i u i a ha 
Sido l a p r e o c u p a c i ó n c^rif- tanie de la tern-
fcéutici» m o d e r n a ; de a h í los ' ' xpe rh i iOr i lo* 
C l ín i cos hasta consegu i r ftl o b j e t i v o de u r 
p repa rado que a su i n o c u i d a d rmí- abso-
l u t a r e ú n a e l poder d i s o l v e n t e del vene-
noso á c i d o . 
T a l es el U r o m i l , reconoeido por los m/--
d i r . p fflfia e m i n f i i f ^ s r o m o V W d a á é r q el i» 
m i n a d o r de los tóv-ieoí ú r i c o s , m í e r u m p b -
la m i s i ó n de p u r i f i c a r la ?anyre ,',•=<•!,••-
gando con l a o r i n a los d e t r i t u s a c u m u l a -
dos en el o rgan i smo . E l U r o m i l . t ó m n d o 
en d i f e ren tes é p o c a s de l a ñ o , des t ruye ia 
causa 7 - evita, l a s e i i t o i t ó d a d ^ -c i íadai^ 
Es natural que le seduzca, 
porque el deporte fomenta 
la salud. Pero si el cansancio 
y el mareo atajan los impul-
sos de la afición, es evidente 
que la debilidad se adueña 
de su cuerpo y hay que com-
batirla con un tónico. 
El vigor y la nutrición de 
la sángrese obtiene tomando 
diariamente tres cucharadas 
del JARABE, restaurador 
Con el uso de este podero-
so recomtituyentc, recobra-
rá usted las energías vitales 
y la agilidad y el buen humor 
que hace amable la vida. 
Mas de 15 a-iois cié éxito c"( íCK;n ie . -
Aprobado por !a Real £c-.idemla 
de Medicina ' 
Blíipfl Pffhací Indo ffn.'co que no l!?ve 
RV{\j| en la cfiqueia exterior HIPOFOS-
R 5 ViM FITOS SALUD en rojo. 
F O O T B A L I . 
Muerte de Sesúmaga 
B I L B A O , 25.—A ú l t i m a h o r a de anoche 
se supo l a n o t i c i a del f a l l e c imien to de F é -
l i x S e s ú m a g a , que h a b í a ingresado en u n 
sana tor io p a r a reponer su sa lud , h a r t o 
quebran tada hace a l g ú n t i empo , causando 
penosa i m p r e s i ó n . 
Con g r a n c o n c u r r e n c i a de afleionados 
se ha celebrado el en t i e r ro del famoso j u -
gador i n t e r n a c i o n a l . 
Han a c o m p a ñ a d o a l c a d á v e r hasta el ce-
men te r io todas las Sociedades depor t ivas 
de V i z c a y a y representaciones de otras 
regiones, cons t i tuyendo u n a ve rdade ra ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo y de homenaje a l ma-
logrado depor t i s ta areffero. 
Esta no t i c i a , como a todos, nos h a i m -
pres ionado p ro fundamen te , a ú n sabiendo 
que l a en fe rmedad que aquejaba a Sesú -
m a g a es de las que no pe rdonan . 
E l g r a n j u g a d o r vasco, el f o r m i d a b l e t i -
r a d o r que, como P i c h l c h i en el puesto de 
i n t e r i o r i zqu ie rda , l l e v ó a l a v i c t o r i a p a r a 
los colores e s p a ñ o l e s e n muchas ocasiones 
y especialmente en las o l i m p i a d a s de A m -
beres, f u é de los mejores in te rderecha que 
h a p o s e í d o E s p a ñ a . 
F é l i x S e s ú m a g a , j u g a d o r de empuje y 
« s h o o t a d o r » i n i m i t a b l e , e m p e z ó en e l Are-
nas, aquel equipo que fuera c a m p e ó n de 
E s p a ñ a en el a ñ o 1010; luego se e n c a r g ó 
de en t renar al Rac ing de Sama, pasando 
a l Barce lona , pa ra ing resa r m á s tarde en 
eí A th l e t i c , con q u i e n fué c a m p e ó n de 
E s p a ñ a en 1923. 
A u n q u e fuer te , su s a l u d se r e s i n t i ó po r 
los e.xcesivos esfuerzos, teniendo que i n -
gresar en u n sana to r io del Guada r rama , 
donde parece, qtie a d q u i r i ó o t r a vez v igo r , 
pero quedando e l i m i n a d o de las labores 
act ivas del « íoo tba l l» . 
L a t emporada pasada se e n c a r g ó do en-
t r ena r el equ ipo d e i l R a c i n g m a d r i l e ñ o , 
en el que puso sus vastos conoc imien tos 
y a l rpue t r a n s f o r m ó , a pesar de los escasos 
elementos que d i s p o n í a . 
Mas l a enfermedad, que se h a l l a b a ador-
mecida, r e s u r g i ó , y t u v o que pasar a u n 
sana to r io de Bi lbo t ) , p a r a lo que l a Fede-
r a c i ó n n a c i o n a l en su ú l t i m a asamblea 
p r e s u p u e s t ó u n a c a n t i d a d . 
Pero, a pesar de esto, el estrado era t a n 
grande , que n i los cu idados hechos p a r a 
sa lvar le , n i eh hal larse en su t i e r r a fueron 
suficientes p a r a ev i ta r el funesto desenla-
ce, m á s r á p i d o de l o que se esperaba. 
Descanse en paz el g r a n S e s ú m a g a , y 
rec iba su f a m i l i a , p r i n c i p a l m e n t e su her-
mano F i d e l y el Arenas.- el c lub de sus 
amores, nues t ro m á s s incero p é s a m e . 
Resultados de pa r t idos sobrante de nues-
t r a an t e r i o r e d i c i ó n : 
L A S P A L M A S , 24. 
R. C. D E P O R T I V O E S P A N O L - G r a n 
Canar i a \ Q 
« * « 
BADAJOZ, 23. 
R. D. E X T R E M E N O - S p o r t i n g de F l -
g u e i r a fciji) 
« * a * 
A V I L A , 23. 
A v i l a F. C.-El E s c o r i a l F . C i — i 
« • * 
A L M A X S A , 23. 
A L M A N S A F . C.-F. C. de E lda 4—0 
A t r T O K c o v i i . i s w : o 
BERNA, 24.—Se h a celebrado l a ca r re ra 
a u t o m o v i l i s t a de " l a cuesta de K l a u s e n » , 
cuyo recor r ido , que es de 21 k i l ó m e t r o s 500 
mel ros , presenta u n desn ive l de 1.275 me-
tros. 
L l e g ó p r i m e r o el i t a l i a n o M A S E T T I so-
bre Svmbenn. en diez y siedr. m i n u t o s voiu-
l i c i n r o segundos ocho d é c i m o s . 
Segundo. D i v o ( f r a n c é s ) , sobre Dcla í j c . 
en diez y siele m i n u t o s ennren ta y cinco 
segundos. 
B E R L I N , 2 5 . ^ S é han ro l cb rodo las ca-
r reras o r j í í i n i z a ' l a s por el A n l o m ó v i l r i u í ) 
A l í -mán en la Selva Negra los d í a s 16 y 17 
d e l ac tua l . 
L n l a claso de cochas de ca r re ra v e n c i ó 
sobre • d u r í s i m u s conli:iri?anle,s V V l ' R N L i l . 
p i l o t a n d o un «Mercedes» de dos l i t ros v 
beho c i l i n d r o s coíi comprensor , de los que 
probablemente p a r t i c i p a r á n en l a semana 
Ue San Schasli-an. 
i Ve loc ldaf l t n e d i a : ifájs k i l ó m e t r o s en 
l l ano y 68 en pendientes hasta e] 12 ñ o r 
CÍ<?htO. t C ? ! *• . 
A M S T E R D A M . 2 4 . - L a final del campeo-
tos (profesionales) , celebrado el domingí, 
ha tenido los s iguientes resultados: 
1, G R A S S I N ' ( F r a n c i a ) ; 2, Linar t (Bél-
g ica) . Ex c a m p e ó n d e l mundo. 
Campeonato do Castilla 
L a U . V . E. ( r e g i ó n Centro) organiza 
pa ra el 27 de sept iembre el campeonato 
de Cast i l la , que se c o r r e r á en el trayecto 
Mandes, F u e n c a r r a l , Alcobendas, San Se-
b a s t i á n de los Reyes, San Agust ín, El Mo-
lar , T o r r e l a g u n a y regreso a la meta pa-
seo de l a Castel lana frente a la calle o'cl 
P i n a r ) , con u n t o t a l de 120 kilóm/M 
P o d r á n p a r t i c i p a r en esta p m t o todos 
los corredores de l a p r i m e r a regtíto ^ 
posean l i c enc i a de l a m i s m a , recMnáo-
se las inscr ipc iones en l a Secretarla, Zo-
r r i l l a , 2, desde el 21 a l 26 del mismo mes. 
Los p remios concedidos s o n : 250 pese-
tas y t í t u l o de c a m p e ó n pa ra el primero; 
150 pa ra el segundo, 100 pa ra el tercero y 
75 p a r a el cuar to y p r e m i o s especiales para 
los de segunda, te rcera c a t e g o r í * y as-
pirantes . 
e s a 
E l d í a 20 de sept iembre celebrará la 
m i s m a en t idad u n a ca r re ra de routiers 
con el r eco r r ido paseo de l a Castellana, 
Mandes, F u e n c a r r a l , Valverde , Colmenar, 
Chozas, Mi ra f lo re s y regreso, con on to-
t a l de 100 k i l ó m e t r o s . 
Se c o n c e d e r á n medal las de routiers a 
los que empleen 4,^ y seis horas en el reco-
r r i d o p a r a los de p r i m e r a , segunda y ter-
cera c a t e g o r í a , respect ivamente, siendo ne-
cesario p a r t i c i p a r en esta car re ra para to-
m a r par te en el campeonato de Castilla. 
Las inscr ipc iones se reciben desde el 
14 a i 28 de l mes p r ó x i m o . 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó l a ú l t i m a _ 
o rgan izada por e l C lub Cic l i s ta de Cna-
m a r t í n de l a Rosa de las tres anunciadas 
sobre e l r eco r r ido T e t u á n - C o l m e n a r con 10| 
s iguientes resultados : 
1, P E D R O M E M E N D E Z . T i e m p o : una 
h o r a cua ren ta y c inco m i n u t o s y ([mnCt 
segundos. „ 
2, Jacinto H u e t e ; 3, Francisco Morale6! 
4, F o r t u n a t o L o m b a r d í a ; 5, Faustino Sán-
chez; 6, L u i s D u p u y ; 7, R a m ó n Fernán-
dez ; 8, A n t o n i o Cuesta. .. 
Se i n s c r i b i e r o n 12, t o m a n d o la salía* 
11 y c l a s i f i c á n d o s e ocho. 
Los resul tados del campeonato iníarf} 
de l a C u l t u r a l D e p o r t i v a celebrado el 0° 
mingo fueron los s i g u ú m t e s : 
400 metros ( e l imina to r i a s ) .—! , F e ^ ¡ 
dez, Guer ra y M a t e i r o ; 2, A n d r é s , Gutié-
rrez y Ambeo . . 
F i n a l . - 1 , G H I R A L D O , en un minuto u» 
segundo y u n q u i n t o ; 2, F e r n á n d e z ; ^ 
G u t i é r r e z . _ , 
L a n z a m i e n t o de peso (cuatro kilos>-',i 
G H I R A L D O , a 8,82 m e t r o s ; 2, Gutiérrez. 
3, F e r n á n d e z . 
P é r t i g a . — 1 , FERNANDEZ, con 2,25 
t r o s ; 2, Gh i r a ldo ; 3, G u t i é r r e z . . e 
L a c l a s i f i c a c i ó n p o r pun tos se éstap . 
a s í : 1, G h i r a l d o ; 2, F e r n á n d e z ; 3, Gun 
rrez. 
Bentf 
P U G I L A T O 
D e s p u é s de a n u n c i a r su re t i rada ^ 
Lcona.rd, abandonando su t í t u l o . oUa ^ 
parece que vuelve a pelear, pues a 
de firmar u n encuentro con el l l a " or 
c a m p e ó n m u n d i a l de l igeros y suo 
suyo, J i rnmy Godr i ch . 
A L P I N I S M O 
^ 1 d o m i n g o G de septiembre ^ f ^ , 
la. Sociedad Pc f i a l a ra el o r i g i n a l coi ^ 
de m a r c h a a l a cumbre de P ^ ' r ^ sa-
parojas. Los que f o r m e n é s t a s podra ^ 
Ur del a lbergue de l a Fuenfna . e r n ^ e 
co y diez de la m a ñ a n a , a la noi d£, 
desee cada g rupo , yondo a la r;" pof 
Pcfialara po r el i t i n e r a r i o que \ e D ^ \ ^ 
m á s conven ien te ; en el viraje ac ' ' . reSo 
bre f i r m a r á n los concursantes, J- e' ^ ca, 
s e r á A n a l m e n t e l i b r e , d e b i d o i teg» en 
«Ja pareja al «cha le t» de l a S^iedao ^ 
la F u e n f r í a den t ro del térnTíno de cne¿ ^ 
ras. a contar desde el mumento ae 
sal ida del mismo. . . ,p ¡t}a y 
Guamos t e rminen el recor r ido de la 
vuel ta a l a cumbre (U P e ñ a l a r a u ^ 
F u e n f r í a den t ro de las diez nord 
clonadas r e c i b i r á n como p remio a" 
P'ah de la modalla de ' ' ' - ' ' ' ^ V / ^ i a r a ^ 
El Jurado de l a r n m b r e de 1 e n » .¡¡^ 
tara en su puesto desde las ocUn> 
de l a m a ñ a n a hasta las dos y. 
_ A ñ o XV-—^úm- 5.027 
(5) Miércoles 26 de agosto d e J 9 ^ _ 
Peticiones de m^no 
«eflores do Agulrre ha sido pc-
por 10-'í;flll Sebastián la mano de la be-
^ f . rñorl ta Paquita Gonzélez Alberdl 
^ t f t l i ^ l i ^ " ^ ingeniero de Caminos, 
Para,!i v í^K-rt.-s. constructor del Me-
Cana.mano de Madrid, don José Mana 
l ^ f í e Gonzalo, querido am.go nuestra 
Agta boda se celebrará en breve en esta 
CcrH. sido pedida la mann de la seflortta 
Merredes de Camila, hija de la 
Maím,e^ de Canilla, para don Pc-
^ B l í n e a f o r t y de íloselUV 
?r0pn Jerez ha .ido pedida la mano do la 
¿ ' s e ñ o r i t a María do la Enoarnaclón I . i -
K l ; v ^al'r/.ar. l i i ja dé 108 fteftores de Ll-
za 'ri.-'ii r a r k ' s \ para el teniente de n.v 
^ . - . ^Franc i sco Fernandez de la Puente. 
Bodas 
c,, romillas Sanianderl ha tenido lugar 
, ¡nlaoe de la Pella señori ta Antonia de 
E l s t É g u i l-ópe/, con don Juan Antonio 
víarfá V Pala^io. 
boda se celebró en el oratorio del 
CÍO d^ don .Santiago López, marques 
ouiiano, lio de la novia, bendi-
don 
N O T I C I A S Oposic iones y concursos E S P E C T Á C U L O S 
SERVICIO METEOROLOCICO. — Bntndo 
páñi:—Dyrnntc las últ imas veinticuatro ho-
ras ha llovido por el litoral cantábrico, y on 
distintas regiones se han registrado chubas-
cos aislados. 
3?atoB dol Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75.7; liumpdad, 42; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 4!); recorrido total 
en las veinticuatro horas, 8"2. Temperatura: 
máxima, 25,8 grados; mínima, 18,4; media, 
22,1. Suma de las desviaciones diarias de ln 
temperatuni media desde, primero de año, 
menos 58,1; precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
M A R I N E L L I , Dentista. Ilortaleza, t i y 16 
—o—• 
POLITICA EOCIAI.. (Wota oficiosa.) — El 
Ateneo de la Clase Obrera de la ciudad de 
Igualada ha dedicado una placa de mármol 
a la terminación práctica del curso de Segu-
ro obrero, con la signieníc inscrii^ción: <r,a 
Comisión Internacional de Seguros sociales de 
la Conferencia de Ginebr? consignó en el acta 
de la sesión 1 de junio de 1025 los avan-
ces e ideales explicados por el Instituto Na-
cional de. Previsión en el Ateneo Igualarlino 
de la. Clase Obrera, convertido en cátedra 
popular del seguro. 
El consejero delegado elogió el espíritu com-
n Casa «juiju u, uu u<; i » ¡prensivo del Ateneo respecto a la politicn 




Por el negociado de provisión de escue-
las se han hecho los nombramientos de va-
cantes existentes en Madrid, los cuales apa-
recerán en seguida en la «Gaceta». 
Han sido provistas todas las actuales va-
cantes, excepto do?, que seguirán clesompe-
ñadás por maestros que carecen de local-
escuela. 
Entre dichos nombramientos figuran al-
gunos por el turno de reingreso, y entre 
ellos el de l a dirección del grupo escolar 
Carmen Rojo. 
P A R A H O Y 
—o— 
CSITTR.O.—10.30, La locura de Pon Juan. 
rUENCAURMi.-H.30. ("hatean Margoux y 
JufgOS Tiialahares.—10,¡10, Pan y toros. 
EL C1SKE.—7,15, La perchclera.—10,30, Cos-
ta brava. 
# » >s 
(El anunoio do las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
R a d i o t e l e f o n í a S a n t o r a l y c u l t o s 
PIA 26.- -Miérooles.-Santos Ceferino. Papa 
v t n á t i U i laCO. Vítores, Adnáo. SÜftPUfg. 
('..nfiancio y Victoriano, mártires, y «•»»• 
i-iñarte Obispo d c t j g ú , administrador apoí 
IllCO M líiS nüsiones de los padres de la 
/•orapañla de Jesús en China. 
armaron como padrinos los señores -
MíXié, y lo-s señores de Casa-Quijano. 
Firmaron el acta judicial los señores 
rondo de Güell, barón de Satrústogui . mar-
mies de Lamadrid. don Jorge Satróstégui . 
rion Patricio de Satrúsíegui , don M i g i e l 
Salanvera, don Francisco de Satrúsíegui . 
don Amonio Movellan, don Luis Sat r tb té-
gui v don Antonio Andreu. 
Instituto, en nombre de su presidente, y de 
cuantos trabajan en esta humanitaria insti-
tución, que no es de nadie por ser de todos. 
De Orive usa mi esposa 
Pasta y Licor, 
y es su boca una rosa 
de buen olor. 
RETIRADA DE tCARJTETG».—El goberna-
dor civil ha retirado provisionalmente los 
—Se ba efectuado en Vigo la boda de la «carnets» a José Moreno "Manzanedo. Fran-
distinguida Señorita Carmen San Rom.'m risco González González y Angel, Miguel Te-
Malagarriga con el teniente de navio ("on nollera. López, conductores de los antomóvi-
prdró Pérez de Guzmán y Urzálz. I i^g 444, 12.804 y 2.552, causantes, según los 
_En breve se un i rán en eternos ía'.os partes facililados por el Ayuntamiento, de 
la señorita de Botella, hija del ahoga lo ce ios atropellos ocurridos últimamente en Ma-
nuestra Embajada en Par ís , don Cristóbal dt.id 
Botella, con el conde de Pradere, conseje 
TO de nuestra Embajada en Londres. 
Profesión religiosa 
Los condes de Aldama se han trasladado 
a Azpeitia (Guipúzcoa) para asistir a la 
ceremonia de profesión religiosa en las Fs-
UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyend -
por cualquier otro l íquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 
I.AS VICTIMAS D S XiAQ CAPEAS.—Ayer 
clavas del Sagrado Corazón de su hi ja Na- fal]eció en cl Hospital Provincial Juan Ma-
tividad Aldama y PruañO. j.nuel Paz Mateos, de veintisiete años, domi-
Viajcros ciliado en San Cosme. 20. que resultó herido 
Han salido: para San Sebastián, don ^ "n to™ e" "™ c M a cl aía 17 
Macano Fernández Tejerina; para I rún. en el Puehl0 de Monde ja^ 
don Luis Aguirre; para La Codoñera, don • 
Antonio Margeli; para San Rafael, las R p i T O v i a n O a r r o l l a d o 611 e l I señoritas de R o m á n ; para Nava de la 1 C l I U V l d U U c u i u i i a u u c u c i , 
Asunción, don Felipe A. dé la Fuente; 
para Ciudad-Rodrigo, la condesa viuda 
de Ardales del Rio; para Aránzazu, don 
Francisco Cea Bermúdez ; para Fuentcrra-
bia. la señora do Cubillo; para Durro, don 
t ú n e l d e c i r c u n v a l a c i ó n 
En cl túnel de la l ínea de circunvala-
ción existente bajo el paseo Imperial cl 
Ramón Iglesias; para Villacastln, don Jo- obrero ferroviario Baldomcro Alia, de 
sé Antón González; para Orduña, doña ve in t iún años, domiciliado en la ronda de 
Lucía Madaria. y para Corcedilla, doña Segovia. 22. tuvo la desgracia de perde 
Emilia Juarranz, el equil ibrio al echar el freno del vafifón 
en que viajaba, cayendo desde la .carita 
del mismo y siendo arrollado y magullado 
horriblemente. 
Sin pérd ida de momento se t ras ladó al 
herido a la sucursal de la Casa de Soco-
rro del distr i to de Palacio, donde se le 
prac t icó la cura de urgencia, t ras ladán-
Él marqués de Cerralbo! do,e seguidamente al Hospital Provincial. 
, . , . -«i i^-a^ , donde aneció en muy grave estado. 
Mañana wart tre« años qize falleció en 
Mejoría 
Se halla bastante aliviado de su enfer-
niedad cl cx..senador marqués de Aracena, 
residente en lluelva en su posesión de 
San Miguel. 
Le deseamos pronto restablecimiento. 
O A S 
C A F 
E S T A U R A N T 
19, TOLEDO 19 Aceites y grasas Inbní icnntes 
especiales para automóviles 
NO CARBONIZA MMplcn da lujo y econórnicos. C08W 
niii?. Angeles, 15 (finsi prcrlaaos). 
Ú M í * ^ 
tfiTKESii'dJENTOS, ESTOMAGO Y 
EN FARMACIAS Y UROGUli RIAS, 
HIGADO. 
B9AKGOS. 
en el Puerto de INavaccrrada 
A 1.840 metros de altura. Habitaciones 
todo «confort». Esmerado servicio. Pen-
sión desde 18 pesetas. Servicio por cubier-
tos y a la carta. 
D A C G S D E F i l T E S P O E K V B O S O S 
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Programa para hoy 26: 
MADRID, Unión Radio, «n metros.—Re 
K.30 a 15.30. Schremesa. The (astilhan <>r-
che^tra interpretará las liguientes obras: 
« A r c a trágica» (pasodoble). A Cuevas; «Se-
renata», Pierné; «I.'Arlesienne» (primera pin-
te). BfteV: a) preludio, h) minuet, c) ada-
gietto, d) Carillón; cLa boda de Luis Alon-
BO» (preludio), Jiménez. NpticiaP, nnccdotaK. 
car" olera teatral y charla. «Pues señor...». 
Luis Medina (por los «spélkcrs».—22, Relee-
ción rio la ópera do Rossini «El barbero de 
Sevilla». Cnníorencia sobro la obra y SUR nu-
lores. escrita expresamente para esta audi-
ción, por el distinguido musicógrafo, profe-
sor del Conservatorio, Conrado del Campo. 
Reparto: Rosedno, señorita Isabel Soria; la mañáná, ejercicio. 
m;iviva. señor Campiña; Fígaro, señor Lio- Asilo de San José i 
ret.—24, Cierre do la estación. 
BABCELOITA (L. A. J. 1, 320 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—Septimino Radio interpretará: «Re-
verle», Schumann; «El Barco Fantasma» (fan-
tasía), Wflgner; «Larghetto do la segunda 
confesor. . - r 
La misa y oficio divino son de San ^eie-
riño, con rito simple y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de J aitl. 
Ounronta Horas.—En las Escuelas l í a s ao 
Snn Antón. c 
Corte d« Maria.—He lo E.-i^nm/o, en ban-
tiago; del Sagrado Cora/ón de Jesús, i B ' l * * 
Niños de Legnne's (P.) y en el Olivar (P.) i 
del Buen « otifiejo. en Snn Luis Gonzaga 1 
en el oratorio del Espíritu Santo 
VftSCMtOA de UK AnauBtias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores do 
la parroquia. • , 
Agustinos Itoooletos íPr íncpe de V^rgara. 
M)._Cont imln el triduo a San Agustín. Por 
m« a n n ̂  n í\í ̂  t-í • 1 r» 1 il 
la Montaña (Cara-
cas, 15).—PorTa tarde, de cuatro a siete, etpo-
Bidón do Su Divina Mojeslad; a las «cis I 
media, estación, roWUJíOt eiercicio y reserva 
Beato Orozco.—Contimia la novena a. San 
Agustín. Por ln mafiann, ejercicio, sermón y 
reserva. 
Escuelas Pift» de nan Antón.—(Cuarenta Ho-Sinfonía». Beethoven; «Lieheslied», Kreisler, ! ros). A las ocho, exposición de Su Divina 
y bailnbles.-18,50. Ultimas informaciones de i Majentad} a las di©»» miha cantada}_por_w 
la Prensa,—21, Curso radiado de" Esperanto, tarde, a las sois, vísperas, reserva y gozos Escuelas Pías San Fornando.—Conbnuft 
la novena a San José de Calasanz. A las seis 
Mo-
sctlnón por 
de ta tardo, exposición de Su Divina 
jeslnd. estación, rosario, letanía, aetmoi 
bajo el patronato de la F. C. E., por el pro-
fesor señor Domenech.—21,20, La Cobla Bar-
celona ejecutará ej sijniieníe programa de ^ 
snrrlanns: «Marión»». Molíns; «La Pubilla del I r.!| padre Antonio García del Pozo, ejercicio. 
Valles», Borguño; «líecort», Llorét; «La Ca-
landria». Pop Ventura-Pujol; «Miquelet d'on 
vens». Casftnovas; «Dol^a visió». Duran.— 
22.05, r,a señorita Susana Duranceau cantará: 
cMaman dites-moi», Weckerlin; «Non je ne 
crois pas». ídem; «Marquitta», Scherzinger.— 
22.30, Septimino Radio interpretará «Noctur-
no», Borodine; «SuIEe Ukraniana», Rubins-
tein; «Screnade», Chervonski. 
Robo de dos b ic ic le tas 
reserva y gozos. 
Olivar.—A las nueve, misa de comunión 
para la Cofradía de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón. 
j r rEVE3 ETTCAItISTIdOS 
Parrocuias.—Snn Lorenzo: A las ocho.—San 
Luis i A las ocho y media.—San Sebastián: A 
las seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: A la» 
ocho.--Santiago': A las ocho.—San Jerónimo: 
A las ocho y media.—Purísimo Corazón dft 
Marín: A las orlio y media.—Salvador y Son 
Nicolás: A las ocho.—Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Pe.coletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huérfa-
o ! nos dol Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y media, eiercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
Avclino Fernández Fernández, de treinta I y media, misa do comunión general con expo-
afíos, dueHo de un taller de reparación y h-: !'aWwjVÍÍSS A los odio y media.—Ca-
alquiler de bicicletas establecido en la ca-1 P ^ n m * : A las siete y ocho, con exposi-
He do canagena. 7 (Prosperidad), Ha dado j ^ g ^ j g » ^ 
cuenta a la Guardia c iv i l del puesto de (i | ¿eo de MnrHnez Campos): A las seis.-
cha barriada de fjuc los días 12 y 20 del Franciscanos de Snn Antonio: A las ocho y 
actual le alquilaron dos bicicletas dos j ' | media.—Hospital de San Francisco de Paula 
venes, cuyos nombres ignora, sin que has - ¡ (Cuatro Caminos): A las ocho.—Hospital del 
ta el presente hayan vuelto a devolverlas. ! Carmen: A las ocho.—Jerónimas del Corpus 
í n Pnl i r ía himra a p<;1n<; dp^anren-íivn'. Cbristi: A las ocho.—Jesús: A las siete, sie-
La i oncia ñusca a estos üesaprensAos tc y medjft y 0<jho._pontiticia: A las seis y 
Ciclistas. i n ia9 ocho.—San Manuel y San Benito: A 
. I las siete y a las ocho y media.—San Pascuat: 
i A- 'aS «"cve.—San Pedro i A la» echo.—San-
F a l s e d a d e n u n e x p e d i e n t e d e i d«i perpetuo^spo«roi A las ocho. 
e x e n c i ó n d e l s e r v i c i o m i l i t a r ! (Esto periódico se publica con censura ecle-
, 0 BiáStiCB.) 
j 
El capi tán general de la región ha re- ^ Si. -
mitido al Juzgado un expediente, trantitft-
do por la Junta de clasificación y revisión 
de Madrid, del cual se deduce que el 
mozo del reemplazo de T922 Policarpo Ló-
pez del Horno pidió la exención del servi-
vicio mi l i ta r activo por ser hijo de padre 
iSira"*? ú l t i m a revisión del año ú l t imo | JÉREZ. GÓMEZ1 Nie3;a» ,ief® t A,}mi.nis.trfci6n 
de primera clase de la Subsecretaría del mi-
nisterio de instrucción pública y Bellas Ar-
3UMAR.IO 2JEL 25 DS AGOCTO 
—o— 
Presidencia.—Varios de los decretos ya pu-
blicados en «Firma del Rey», y dos reales 
órdenes: una disponiendo que don Alfonso 
esta Cort«, rodeado de los prestigios de-! . En la Casa de Socorro se personó cl 
bidea & sa cultura, & su alcurnia y a sus juez de gunrdia. que lo ero el de La Latina, bondades, el noble prócer don Enrique ^ n Luis de Blas con el secretario, don 
de Aguilera v Gamboa marqués de Carral- R;;mon Cj;,;clf- * cl a lgüac. í . don Jóse Gon-
bo, modtlo de caballerosidad, de conse-, z^cz- t o ™ 3 » ^ declaración al desgraciado 
cuencia política y de virtudes cívicas. .obrero. <>> 
Fué aristócrata ejemplar, ciudadano * * * , 
ftmantísimo de las glorias patrias, inves- \ j & i m p O r t a C í O n la 
tigador diligente de nuestra Paleontología 
y Arqueología prehistóricas, descubrien-
do, gracias a sus personales estudios y 
trabajos, el yacimiento paleolítico de To-
rralba, las Necrópolis de Aguilar de An-
guila. Luzaga y Arcóbriga. que tuvieron 
en el Congreso Internacional de Antro-
pología y de Arqueología de Ginebra de 
1912 la consagración de un éxito comple-
to para el autor y su obra. 
Amante del arte y de la patria, legó al 
país su rica colección art íst ica de cuadros, 
pinturas y objetos de arte, formando y 
dotando un museo en su propio palacio 
de la calle de Ventura Rodríguez, núme-
ro auiorizado ya de real orden y próxi-
mo a inaugurarse, pero que, desde luego, 
se enseña a los que lo solicitan; legando 
también a los museos de Historia Natu-
ra, y al Arqueológico sus colecciones pa-
leontológica y prehistórica, que han de 
exponerse en vitrinas, sin olvidar por <•!!••> 
otros beneficios, afectos y atenciones, pues 
a todo alcanzaba su noble corazón y pre-
ciara infeligeneia. 
Modelo de caballeros cristianos v de 
Patricios aristócratas, cultivador def hon-
ac saber y de los recreos de la imagina-
ron. <)abl0j prosista y p0etai honramos 
"tty su memoria con este recuerdo y rei-
¡eramos a su distinguida familia la ex-
presión de nuestro m á s sincero pésame. 
Fallecimiento 
En Valladolid ha rendido su tributo a 
^ muerte don Arsenio Misol y Mart in, 
' .Continúa a l f inal de l a 2.» columna) 
nui ia 
En la Gaceta de ayer aparece un real 
decreto sobre la distr ibución del cupo de 
750.000 toneladas de hulla, contratadas al 
derecho reducido de cuatro pesetas con la 
Gran Bretaña por el Tratado de comercio 
y navegación del 31 de octubre de 1022, 
En virtud de lo cual se dispone que la 
liquidación de los derechos arancelarios 
en la importación de hulla sea a razón de 
7,50 pesetas .por tonelada, cuya diferencia 
de 3.50 con el derecho convenido se de-
volverá a quien corresponda, mediante 
petición que se formulará en la declara-
ción de despacho y en instancia dirigida 
a la Dirección general de Aduanas, den-
tro del arto o en el plazo que la misma 
pudiera conceder. 
de este verano le será muy út i l el h ig ién ico vaso plegcdo americano, marca 
back». Los vendemos en paquetes de seis vasos, al precio de 0,50 el paquete. Para 
envíos por correo, certificado, agregad 0,40, lo mismo para uno que para seis paquetes. 
L_, . A S i r M F ' A L . A C I O S . - . P r e r c l Q C i o s , 2 3 . - - I V Í A D R 1 D 
presentó cl mozo una certificación de la 
Tenencia de Alcaldía de la Universidad y 
una fe de vida del padre, expedida en la 
misma Tencnciix de Alcaldía, y firmada 
por Francisco Díaz y José Morato, como 
tcstirros. 
En mayo ú l t imo Policarpo. en v i r t u d 
del expediente, quedó exento del servicio 
mi l i t a r . Pero ahora resulta que el padre 
del mozo, que se llamaba José López Fer-
nández, y tenía sesenta y cinco años, fa-
lleció el día 28 de octubre del año ú l t imo 
en su domicilio, Galilco, 56. 
Q Z ^ Z — ^ S S ^ ^ L-JLUJ 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
Fué catedrát ico de Derecho político y 
vicerrector de aquella Universidad, mere-
ciendo por su talento y sus excelentes dotes 
personales, la estimación de cuantos 1c 
trataron. 
A su viuda, doña Magaaténá Herrero de 
Collantes; sus hermanos, doña Lorenza, 
doña Modesta (religiosa sálesa) , don Dio-
nisio, y demás familia testimoniamos la 
expresión de nuestro pésame. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por el finado. 
I 
EL UNICO ANTISEPTICO - BACTERICIDA CASTRO • INTESTINAL QUE LA 
RECETA MEDICA HA HECHO INDISPENSABLE A MILLARES DE FAMILIAS 
Con e! F E B R 0 X I L CERA los médicos han introducido en'las familias 
ei sano criterio médico; han enseñado a no divagar ante una fiebre'que 
comienza, que mal cuidada en su principio puede tener luego 
gravísimas consecuencias. 
RCUDIR EN SEGUIDA AL F E B R O X I L C E R A ES HOY LA RECOMENDACIÓN 
WAS PRECIADA Y ADEMÁS UNA MÁXIMA GARANTIA 
Preparado por E. CERA médico y farmacéutico en sus Laboratorios, Vico, 18 y Batile de Cork 15 al !9 
A R C E L O N A 
tes, cose en el despacho ordinario de los 
asuntos del mismo, y otra concediendo el 
reingreso en cl Cuerpa de Porteros de los 
ministerios civiles a varios porteros. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo que don 
José Luis Escolar, jeie de Administración 
de primera clase en la Inspección general 
de Prisiones, cese en cl despacho de los 
asuntos de la misma. 
Gobornaolón.—Declarando cesante en el 
empleo de grabador de la litografía de los 
talleres gráficos de la Dirección general de 
Comunicaciones a don Amadeo Lasvigncs 
Sánchez. 
Nombrando vigilante administrativo en la 
Dirección general de Segundad a doña Car-
men López Bonilla. 
Disponiendo se declare abierto al servicio 
público el halneario de Salugral (Cáceres). 
Concediendo un mes de licencia, por en-
fermo, a don Eduardo Rodríguez López, jefe 
do negociado de primera clase, secretario del 
Gobierno civil de Jaén. 
Declarando cesante al portero quinto de los 
ministerios civiles, con destino en este de-
partamento, Nicolás Ramírez Pozo. 
Atropellado por un carro—AyTer ingresó 
en el Hospital Provincial Víc tor Calero 
Torres, de veintiocho años, que af caerse, 
en cl pueblo de Canillas, del carro que 
conducía, se produjo heridas de conside-
ración, de las que fué asistido primera-
mente en la c l ín ica de urgencia de Pueblo 
Nuevo. 
Robo.-—A Tomás de las Heras Galeote, 
conserje de un «cabaret» de esta Corte, le 
robaron ayer una caja en la que guardaba 
375 pesetas. 
Muerte na tu ra l .—Según manifestaciones 
de don Ramón Antol ín Becerro de Ben-
coa. médico de cabecera de don Maximi -
liano Blanco Iglesias, de treinta y dos 
años, que vivía en Cartagena, 9, resulta 
que dicho señor Blanco ha fallecido a 
consecuencia de una pneumonía y tubercu-
losis, eijfermedades de las que fe ven ía 
asistiendo desde hace tiempo. , 
Por tanto, resulta inexacta la afirmación 
hecha por I * familia del finado, y reco-
gida por algunos periódicos, asegurando 
que don Maximil iano se hab ía asfixiado 
con el humo escapado de una tuber ía de 
gas en su domicil io. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 2 4 ) 
M A R I A S T É P H A N E 
(dovela traduc ida especialmente p a r a E L D ü i i A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
Más tarde debió a c o m p a ñ a r a Rodolfo a la es-
ción para esperar a los huéspedes y ocuparse 
e,ellos antes y después de la comida; de suerte 
^ era ya media noche cuando se enconl ró , a l . 
i sola y libre de ocupaciones. Se dejó caer 80-
re una sillo, rendida de cansancio, y a ln luz 
•a l á m p a r a devoró, m á s bien que leyó, las 
J e e r a s pág inas ele la caria, en las que ic ta lU-
^ e n t e so ie daban noticias de cada uno de los 
yos, hasta llegar a aquellos menudos y n u l r i -
rcngiones en que las letras, ap re lu j ándosc , 
ecian adquirir un sen ¡ido m á s ínt imo. 
de""* ahora, querida niña, que te lie hablado 
t. dos nosotros, quiero ocuparme de t i . . . , de 
de hiia mía ' 1,1 mi'ls '( 'olalrada porción 
e ^ i s e n t r a ñ a s . 
^ e l i r , 8 (,1Cl,08a' kimona? Quisiera persuadirme 
lo* i '•n1'0, a rGSi!r {nsi sul^uosas fiestas v 
e ^ i o n l S 'a , ' í l ; ' s ' I 1 ' " « '^imadas dcs-
Í ^ K * 005 ,5**8..., a despecho de la o « l * i . 
que haces y del lujo principesco que 
te rodea, cuando con invencible angustia me pre-
gunto si eres feliz, siento que no me nlrevo a 
responderme afirmativamente; porque todos esos 
elementos de bienestar de que nos hablas no cons-
tituyen por sí solos la dicha. 
El pobre corazón humano es tan complejo en 
sus ansias y es tá tan sediento de infinito. | i i e fns 
í n t i m a s satisfacciones de la t ierra no son baslan-
tes a calmar su sed. 
Desconfía del placer, h i j i l a ; nada hay que se 
asemeje menos a la felicidad que esta planta de 
frutos, tanto m á s amargos cuanto m á s lu illantes 
parezcan. G u á r d a t e de sus solicitaciones y de sus 
caricias, que sólo producen el debililamicnfo do! 
sentido moral , con grave daño para el alma. 
Tú has recibido la belleza como dote. Simona 
mía, y este don. bien que efímero, no deja rio 
ser peligroso, tanto para la que lo posee como 
para los d e m á s , no lo olvides. Cuando oigas ala-
bar la esbelta elegancia de tu figura o la blancu-
ra nacarada de tu tez, o cl brillo fulgurante rio 
fus ojos, ruega n Dios, m á s fervorosamente que 
irtmca! que le conserve pura; pídele entonces con 
toda lu alma que le sostenga, que no consienta 
que llegues a ser de aquellas—le c r u z a r á s con m á s 
dé una en el camino rio la vida—cuyos encantos 
sólo sirven (en frase de Possuet) para a i r a s i r a r 
las t i lmos esclnvlzadas. 
;.Me has comprendido, n iña mía? Estoy segu-
ra de elíu. y desde aquí oigo el chllce reproche que 
me haces al riccirnie: No conoces a fondo, m a m ú , 
el alma de tu hija, pues que as í temes por ella. 
¡Sí, querida hija, conozco lu alma, que, gracias 
u Diijs. es limpia y puia romo el diamante...: pe-
ro iombién c'ino/.co la iinmana flaqueza y s é jo 
fácil que es deslizarse por la fatal pendieulc Ca-
yos senderos parecen cubiarlos de flores... Por 
eso, aun conociéndole, lego cl deber de prevenir-
le contra cl peligro. 
Un consejo voy a darte, hija mía, y es que no 
te descorazones n i pierdas á n i m o s si un rifa, ba-
jo la, caricia fragante ric las flores, sintieras la 
desgarrnriura laccranlc de punzarioras espinas... 
E l sufrimicnlo, como no ignoras, es ley providen-
cial a la que todos los humanos estamos someti-
dos. Antes o después . Inda vida ha ric recorrer su 
\ iacrucis para subir a su Calvario. Nadie, quien-
quiera que sea, pod rá sushaeisc a esta ley in-
flexible; pero, prueba o expiación, el sufrimiento 
es siempre una gracia, y muy a menudo la me-
jor salvaguardia del alma. 
Entre l íneas rie, esta carta porirás leer, Simona 
mía , toda la ternura del coriñoso afecto con que 
tus padres y hermanos te recuerdan siempre. 
Nurs l ros corazones te e s t án abiertos de par en 
par; toma de ellos lo que te plazca. 
Ofrece a tu marido nuestros mejores y m á s sin-
ceros saludos.» 
I.os l á g r i m a s , agolpadas a los ojos, nublaron 
su vista, obl igándola a suspender la lectura. Un 
snspi.-o parecido a un sollozo la es t remec ió y. cu-
briendo rie besos lo carta, exc lamó halbuciente: 
— ;Oli m a m á , m a m á ; si lú supieras!... ¡Si pu-
dieras sabor lu que me pasa!... Pero lo i g n o r a r á s 
Siempre, porque suf r i r í a s í ípr |- iblemenle y tu do-
lor no h a r í a m á s que aumentar el mío. 
Si el conde de Vesa rhé ly hubiera consentido en 
leer las tiernas pág inas de aquella carta Se Iia-
br ía convencido do que Simona no lo había acu-
sado ante los suyos. Y acaso el abnegado valor 
con que ln jfrvén condesa guardaba para sí su 
terrible secreto lo Kiibiefn conmovido, a r ro ján-
dolo contrito y arrepentido a sus p ínulas . Pero 
nada h a d a , presumir qus fuera a operarse un 
cambio en la conducta ric Rodolfo, y los d ías se su- sueño, disponer rie algunos instantes de libertad 
ed ían para Simona tanto m á s tristes y tediosos 
ricntro de su familia cuanto m á s festejada era pol-
los de fuera. 
La baronesa se hab ía visto obligada a ceder, 
bien que a r egañad ien te s , el puesto de ama de 
casa de que tan apegadamente celosa se moslra-
ba. Torios se di r ig ían a Simona corno a lu ver-
dadera y legítima, dueña ric lu Qucrcia, y la se-
ñora ric Crutzner no pudo seguir pretextando la 
inexperiencia de su sobrina para justificar la de-
tentación de una autoridad que no le correspon-
día. Y en cuanto a la ignorancia de las costum-
bres del gran mundo, que h a b í a venido a t r i buyén -
dosele, tampoco era posible hablar ya, porque Si-
que empleaba en reponer sus fuerzas físicas y mo-
ralofe; muy agotarlas bajo la pesadumbre de los 
múlt ip les deberes que le imponía su condición de 
d u e ñ a de la casa. 
Entre los invitados alojados on la Quercia ha-
bía un oficial f rancés , con licencia, cuya presen-
cia en cl casiillo agradaba particularmente a la 
condesa. Era. un compatriota, que a d e m á s llegaba 
de Francia riirecfamenle, circunstancias ambas 
que le rodeaban a los ojos de Simona de cierto 
prestigio. Habituada n v iv i r entre alemanes, que 
chapurraban apenas el f rancés , l a condesa de 
Vesa rhé ly hallaba un singular encanto, infinita-
mente dulce, en oir hablar su lengua nativa en 
- ; iiuwjch ou lengua. IICIIIVO. CU 
mona desde que fue presentada en los salonesjtoda su pureza, sin mezcla alguna de aquel acen-
aristncralicos demos t ró con su talento de rntíjer lo tudesco que tan penoso v desagradable le era inteligente y bien educada lo infundado y capri-
choso del aserto. 
Ante torios y para lodos, pues, h a b í a conquis-
tado el lugar que por derecho le co r re spond ía 
ocupar. 
Comenzaba la época de la caza y, como ocur r ía 
todos los años , los numerosos amigos c invitados 
.icl cunde de V e s a r h é l y afluían a la Quercia, i n -
variienrio cl señor ia l y hospitalario castillo. 1, 
El joven oficial, por otra parte, estaba muy al 
corriente de los problemas planteados en Francia, 
y encontrando en ia condesa una oyente benévola 
y a t e n t a m é n t e interesada, gustaba de prolongar 
sus conversaciones con ella, respondiendo con ob-
servaciones muy originales a las preguntas, siem-
pre inteligentes, que le hacía . 
Cada día se organizaban nuevo- y divertidos 
pamttempos: veladas recreativas, juegos de pa-
señori ln rie Mussdorf, con gran contentamiento labras, en que cada uno hac ía gala de su ingenio-
pop parte de Simona, había deelinado de rnomen-!excursio,lt.s campestres, visitas a los monumen-
to la invita«ión que se le hiciera, a p l a z á n d o l a pa-io,s y ruinas de los alrededores, fieslas a c u á t i c a s 
ra m á s ndelanle. 
Él palacio fué bien pronto incapaz de albergar 
una persona m á s ; ni una habUacióh quedaba ¡Ics-
oeiipada. La joven CÓhdesa no se per tenecía , va 
en el estanque, partidos de caza..., nada se escati-
maba para distraer a los nobles huéspedes (le los 
Vesarhé ly . La vida se desbordaba exuberante y 
gozosa. 
qne era rie su exclusiva Incumbencia velar por H | En medir, ríe este mundo ligero v frivolo cuya 
tueneslar y diyerf ímiento .le aquella Negante y s o - ú n i c a y m á s ImporUune preocupación narecía ser 
Icela sociedad que se le hab ía entrado por las 
puertas, y apenas conseguía , qu i tándose los de ñi»« i C o n t m u o r á A 
V 
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O p o s i c i o n e s a G o b e r n a c i ó n 
Cuerpo e x i l i a r . Anuncio cCxaceta* d í a J 2 rnes ^ t n a l ^ 
«e a b i t e n 8eñorites. Proparacion a cargo de don Jnan 
L a ^ n ^bogado. jefe del Cuerpo y de ^ «ecc.on de 
ATT.nta4ientos do\ Gobierno civil , y don Mamiel 
r S d e abogado y oficial por oposición del Dfaerpo tó* 
niTo de Gobernación. Magnífico mteraado para ambos 
™ l * C O n absoluta independencia. P ídanse detalles al 
secretario de 1- - ^ i g n a A C A D X n ^ A VB CA*. 
D E R O H I>E I .A B A R C A . A B A D A , 11, M A D R I D . 
a g e n f e s y 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los - ^ r r ^ A 
laureados y acreditados talleres de V A L E N C I A 
B A J A B A P T J E H T E B B B MAR. I . V m ^ L j i . > WXZT. 
: a r e s 
J o s é T e n a 
Para hacer Licores , Jarabes J Perfumes 
Pedid l i s ta y precios en todas las buenas 
farrancias y d r o g n e r í a s de E s p a ñ a . Son co-
noc id«s ch las cinco partes del mundo. 
AI por mayor: 
Alcalá, 69 y Hermosilla, 52 
M A D R I D 
D E 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A 
o e n u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D , 
d e m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s 
Laborator io R . Bescansa. Santiago de G a l i c i a . 
P í d a s e en todas las farmacias de R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a y C u b a . 
B A R C E L O N A 
O . A V F ^ O . 9 
Máqnfnas para coser y bordar, 
las de mejor resoltado y las 
máa eiegautos. 
Milqu/nas eapocialos do todas 
clases para 1» confección d* 
ropa blanca y do color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tineo y género de punto. Di-
rección general en Espiiña: 
RAPIDA, S. A., AYINÓ, 9. 
ftnartado 738. BARCELONA! 
En MADKID, CASA H E R . 
N ANDO, M A Y O R , 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ünstrados, que so enviarán gratis. 
C I O I N T E R E S A N I N N O 
EDITORIAL "SATURNINO 
CALLEJA" S. A-, Apartado 447 
MADRID. Muy Srcs. mío?: Envío 
adjuntos 50 rentinvw en srllos pi-
ra que se sirvanrenvtirrr.c el prim : 








Ved las condiciones de 
este G R A N CONCURSO 
y sus 17 premios en me-
tálico por valor de 





1 2 O 
1 X 1 1 » = iNOKE 
a 7.—Nú 
T3JES MAKIANa'IALZIS D I S T U t ^ q 
I t u r r i Santo (aparato rospiiatorio). a j a m a j 8 
rato renal) Carmelo (aparato diReaS??* (te. ' 
Temporada oficial: l.o a 30 sGrJ?vo). ^ • 
Autos a las estaciones de Toloaa v t^16^1^. 
y ^ ^ m b a r ^ 
í!í1!¡íisíí:!;i;:̂ :''íí;::íi;:̂  
Revista del Mwido y áe Ixi Moda 
en la cual por 50 Cts. 
encontraréis además: 
8 íETI8 .4T«S ü' AÍJ-
Trg".ft^ OOífe* B5EA-
R Í A l 'SSSSTS! 
üna interviú con laseñorita 
IVIwüsna de A r í c a g a y 
L'na inspirada poesía suya 
escrita expresamente para 
este número. 
O & , & ff i t & $ 
/§ gj T É X 
clellcipsa Sección semanal, 
donde se publicarán los di-
chos y hechos notables de 
ios niños españoles. 
TU 0 .1 ' i .¥ . S , preciosa 
novela inédita de la fa-
mosísima escritora G y p . 
JE C A S T I G O 
cuento inédito por Coss-
¿ h a {Espina, . 
D O S . 5 SMMG . 8 S , gran 
nóvela inédita del ilustre 
escritor SScnc ÜJC í,'«?ar. 
C A S . 3 , dieciséis pá-
ginas redactadas en París expresamente para M U J E R por Mádame SanrSine EKcnler, redactora-jefe de la Moda en la revista 
Fcmina de París, con abundmtís ma información gráfica (fotogr..íi.v3 y dibujos de los últimos modelos de la moda) íntegramente 
hecha en París. = Grandes concursos e iníormaoionc; de gran iut.rés, tale-, como: f 'JEI JF i l r t eo def inido p o r los ¡ c c í o r v s " ; U n 
bueno IJ m i m a l r e c u e r d ó , M^rrfet'msciax tp a u í i p t t i i u s , iJn íSr.seo y u n t e m o r (escrito -por lectovas y l e c t o r e s ) S 
AMMBiiMIS M.I 'CÓGRST. 'BS y JL/S ¡ ¡"ÁGEH/B MSSZ fr&JCT&Pi/SS, dos secciones muy interesantes para la mujer. = 
M e r e c i b i d o s u e a r í a (correspondencia particular): = J P ' a s a í i e t i t p o s . = C o n s e j o s . = X S e c e í a s , etc., etc. E n el primer número 
de M U J E R podéis ver el medio de suscribiros a dicha interesantísima revista completamente gmíts y recibiendo además un important 
regalo, además de poder optar a los premios de 1.000 pesetas y otro:, q::e se anuncian en dicho número. Pedid M U J E R en las librerías ; 
puertos de periódicos. Hii'jmcro, 5 í > cculuuos. 
C O Ñ A C RUTO 
C A L L 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando sólo tres días e! patentado 
PROPIETARIOS 
SANTAMARÍA 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
t é No falla en un solo caso. Pregante a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o e n f a r t t i a c l a s y d r o g u e r í a s , ! , C 0 
F A R M A C I A PUERTO 
M A D R I D 
y 
E5MTOSÍBA& "S. iTB-ESKI^'O C A I L E L E J A " . MA'H>ESII» - Aparando 
A N U N C I O S « L A P U B L I C I D A D » , L E O N , 20, M A D R I D 
ormes, proyectos 
se-jupaestos gratis 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
Keina de las do mosit por Jo digestiva, h ig iénica y 
agradable. Estómago, ríñones o iníeociones Gastroin-
testinales (titoidsas). 
-""•—"'•vriifTT--™ "l̂  I ' ~ T * * ^ * * ^ 
Arenal, 22, Madrid. Su ad-
ministrador, O. A. Manza-
nera, remito billetes a pro-
vincias de todos los sor-
teos. Hay do Navidad. 
-ui. - - ••••|lljî Wirr 
T I S I M O S E N O 
T E R C E R 
E L E X C E L E 
e 
M A R Q U E S D E ! C E I R R A L - B O 
de A l m a r z a . de C a m p o - F u e r t e : conde de A l c u d i a , de Fonca lada , de Vi l la lobos y del Sacro R o -
mano Imperio , grande de E s p a ñ a , senador del re ino por derecho propio, m a e s í r a n t e de l a R e a l de 
G r a n a d a , a l f é r e z mayor de Burgos, a c a d é m i c o de n ú m e r o de las Reales Academias de l a Histor ia , 
E s p a ñ o l a y de Be l las Artes de S a n Fernando , miembro de l Inst i tuto de F r a n c i a , de la Academia 
I m p e r i a l de B e r l í n y Pontif ic ia de I ta l ia , presidente de la C o m i s i ó n de Investigaciones P a l e o n t o l ó -
gicas y P r e h i s t ó r i c a s , vicepresidente de la J u n t a Super ior de E x c a v a c i o n e s y A n t i g ü e d a d e s , etc., etc. 
F a l l e c i ó en esta Cor te e l d í a 27 de agos to de 1922 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
I S B I . P . 
Todas las misas que m a ñ a n a 27 se digan en las iglesias de esta Corte C a p u c h i n a s de l a plaza del Conde 
de Toreno, n ú m e r o 2, y Santa Teresa de j e s ú s (Carmel i tas de la plaza de E s p a ñ a ) , donde, a las D O C E , se 
c a n t a r á un solemne responso; los aniversarios (fundaciones del testador) que se ce lebren en el convento 
de religiosas Bernardas de S A L A M A N C A y en l a iglesia de S a n A n d r é s y capi l la de C c r r a l b o de C I U D A D -
R O D R I G O (Patronatos de la casa) ; otras varias misas con responso en e l monasterio do E L E S C O R I A L , y 
P a r a C e n t r a l e s E l é c t r i c a s 
IVIotorcs B33RKEI» de aceites pesados, tipo Super-
Diesol, sencillos, económicos, prácticos, duraderos. 
Arrancan en frío. Detalles y presupuestos gratis. 
S. A. «PROMOTOR», C O V A S . S T J E I A S , 15, HEAimiD. 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a i e m á n ) 
Se publica solamente en alemAu 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
MAIÍZELLENSTRASSE, 37 43 
Ganaron jornal 
• U rabajando en su ito-
pía casa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calcoti-
nee «WEINHAGEN». 
Gustavo Wcinhagen. 
B a r c e l o n a . Apir-
tedo 521. En Madrid: 
Avenida P¿ Margal], 5. 
Agentes ce ncoesitan 
q u e conozcan esta 
claso de máquinas. 
Antes de hacer sus compras, visiten la U 
M O N T E R A , 29. eutr." (Junto a San Luis) i* 
cial en telas blancas do hilo y de algodón y en* í̂*-
de punto. Nuevas rebajas en artículos de te:n 116103 
Üiyosco ge [ I D H 
Calle de Alenifi, frente 
a Ins Calnt raras 
Va l fcnnoso de las Monjas ( G u a d a l a j a r a ) ; Concepcionistas F r a n c i s c a n a ? , de Santa M a r í a ( C á d i z ) , y C a r m e -
l i tas Descalzas, de Boadil la del Monte (Madrid) , s e r á n apl icadas por el a l m a del finado. 
S u h i j a poTIttca, l a s e ñ o r a marquesa de V i l l a - H u e r t a ; su hermano, 61 e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de Cá-
sasela del Campo; su hermana p o l í t i c a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa viuda de A lba de Yeltes- sobri-
nos, parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraciones y asistan a 
alguno de dichos sufragios. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio de Su Santidad y los e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s Cardenales y Arzobispos de 
l a r r a g o n a . Burgos, Zaragoza y Santiago, V a l e n c i a y de G r a n a d a , v Obispos de S ión ( P a t r i a r c a de las Ind ias ) , 
ae sa lamanca , de C i u d a d - R o d n g o y S i g ñ c n z a han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
fcon ¡os Secciones [spefe 
3 / e s„ Consírucdoneh 
y O b r d s " y , ¿ > e s o s \ ! 
INFORMARÁ : G U I L L E R M O S C H U l 
BARCELONA RAM6LA DE CATALUNA,71 
12 
REfldCCIO EFICAZ CGKTRñ LOS C a M O l 
* m m \ m m . m m 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otr-os de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiást icos artículos, el 
J A R A B E IttEDINA D E QTTEBRACnO como el último 
remedio de. la Medicina moderna para combatir el as. 
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco. M E D I N A , farmacéutico, SSSRAKO, Ü, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
A u x i l i a r e s d e 
40 plazas, no se exige t í tu lo . So admiten señoritas, 
2.500 pesetas. Preparación por oficiales del Cuerpo, 
a partir del d ía 20 de agosto. Plazo de admisión de 
documentos hasta el 13 de septiembre. 
A C A D E M I A J U R I D I C A , Enenoarral, 80, 1.°, Hajiril 
I M T E B N A D O 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y,i 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigue de G a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestac ión: Paulino I.andaburu (Alava), Vitoria. 
Bn L l H n. w c'¿ ai ii m-J ibb n bj es b t l i i h 
H A R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS PBECIOS, 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R E E B R E R T A B.-SMGIOSi 
COMO E N STJS A C R E D I T A D A S ^ 
I M A G E N E S . B a r q u i n o , 3 0 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A DOMICILIO 
C R U Z , 2 0 . — T E L E F O i l O 2.73S M. 
r a s 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, L Madrid. 
i c a 
COMPRO alhajas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4, compra-venta, 
esquina Churrruca. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
E m s e í l a s i ^ a s 
O P O S I C I O N E S in-
greso Magisterio. E l ma-
yor éxito ú l t ima convoca-
toria. Academia San Fer-
mín . Fuencarral , 119. 
I J A G A S E graduar rista; 
nse cristales P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dúbosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
R E G A L O lunes, colonia; 
sábados, esencia. Perfume-
r ía económica. Arroyo . 
Barquillo, 9. 
C A Z A D O R E S : Comodísiino 
monte, cercano ferrocarril, 
carretera. Acciones. Plaza 
España, 5. 
R E L O J E R I A Ismael Gue 
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un ano. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, U (P10* 
ximo Arenal). 
C O C I N E R A formal para 
matrimonio, sin lavar, se 
ofrece. Barquillo, 1. 
SEÑORA regentaría casa, 
ama do gobierno, cuidar 
señora. Carretas, 3, con-
tinental. María. 
M U E B L E S todos estilo*, 
de lujo, modestos, precie3 
de ocasión, económico5-
Palafox, 15. 
V E N D O sotana, n ^ ' f . 
y ducheta, sin estrenar-
Minas, 1, Estéver. -
t 
E L 2 L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
P A R A E S Q U E L A S , R A M O N D O M I N G U E Z , B A R Q U I L L O . 39. P R I N C I P A L 
j Arcas para caiuJales y c«j _ 
• murales. Máxima seguridad. 
I Precios ein coni|j6tenc:a en 
i l^uaidad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo i 
Í M A T T H S . G R U B E R . j 
j Apartado 185, B I L B A O j 
C A T E D R A T I C O D E D E R E C H O P O L I T I C O Y E X V I C E R R E C T O R D E L A 
U N I V E R S I D A D D E V A L L A D O L I D 
F a l l e c i ó e n d i c h a c i u d a d e l 2 3 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos g la bendición de Su Santidad 
Su viuda, doña Magdalena Herrero de Collantes; hermanos, doña Lorenza, doña 
Modesta (religiosa salesa) y don Dionisio; padre político, excelentís imo señor don 
Policarpo Herrero; hermanos políticos, doña Candelas Malilla, marqueses de Ale-
do, marqueses de la Vega de Anzo y s e ñ o r e s de Cangas (don Pedro); sobrino, 
don J u a n Misol, y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos encomienden a Dios Nuestro Señor el 
alma del finado. 
Varios ilustrísimos Prelados concedieren indulgencias en la forma acostumbrada.-
